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Данное учебное пособие предназначено для обучающихся всех форм 
обучения, изучающих дисциплину «Хозяйственное право», содержит     
основные, но краткие сведения по всему курсу, поэтому оно должно   ис-
пользоваться не вместо, а вместе с другими более развернутыми учебни-
ками и учебными пособиями по данной учебной дисциплине.  
Переход к рыночным отношениям, коренные изменения государ-
ственного регулирования экономикой объективно потребовали усиления 
роли законов в правовом регулировании, создание новой правовой основы 
хозяйственной деятельности, базирующейся на равенстве различных орга-
низационно-правовых форм собственности.  
Одним из основных условий успешного развития экономики в нашей 
стране является наличие у руководителей, предпринимателей, менеджеров 
и специалистов предприятий глубоких знаний в области хозяйственного 
права и умение использовать эти знания в хозяйственной практике. Это 
обстоятельство вызывает необходимость того, чтобы усвоение хозяй-
ственного права руководителями, предпринимателями, менеджерами и 
специалистами предприятий, а также обучающимися вузов было увязано в 
большей степени с изучением организационно-экономических, техниче-
ских, производственно-хозяйственных процессов.  
В современных условиях все больше ощущается необходимость в 
кадрах, способных сочетать технические, экономические и правовые зна-
ния. В результате появились новые специализации экономико- правового 
профиля, повысилась значимость правовой подготовки специалистов эко-
номического, технического и других профилей. Знание правовых норм хо-
зяйственного права и строгое их выполнение является необходимым усло-
вием эффективной организации хозяйственной деятельности, соблюдения 










1. ПОНЯТИЕ  ХОЗЯЙСТВЕННОГО  ПРАВА  
КАК  ОТРАСЛИ  ПРАВА. 
ПРЕДМЕТ,  МЕТОД,  ПРИНЦИПЫ 





1.1. Понятие и сущность хозяйственного права 
 
 
Вопрос о сущности хозяйственного права решается в юридической 
науке неоднозначно. Можно выделить несколько позиций по данной про-
блеме. 
Первая заключается в том, что хозяйственное право - самостоятель-
ная отрасль права со своим предметным единством (предпринимательские 
правоотношения) и методами (юридические режимы) правового регулиро-
вания (А.Г. Быков, В.В. Лаптев, В.К. Мамутов, В.С. Мартемьянов и др.). 
Вторая исходит из того, что хозяйственное право - отрасль права 
второго уровня, сочетающая в себе признаки и методы ряда базовых от-
раслей, - прежде всего гражданского и административного (О.М. Олейник, 
И.В. Ершова и др.). 
Третья позиция состоит в том, что частноправовые отношения меж-
ду юридически равноправными товаропроизводителями регулируются 
единым гражданским правом, а отношения по организации и руководству 
хозяйственной деятельностью - прежде всего, административным и тесно 
связанными с ним иными отраслями права (финансовым, налоговым и 
т.д.). При этом допускается обособление соответствующего законодатель-
ного массива и выделение учебной дисциплины, посвященной изучению 
правового регулирования хозяйственной деятельности (В.Ф. Попондопу-
ло, В.В. Суханов, В.Ф. Яковлева и др.). 
Отсутствие единой точки зрения на сущность хозяйственного  
права обусловило разнообразие и в терминах, его обозначающих (хозяй-
ственное, предпринимательское, коммерческое право).  
Как отрасль права хозяйственное право представляет собой сово-
купность норм, регулирующих на основе диалектического сочетания 
частноправовых и публично-правовых начал отношения, возникающие в 
процессе организации и осуществления хозяйственной деятельности, а 







Как отрасль законодательства хозяйственное право представляет 
собой совокупность нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие хозяйственную деятельность и государственное воздей-
ствие на данную деятельность. 
Содержание хозяйственного права определяется, прежде всего, 
объектом правового регулирования, на который оно направлено. Такими 
объектами выступают хозяйственная, в том числе и предпринимательская 
деятельность, а складывающиеся в их процессе правоотношения состав-
ляют предмет правового регулирования. 
Хозяйственная деятельность − это деятельность лица, связанная с 
производством (изготовлением) и / или реализацией товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг, направленная на получение дохода и прово-
дится таким лицом самостоятельно и / или через свои обособленные под-
разделения, а также через любое другое лицо, что действует в интересах 
первого лица, в частности, по договорам комиссии, поручения и агентским 
договорам. 
По предмету хозяйственной деятельности различают производ-
ственную, торговую, банковскую, страховую, инновационную, концесси-
онную деятельность, совместное инвестирование и др.  
В зависимости от рынка (внутренний или внешний), национальной 
принадлежности субъектов хозяйствования (отечественные товаропро-
изводители / резиденты или иностранные инвесторы и нерезиденты). 
Специфика осуществления определенных видов хозяйственной деятельно-
сти учитывается в процессе ее правового регулирования. 
Хозяйствующие субъекты в большинстве своем осуществляют 
предпринимательскую деятельность. 
Предпринимательская деятельность - самостоятельная, осуществ-
ляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое по-
лучение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выпол-
нения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом ка-
честве в установленном законом порядке (ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ). 
Признаки предпринимательской деятельности вытекают из ее 
определения. 
1. Самостоятельность предпринимательской деятельности пред-
полагает имущественную и организационную независимость субъекта 
предпринимательской деятельности. 
2. Рисковый характер предпринимательской деятельности является 
неотъемлемой частью рыночной экономики. Основным риском является 
риск неполучения прибыли либо получение прибыли в меньшем объеме, 







3. Направленность на систематическое получение прибыли означа-
ет, что деятельность, признаваемая в качестве предпринимательской,  
осуществляется субъектом с целью неоднократного (постоянного) извле-
чения прибыли, даже при временном ее отсутствии. 
4. Прибыль извлекается от пользования имуществом, продажи то-
варов, выполнения работ и оказания услуг. Данный признак указывает на 
источники прибыли в ходе осуществления предпринимательской деятель-
ности. Исчерпывающую формулировку таких источников нельзя признать 
удачной, поскольку многообразие направлений предпринимательской дея-
тельности предполагает и иные источники получения прибыли. 
5. Признак государственной регистрации субъектов предпринима-
тельской деятельности неоднозначен. Если трактовать его буквально, то 
соответствующая основным признакам предпринимательская деятель-
ность, осуществляемая лицом без государственной регистрации, не будет 
признана предпринимательской. Однако это противоречит, например, 
ст. 171 УК РФ, в которой установлена ответственность за осуществление 
предпринимательской деятельности без регистрации. Следовательно, пра-
вильнее говорить о том, что государственная регистрация является необ-
ходимым условием для легализации предпринимательской деятельности. 
Можно выделить и иные признаки предпринимательской деятельно-
сти, не вошедшие в понятие предпринимательской деятельности. Напри-
мер, полная имущественная ответственность субъектов предпринима-
тельской деятельности, профессионализм, целенаправленность предпри-
нимательской деятельности и др. 
Таким образом, хозяйственное право - это система правовых норм и 
институтов, регулирующих на основе сочетания публичных и частных ин-
тересов общественные отношения, возникающие в процессе осуществле-
ния хозяйственной, в том числе предпринимательской деятельности, в том 
числе отношения по государственному регулированию экономики в целях 
обеспечения интересов государства и общества. 
Предметом отрасли хозяйственного права являются общественные 
отношения, которые регулируются нормами права. Можно выделить три 
группы таких отношений: 
1) отношения, возникающие в ходе осуществления предпринима-
тельской деятельности (отношения купли-продажи, аренды, кредитования, 
ценообразования и т.п.); 
2) отношения некоммерческого характера, тесно связанные с пред-
принимательскими отношениями. Например, такие отношения складыва-
ются на стадии создания хозяйствующего субъекта, при осуществлении 
деятельности ряда некоммерческих организаций (учреждений, саморегу-
лируемых организаций); 
3) отношения по государственному регулированию отдельных ас-






1.2. Принципы хозяйственного права 
 
 
Принципы хозяйственного права – это правила общего характера, 
определяющие основу построения и развития хозяйственных правоотно-
шений. Они сформулированы на основе познания объективных законов 
(закономерностей) развития и функционирования хозяйствования субъек-
тов как вида социальной деятельности. Ряд принципов хозяйственного 
права закреплен в Конституции РФ. 
1. Принцип свободы предпринимательской деятельности закреплен 
в ст. 8 и ст. 34 Конституции РФ, которая устанавливает: «Каждый имеет 
право на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической дея-
тельности». Следовательно, каждый гражданин решает самостоятельно, 
заниматься предпринимательской деятельностью или нет, какую организа-
ционно-правовую форму и вид предпринимательской деятельности из-
брать и т. д. Данный принцип развивается в ГК РФ и иных нормативных 
правовых актах. 
2. Принцип признания многообразия форм собственности, юридиче-
ского равенства форм собственности и равной их защиты основывается 
на положениях п. 2 ст. 8 Конституции РФ: «В Российской Федерации при-
знаются и защищаются равным образом частная, государственная, муни-
ципальная и иные формы собственности». Законодательством не могут 
устанавливаться какие-либо привилегии или ограничения для субъектов, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность с использованием 
имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной 
собственности. 
3. Принцип единого экономического пространства, который выра-
жается в том, что согласно п. 1 ст. 8 Конституции РФ: «В Российской Фе-
дерации гарантируется свободное перемещение товаров, услуг и финансо-
вых средств». Ограничения могут вводиться в соответствии с федеральным 
законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты 
жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. 
4. Принцип поддержания конкуренции и недопущения экономической 
деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную кон-
куренцию. В соответствии с п. 1 ст. 8 Конституции РФ в Российской Феде-
рации гарантируется поддержка конкуренции, свобода экономической дея-
тельности. Ст. 34 Конституции РФ устанавливает также запрет на осу-
ществление экономической деятельности, направленной на монополиза-
цию и недобросовестную конкуренцию. Данный принцип получил разви-
тие в законодательстве о конкуренции, о естественных монополиях. 
5. Принцип баланса частных интересов предпринимателей и публич-






максимальную прибыль, предприниматели в некоторых случаях могут не 
учитывать интересы государства и общества в целом. Согласовать интере-
сы предпринимателей и общества позволяют различные меры государ-
ственного регулирования предпринимательства. Они могут быть прямыми 
(директивными) и косвенными (экономическими). Прямое государствен-
ное регулирование выражается в установлении требований, предъявляемых 
к предпринимательской деятельности; установлении запретов; применении 
мер ответственности, а косвенное - в предоставлении льгот при налогооб-
ложении, кредитовании. 
6. Принцип законности. С одной стороны, сама предприниматель-
ская деятельность должна осуществляться при строгом соблюдении зако-
нодательства. С другой стороны, государством должна быть обеспечена 
законность в деятельности органов государственной власти и местного са-




1.3. Метод хозяйственного права 
 
 
Под методом правового регулирования принято понимать совокуп-
ность приемов и способов воздействия на участников правоотношений для 
обеспечения их правомерного поведения. Исходя из специфики предмета 
хозяйственного права, можно отметить, что здесь используется метод, со-
четающий в себе черты нескольких методов правового регулирования: 
­ метод рекомендаций (диспозитивный метод), при котором субъ-
екты предпринимательства регулируют свои отношения при помощи пра-
вовых норм, выбирая наиболее приемлемые для себя варианты поведения; 
­ метод обязательных предписаний (императивный метод), при 
котором устанавливаются однозначные требования к процессу осуществ-
ления предпринимательской деятельности, права и обязанности ее участ-
ников; 
­ метод автономных решений (метод согласования) который ха-
рактеризуется исходящими от одной из сторон правоотношения предложе-
ниями установить такую модель взаимных прав, обязанностей и ответ-
ственности, которая будет наиболее полно соответствовать интересам обе-















Термин «источник права» традиционно рассматривают в двух ас-
пектах – материальном (содержательном) и формальном. Под источником 
права в материальном смысле понимаются условия жизнедеятельности 
людей, реально складывающиеся общественные отношения. 
Источник хозяйственного права – это внешняя форма выражения 
норм хозяйственного права, т.е. разнообразные способы фиксации, объек-
тивирования сложившихся в сфере хозяйственной деятельности юридиче-
ских по своей природе правил. 
Выделяют следующие виды источников хозяйственного права: 
1) нормативно-правовой акт; 
2) обычай делового оборота; 
3) общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры РФ. 
В настоящее время в научной литературе идет дискуссия по поводу 
возможности признания судебного прецедента источником права в Рос-
сии. Однако Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ не 
являются источниками права в России, поскольку она принадлежит к ро-
мано-германской системе права, где судебные прецеденты (в отличие от 
стран англо-саксонской правовой семьи – Великобритании, США) не от-
носятся к источникам права. Но выраженная в постановлениях пленумов и 
президиумов высших судебных инстанций, обзорах принятых судебных 
решений судебная практика по делам, связанная с применением норм хо-
зяйственного права, имеет важное значение для выработки единообразно-
го понимания и применения хозяйственного законодательства, подготовки 
предложений о его совершенствовании. 
 
Нормативно-правовой акт является основным источником права в 
Российской Федерации. Ниже приведены нормативно-правовые акты, ре-
гулирующие хозяйственную, в том числе и предпринимательскую дея-
тельность. 
1. Конституция РФ, которая: 
1) закрепляет общие принципы правового регулирования хозяй-
ственной деятельности: 
­ в Российской Федерации гарантируются единство экономическо-
го пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности  






­ в Российской Федерации признаются и защищаются равным об-
разом частная, государственная, муниципальная и иные формы собствен-
ности (п. 2 ст. 8 Конституции РФ); 
­ земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, 
государственной, муниципальной и иных формах собственности (п. 2 ст. 9 
Конституции РФ); 
­ каждый имеет право на свободное использование своих способ-
ностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной за-
коном экономической деятельности (п. 1 ст. 34 Конституции РФ); 
­ не допускается экономическая деятельность, направленная на 
монополизацию и недобросовестную конкуренцию (п. 2 ст. 34 Конститу-
ции РФ); 
2) устанавливает минимум гарантий прав и интересов участников 
хозяйственных правоотношений, который не может быть ограничен: 
­ равная защита всех форм собственности (п. 2 ст. 8 Конституции РФ); 
­ гарантия судебной защиты прав и свобод (п. 1 ст. 46 Конститу-
ции РФ); 
­ возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина 
только федеральным законом и только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства (п. 3 ст. 55 Конституции РФ). 
В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 24 
июня 1993 г. конституционные права и свободы человека и гражданина 
распространяются на юридических лиц в той степени, в какой эти права 
могут быть к ним применимы; 
3) закрепляет предметы ведения Российской Федерации и субъек-
тов РФ (ст. 71–73 Конституции РФ). 
2. Кодифицированные федеральные законы Российской Федерации: 
Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Кодекс об администра-
тивных правонарушениях РФ, Уголовный кодекс и др. 
3. Федеральные законы, которые можно классифицировать следую-
щим образом: 
1) Федеральные законы, устанавливающие государственные требо-
вания к организации и осуществлению хозяйственной  деятельности: 
а) Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей»; 
б) Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»;  







г) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» и др.;  
2) Федеральные законы, определяющие основные правила устрой-
ства и функционирования рынка: 
а) Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции»; 
б) Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке цен-
ных бумаг» и др.; 
3) Федеральные законы, устанавливающие правовое положение хо-
зяйствующих субъектов: 
а) Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах»; 
б) Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью»; 
в) Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производствен-
ных кооперативах»; 
г) Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях» и др.; 
4) Федеральные законы, регулирующие отдельные виды хозяйствен-
ной  деятельности: 
а) Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансо-
вой аренде (лизинге)»; 
б) Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности»; 
в) Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвести-
ционных фондах»; 
г) Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
 «О рекламе» и т. д. 
4. Подзаконные акты: 
1) Указы Президента РФ (например, Указ Президента РФ от 9 марта 
2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнитель-
ной власти»); 
2) Постановления Правительства РФ (например, Постановление 
Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 584 «Об утверждении положе-
ния о проведении конкурса по продаже государственного или муници-
пального имущества»); 
3) Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти 
(министерств, ведомств, ФАС РФ и др.). 
5. Нормативно-правовые акты субъектов РФ – издаются законода-






новленной ст. 71–73 Конституции РФ компетенции и не могут противоре-
чить федеральному законодательству. 
6. Муниципальные правовые акты – принимаются по вопросам, ка-
сающимся реализации права собственности на принадлежащее муници-
пальным образованиям имущество. 
 
Обычай делового оборота и общепризнанные принципы  
и нормы международного права как источники хозяйственного,  
предпринимательского и коммерческого права 
Понятие обычая делового оборота определено в статье 5 Граждан-
ского кодекса РФ. 
Обычай делового оборота – сложившееся и широко применяемое в 
какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведе-
ния, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафик-
сировано ли оно в каком-либо документе. 
Обычаи делового оборота применяются в случаях, прямо указанных в 
законодательстве. Отсылки к обычаям делового оборота содержатся в ряде 
статей Гражданского кодекса РФ (ст. 309, 311, 314, 315, 474 ГК РФ и др.). 
Правовой обычай создается в результате сложения двух элемен-
тов: внутреннего – т. е. соблюдение сложившегося правила участниками 
гражданского оборота, и внешнего – т. е. в результате придания обязатель-
ной силы путем прямого указания об этом в правовых нормах. Следова-
тельно, для того, чтобы стать источником права, обычай должен быть 
санкционирован государством. 
Обычай делового оборота следует отличать от обыкновения.  
Обычай существует независимо от сторон, заключающих договор, 
и применяется в качестве общего правила (если стороны не договорились 
об ином или иное не установлено в законе), в то время как деловые обыкно-
вения применяются, если в договоре стороны прямо договорились об этом 
либо если договор позволяет предположить намерение сторон руковод-
ствоваться тем или иным обыкновением. Деловое обыкновение представля-
ет собой подразумеваемое условие договора. Если такового условия в дого-
воре нет, обыкновение не учитывается как обязательное правило. 
Одним из видов источников российского хозяйственного права яв-
ляются также общепризнанные принципы и нормы международного пра-
ва и международные договоры РФ. В числе международных документов, 
регулирующих хозяйственную деятельность можно назвать следующие: 
1) Конвенция ООН о договоре международной перевозки грузов ав-
томобильным транспортом 1956 г.; 
2) Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 
1980 г.; 
3) Конвенция ООН о международных переводных векселях и меж-






4) Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 
УНИДРУА); 
5) Евразийская патентная конвенция 1994 г. и др. 
Вопросы соотношения международных и внутренних источников 
хозяйственного права решаются в соответствии с п. 4 ст. 15 Конститу-
ции РФ, ст. 7 ГК РФ: общепризнанные принципы и нормы международно-
го права и международные договоры Российской Федерации имеют прио-





3. СУЩНОСТЬ  И  ВИДЫ  





Под хозяйственными правоотношениями понимаются урегулиро-
ванные нормами хозяйственного права отношения, возникающие в про-
цессе осуществления хозяйственной деятельности, тесно с ней связанной 
деятельности организационно-имущественного характера, а также отно-
шения по государственному регулированию хозяйственной деятельности. 
Хозяйственные правоотношения по их конструкции, объектам и 
содержанию можно классифицировать следующим образом: 
1. Абсолютные вещные правоотношения. Абсолютным вещным 
правом, не корреспондирующим ни с одним конкретным субъектом, явля-
ется право собственности. Право собственности дает его субъекту воз-
можность владения, пользования и распоряжения имуществом по своему 
усмотрению в соответствии с законом. Оно используется для осуществле-
ния хозяйственной деятельности на базе собственного имущества госу-
дарством, муниципальными образованиями, субъектами частной соб-
ственности. 
2. Абсолютно-относительные вещные правоотношения. К их числу 
относятся право хозяйственного ведения, право оперативного управления. 
Они являются абсолютно-относительными, потому что субъект такого 
права владеет, пользуется и распоряжается имуществом «абсолютно», не 
сообразуя своих возможностей ни с кем, кроме собственника, с которым 
он состоит в относительном правоотношении. Правоотношения такого ро-
да складываются при предоставлении государственного и муниципального 






3. Абсолютные правоотношения по ведению собственной хозяй-
ственной деятельности. Для таких правоотношений характерно, что они 
складываются по поводу ведения собственной деятельности, которая и 
выступает как объект правоотношения. У субъекта, ведущего хозяйство-
вание по установленным законом правилам, нет конкретных обязанных 
лиц. Все другие субъекты обязаны считаться с возможностью ведения им 
предпринимательской деятельности и не препятствовать ее реализации. 
Если нормальное течение предпринимательства прерывается под влияни-
ем третьих лиц или в результате нарушения установленного порядка веде-
ния такой деятельности самим субъектом права, абсолютное правоотно-
шение превращается в относительное. Например, если организация осу-
ществляет свою деятельность с соблюдением норм по ведению бухгалтер-
ского учета, представлению бухгалтерской и статистической отчетности, 
формированию себестоимости выпускаемой продукции по установленным 
правилам, складывающееся при этом правоотношение имеет конструкцию 
абсолютного. Если субъект нарушает установленные нормы, компетент-
ные государственные органы могут потребовать пресечения допущенных 
нарушений и возмещения убытков, наступивших для государства. Право-
отношение при этом трансформируется в относительное. 
4. Неимущественные предпринимательские правоотношения. Такие 
правоотношения складываются по поводу неимущественных благ, исполь-
зуемых субъектами хозяйствования в своей деятельности, таких как фир-
менное наименование, товарный знак, знак обслуживания, наименование 
места происхождения товара, коммерческая тайна и др. В ходе нормаль-
ной реализации неимущественных прав складывающееся правоотношение 
является абсолютным. При нарушении таких прав возникает конкретное 
обязательство по их защите от нарушения и из неимущественного право-
отношение трансформируется в имущественное. Потерпевший, защищая 
свои неимущественные права, может требовать от нарушителя возмеще-
ния убытков. 
Хозяйственные обязательства. В обязательственных правоотноше-
ниях один участник вправе требовать от другого совершения соответ-
ствующих действий. Обязанный субъект должен их исполнить, т. е. пере-
дать имущество, выполнить работы, оказать услуги. Хозяйственные обя-
зательства подразделяются на четыре основных вида: 
­ хозяйственно-управленческие, которые возникают в результате 
издания актов государственными органами; 
­ внутрихозяйственные, которые складываются между подразде-
лениями хозяйствующих субъектов; 
­ территориально-хозяйственные отношения – отношения пуб-
личных образований между собой и с организациями; 
­ оперативно-хозяйственные, которые складываются между несо-











4.1. Понятие, виды и признаки  
субъектов хозяйственного права 
 
 
Субъект хозяйственного права – лицо, которое в силу присущих 
ему признаков может быть участником хозяйственных, в том числе пред-
принимательских правоотношений. 
Признаки субъектов хозяйственного права: 
1. Легитимация в установленном законом порядке. Индивидуальные 
предприниматели и организации легитимируются в качестве хозяйствую-
щих субъектов с помощью государственной регистрации.  
Российская Федерация и субъекты РФ не нуждаются в государ-
ственной регистрации в качестве субъекта предпринимательского права, 
так как в соответствии с Конституцией РФ и Основными законами субъ-
ектов РФ они имеют соответствующую компетенцию для осуществления 
хозяйственной деятельности.  
Легитимация муниципальных образований осуществляется путем 
разработки ими устава, который принимается представительным органом 
местного самоуправления или населением непосредственно и подлежит гос-
ударственной регистрации в порядке, установленном законом субъекта РФ. 
2. Наличие хозяйственной компетенции, т. е. совокупности хозяй-
ственных прав и обязанностей, которыми наделен хозяйствующий субъект 
в соответствии с законом, учредительными документами, а в отдельных 
случаях – на основании лицензии. 
Выделяют общую, ограниченную, специальную и исключительную 
компетенцию. 
а) общая компетенция дает возможность субъектам иметь права и 
нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов пред-
принимательской деятельности, не запрещенных законом. Общей компе-
тенцией обладают коммерческие организации, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий и иных видов орга-
низаций, предусмотренных законодательством (ст. 49 ГК РФ); 
б) ограниченную компетенцию имеет субъект, который самостоя-
тельно ограничил свою хозяйственную компетенцию в учредительных до-
кументах, закрепив цель своей деятельности в учредительных документах. 
Сделки, совершенные организациями в противоречии с целями деятельно-






документах, могут быть признаны судом недействительными в случаях, 
предусмотренных ст. 173 ГК РФ (по иску этого юридического лица или 
его учредителя (участника) или государственного органа, осуществляю-
щего контроль или надзор за деятельностью юридического лица, если до-
казано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать 
о ее незаконности). 
в) специальной компетенцией закон наделяет субъектов, которые в 
силу прямого указания закона обязаны закрепить цель своей деятельности 
в учредительных документах. Они могут иметь права, соответствующие 
целям деятельности, предусмотренным в уставе, и нести связанные с этой 
деятельностью обязанности. К субъектам специальной компетенции отно-
сятся государственные и муниципальные унитарные предприятия и не-
коммерческие организации. 
г) исключительной компетенцией обладают субъекты, избравшие 
для себя такой вид деятельности, относительно которой законодателем 
установлен запрет осуществлять наряду с нею какие-либо иные виды 
предпринимательской деятельности (страховые компании, кредитные ор-
ганизации, аудиторские организации и др.). Сделки, совершенные органи-
зациями, в отношении которых законом предусмотрена специальная или 
исключительная компетенция, с нарушением предмета и целей их дея-
тельности являются ничтожными на основании ст. 168 ГК РФ. 
3. Наличие обособленного имущества как базы для осуществления 
хозяйственной деятельности. Правовыми формами такого обособления 
могут быть право собственности, хозяйственного ведения, оперативного 
управления. Обособленное имущество у субъектов учитывается на балан-
се и служит основой самостоятельной имущественной ответственности. 
4. Самостоятельная имущественная ответственность означает, 
что хозяйствующий субъект отвечает сам, своим имуществом перед 
контрагентами и государством. По общему правилу, учредитель (участ-
ник) юридического лица или собственник его имущества не отвечают по 
обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по 
обязательствам учредителя (участника) или собственника. Исключения из 
этого правила могут предусматриваться законом или учредительными до-
кументами. Например, по обязательствам хозяйственных товариществ 
субсидиарную ответственность несут полные товарищи; Российская Фе-
дерация несет субсидиарную ответственность по обязательствам казенно-
го предприятия при недостаточности его имущества. 
Виды субъектов хозяйственного права: 
1) Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образова-
ния, государственные и муниципальные органы; 
2) индивидуальные предприниматели; 
3) юридические лица; 










Индивидуальным предпринимателем признается дееспособное фи-
зическое лицо (гражданин Российской Федерации, иностранный гражда-
нин, лицо без гражданства), самостоятельно, на свой риск и под свою лич-
ную имущественную ответственность осуществляющее предприниматель-
скую деятельность и зарегистрированное для этих целей в установленном 
порядке. 
Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица с момента государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя, за исключением случа-
ев, предусмотренных законом. В отношении отдельных видов предприни-
мательской деятельности законом могут быть предусмотрены условия 
осуществления гражданами такой деятельности без государственной реги-
страции в качестве индивидуального предпринимателя. 
К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без 
образования юридического лица, соответственно применяются правила 
Гражданского кодекса РФ, которые регулируют деятельность юридиче-
ских лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не выте-
кает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения. 
Граждане вправе заниматься производственной или иной хозяй-
ственной деятельностью в области сельского хозяйства без образования 
юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, заключенного в соответствии с законом о крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве. 
Главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть гражда-
нин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. 
Для того, чтобы заняться индивидуальной предпринимательской 
деятельностью, необходимо соблюсти ряд условий. 
1. Физическое лицо, желающее получить статус индивидуального 
предпринимателя, должно быть дееспособным. Полная дееспособность 
гражданина РФ наступает с 18 лет, а в случаях, закрепленных в законода-
тельстве, и до достижения указанного возраста (ст. 21, 27 ГК РФ).  
2. Государственная регистрация в качестве индивидуального пред-
принимателя. В соответствии с Федеральным законом «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
для государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-







а) подписанное заявителем заявление о государственной регистра-
ции по форме, утвержденной Правительством РФ; 
б) копия основного документа физического лица, регистрируемого в 
качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если физическое 
лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, яв-
ляется гражданином Российской Федерации); 
в) копия документа, установленного федеральным законом или при-
знаваемого в соответствии с международным договором РФ в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, реги-
стрируемого в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если 
физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпри-
нимателя, является иностранным гражданином); 
г) копия документа, предусмотренного федеральным законом или 
признаваемого в соответствии с международным договором РФ в качестве 
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, регистриру-
емого в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если физи-
ческое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимате-
ля, является лицом без гражданства); 
д) копия свидетельства о рождении физического лица, регистрируе-
мого в качестве индивидуального предпринимателя, или копия иного до-
кумента, подтверждающего дату и место рождения указанного лица в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации или международ-
ным договором РФ (в случае, если представленная копия документа, удо-
стоверяющего личность физического лица, регистрируемого в качестве 
индивидуального предпринимателя, не содержит сведений о дате и месте 
рождения указанного лица); 
е) копия документа, подтверждающего право физического лица, ре-
гистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, временно 
или постоянно проживать в Российской Федерации (в случае, если физи-
ческое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимате-
ля, является иностранным гражданином или лицом без гражданства); 
ж) подлинник или копия документа, подтверждающего в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке адрес места жи-
тельства физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального 
предпринимателя, в Российской Федерации (в случае, если представленная 
копия документа, удостоверяющего личность физического лица, регистри-
руемого в качестве индивидуального предпринимателя, или документа, 
подтверждающего право физического лица, регистрируемого в качестве 
индивидуального предпринимателя, временно или постоянно проживать в 
Российской Федерации, не содержит сведений о таком адресе); 
з) нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей 
или попечителя на осуществление предпринимательской деятельности 






принимателя, либо копия свидетельства о заключении брака физическим 
лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, 
либо копия решения органа опеки и попечительства или копия решения 
суда об объявлении физического лица, регистрируемого в качестве инди-
видуального предпринимателя, полностью дееспособным (в случае, если 
физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпри-
нимателя, является несовершеннолетним); 
и) документ об уплате государственной пошлины. 
Документы представляются в регистрирующий орган непосред-
ственно или направляются почтовым отправлением с объявленной ценно-
стью при его пересылке и описью вложения. 
Требования к оформлению документов, представляемых в реги-
стрирующий орган, устанавливаются Правительством РФ. 
Заявление, представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется 
подписью уполномоченного лица (заявителя), подлинность которой долж-
на быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель 
указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность 
документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его 
наличии). 
При государственной регистрации индивидуального предпринима-
теля заявителем может являться физическое лицо, обращающееся за госу-
дарственной регистрацией или зарегистрированное в качестве индивиду-
ального предпринимателя. 
Датой представления документов при осуществлении государствен-
ной регистрации является день их получения регистрирующим органом. 
Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием 
перечня и даты их получения регистрирующим органом, в случае, если 
документы представляются в регистрирующий орган непосредственно за-
явителем. Расписка должна быть выдана в день получения документов ре-
гистрирующим органом. 
Государственная регистрация физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя осуществляется в налоговых органах по ме-
сту жительства в течение 5 рабочих дней. 
Не допускается государственная регистрация физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя, если не утратила силу его 
государственная регистрация в таком качестве, либо не истек год со дня 
принятия судом решения о признании его несостоятельным (банкротом) в 
связи с невозможностью удовлетворить требования кредиторов, связанные 
с ранее осуществляемой им предпринимательской деятельностью, или 
решения о прекращении в принудительном порядке его деятельности в ка-






данное лицо по приговору суда лишено права заниматься предпринима-
тельской деятельностью. 
Правовое положение индивидуального предпринимателя определя-
ется тем, что наряду с коммерческими организациями он признается 
полноправным участником гражданского оборота. К предприниматель-
ской деятельности индивидуальных предпринимателей применяются нор-
мы права, регулирующие деятельность коммерческих организаций, если 
иное не установлено законом.  
Споры, возникающие в связи с индивидуальной предприниматель-
ской деятельностью, рассматриваются в арбитражном суде. 
 
 
4.3. Правовое положение субъектов малого  
и среднего предпринимательства 
 
 
Правовое положение субъектов малого и среднего предприниматель-
ства определено Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся за-
регистрированные в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и соответствующие условиям, установленным законом, хозяйствен-
ные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперати-
вы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели. 
В целях отнесения данных хозяйствующих субъектов к субъектам 
малого и среднего предпринимательства должны выполняться следующие 
условия: 
1) для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств должно 
быть выполнено хотя бы одно из следующих требований: 
а) суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных обра-
зований, общественных и религиозных организаций (объединений), благо-
творительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, 
входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью не превышает двадцать пять 
процентов, а суммарная доля участия иностранных юридических лиц и 
(или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, не превышает сорок девять процентов.  
б) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном 
рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (иннова-







в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств 
заключается в практическом применении (внедрении) результатов интел-
лектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных 
машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных об-
разцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, 
секретов производства (ноу-хау)), исключительные права на которые при-
надлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных 
обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным 
учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономны-
ми учреждениями образовательным организациям высшего образования; 
г) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили 
статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 
сентября 2010 года №244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»; 
д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйствен-
ных партнерств являются юридические лица, включенные в утвержденный 
Правительством РФ перечень юридических лиц, предоставляющих госу-
дарственную поддержку инновационной деятельности в формах, установ-
ленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года №127-ФЗ «О науке 
и государственной научно-технической политике».  
Юридические лица включаются в данный перечень в порядке, уста-
новленном Правительством РФ, при условии соответствия одному из сле-
дующих критериев: 
­ юридические лица являются публичными акционерными обще-
ствами, не менее пятидесяти процентов акций которых находится в соб-
ственности РФ, или хозяйственными обществами, в которых данные пуб-
личные акционерные общества имеют право прямо и (или) косвенно рас-
поряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся 
на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких хо-
зяйственных обществ, либо имеют возможность назначать единоличный 
исполнительный орган и (или) более половины состава коллегиального ис-
полнительного органа, а также возможность определять избрание более 
половины состава совета директоров (наблюдательного совета); 
­ юридические лица являются государственными корпорациями, 
учрежденными в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
­ юридические лица созданы в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 211-ФЗ «О реорганизации Российской корпо-
рации нанотехнологий»; 
е) акционеры - Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные 
образования, общественные и религиозные организации (объединения), 
благотворительные и иные фонды (за исключением инвестиционных   
фондов) владеют не более чем двадцатью пятью процентами голосующих 






лица и (или) юридические лица, не являющиеся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, владеют не более чем сорока девятью про-
центами голосующих акций акционерного общества; 
2) среднесписочная численность работников за предшествующий ка-
лендарный год хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, произ-
водственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей не должна 
превышать следующие предельные значения среднесписочной численно-
сти работников для каждой категории субъектов малого и среднего пред-
принимательства: 
а) до 100 человек для малых предприятий (среди малых предприятий 
выделяются микропредприятия - до 15 человек); 
б) от 101 до 250 человек для средних предприятий, если иное пре-
дельное значение среднесписочной численности работников для средних 
предприятий не установлено законом. 
Численность определяется с учетом всех работников организации, 
в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера и 
по совместительству, а также работников представительств, филиалов и 
других обособленных подразделений данного юридического лица.  
Категория субъекта малого или среднего предпринимательства опре-
деляется в соответствии с наибольшим по значению условием, установ-
ленным законом. Категория субъекта малого или среднего предпринима-
тельства для индивидуальных предпринимателей, не привлекавших для 
осуществления предпринимательской деятельности в предшествующем 
календарном году наемных работников, определяется в зависимости от ве-
личины полученного дохода.  
Малые предприятия, осуществляющие несколько видов деятельно-
сти (многопрофильные), относятся к малым по критериям того вида   
деятельности, доля которого является наибольшей в годовом объеме 
оборота или годовом объеме прибыли. 
Приобретение статуса субъекта малого предпринимательства  
дает право на получение государственной поддержки, которая состоит     
в применении к ним следующих мер: 
­ формирование инфраструктуры поддержки и развития малого 
предпринимательства; 
­ создание льготных условий использования субъектами малого 
предпринимательства государственных финансовых, материально-
технических и информационных ресурсов, а также научно-технических 
разработок и технологий; 
­ установление упрощенного порядка регистрации субъектов мало-
го предпринимательства, лицензирования их деятельности, сертификации 







­ поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого 
предпринимательства, включая содействие развитию их торговых, научно-
технических, производственных, информационных связей с зарубежными 
государствами; 
­ организация подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров для малых предприятий (ст. 6 Федерального закона «О госу-




4.4. Правовое положение юридических лиц 
 
 
4.4.1. Понятие и виды юридических лиц 
 
Юридическим лицом признается организация, которая имеет 
обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может 
от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц в одной из организационно-
правовых форм, предусмотренных ГК РФ. 
К юридическим лицам, на имущество которых их учредители име-
ют вещные права, относятся государственные и муниципальные унитар-
ные предприятия, а также учреждения. 
К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют 
корпоративные права, относятся корпоративные организации (статья 
65.1ГК РФ). 
Правоспособность юридического лица. Юридическое лицо может 
иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, преду-
смотренным в его учредительном документе, и нести связанные с этой де-
ятельностью обязанности. 
Коммерческие организации, за исключением унитарных предприя-
тий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь 
гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. 
В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может за-
ниматься отдельными видами деятельности только на основании специ-
ального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организа-
ции или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о до-






Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях 
и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав 
может быть оспорено юридическим лицом в суде. 
 Правоспособность юридического лица возникает с момента внесе-
ния в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его 
создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений 
о его прекращении. 
Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия 
которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), член-
ство в саморегулируемой организации или получение свидетельства само-
регулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возни-
кает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный 
в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегули-
руемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свиде-
тельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при пре-
кращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой 
организации или выданного саморегулируемой организацией свидетель-
ства о допуске к определенному виду работ. 
 
Коммерческие и некоммерческие организации. Юридическими лицами 
могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности (коммерческие организации), либо не 
имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие 
полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации). 
Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, мо-
гут создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных това-
риществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных 
партнерств, производственных кооперативов, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий. 
Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, 
могут создаваться в организационно-правовых формах: 
1) потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе 
жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводче-
ские, огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества 
взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельско-
хозяйственные потребительские кооперативы; 
2) общественных организаций, к которым относятся в том числе по-
литические партии и созданные в качестве юридических лиц профессио-
нальные союзы (профсоюзные организации), общественные движения, ор-
ганы общественной самодеятельности, территориальные общественные 
самоуправления; 
3) ассоциаций (союзов), к которым относятся в том числе некоммер-






дателей, объединения профессиональных союзов, кооперативов и обще-
ственных организаций, торгово-промышленные, нотариальные и адвокат-
ские палаты; 
4) товариществ собственников недвижимости, к которым относят-
ся в том числе товарищества собственников жилья; 
5) казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации; 
6) общин коренных малочисленных народов Российской Федерации; 
7) фондов, к которым относятся в том числе общественные и благо-
творительные фонды; 
8) учреждений, к которым относятся государственные учреждения 
(в том числе государственные академии наук), муниципальные учрежде-
ния и частные (в том числе общественные) учреждения; 
9) автономных некоммерческих организаций; 
10) религиозных организаций; 
11) публично-правовых компаний. 
 
 Некоммерческие организации могут осуществлять приносящую до-
ход деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и 
если это соответствует таким целям. 
Некоммерческая организация, уставом которой предусмотрено осу-
ществление приносящей доход деятельности, за исключением казенного и 
частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления ука-
занной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее мини-
мального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с 
ограниченной ответственностью.  
Это правило подлежит   применению к некоммерческим организа-
циям, создаваемым со дня официального опубликования ФЗ от 05.05.2014 
N 99-ФЗ. В отношении некоммерческих организаций, созданных до дня 
его официального опубликования, указанное правило применяется с 1 ян-
варя 2015 года. 
 
4.4.2. Создание юридического лица 
 
Юридическое лицо может быть создано на основании решения 
учредителя (учредителей) об учреждении юридического лица. 
В случае учреждения юридического лица одним лицом решение о его 
учреждении принимается учредителем единолично. 
В случае учреждения юридического лица двумя и более учредителя-
ми указанное решение принимается всеми учредителями единогласно. 
В решении об учреждении юридического лица указываются сведения 






размере, способах и сроках образования имущества юридического лица, об 
избрании (назначении) органов юридического лица. 
В решении об учреждении корпоративного юридического ли-
ца  указываются также сведения о результатах голосования учредителей 
по вопросам учреждения юридического лица, о порядке совместной дея-
тельности учредителей по созданию юридического лица. 
В решении об учреждении юридического лица указываются также 
иные сведения, предусмотренные законом. 
Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в упол-
номоченном государственном органе в порядке, предусмотренном зако-
ном о государственной регистрации юридических лиц. 
Данные государственной регистрации включаются в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего озна-
комления. 
Юридическое лицо обязано возместить убытки, причиненные дру-
гим участникам гражданского оборота вследствие непредставления, не-
своевременного представления или представления недостоверных данных 
о нем в единый государственный реестр юридических лиц. 
Отказ в государственной регистрации юридического лица, а также 
во включении данных о нем в единый государственный реестр юридиче-
ских лиц допускается только в случаях, предусмотренных законом о госу-
дарственной регистрации юридических лиц. 
Отказ в государственной регистрации юридического лица и уклоне-
ние от такой регистрации могут быть оспорены в суде. 
Государственная регистрация юридического лица может быть 
признана судом недействительной в связи с допущенными при его созда-
нии грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустрани-
мый характер. 
Юридическое лицо считается созданным, а данные о юридическом 
лице считаются включенными в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц со дня внесения соответствующей записи в этот реестр. 
Юридические лица, за исключением хозяйственных товариществ, 
действуют на основании уставов, которые утверждаются их учредителями 
(участниками). 
Хозяйственное товарищество действует на основании учредитель-
ного договора, который заключается его учредителями (участниками) и к 
которому применяются правила ГК РФ об уставе юридического лица. 
Для государственной регистрации юридических лиц могут использо-
ваться типовые уставы, формы которых утверждаются уполномоченным 
государственным органом в порядке, установленном законом о государ-
ственной регистрации юридических лиц.  
Устав юридического лица должен содержать сведения о наименова-






деятельностью юридического лица, а также другие сведения, предусмот-
ренные законом для юридических лиц соответствующих организационно-
правовой формы и вида.  
В уставах некоммерческих организаций, уставах унитарных пред-
приятий и в предусмотренных законом случаях в уставах других коммер-
ческих организаций должны быть определены предмет и цели деятельно-
сти юридических лиц.  
Предмет и определенные цели деятельности коммерческой органи-
зации могут быть предусмотрены уставом также в случаях, если по закону 
это не является обязательным. 
Учредители (участники) юридического лица вправе утвердить регу-
лирующие корпоративные отношения и не являющиеся учредительными 
документами внутренний регламент и иные внутренние документы юри-
дического лица. 
Во внутреннем регламенте и в иных внутренних документах юриди-
ческого лица могут содержаться положения, не противоречащие учреди-
тельному документу юридического лица. 
Изменения, внесенные в учредительные документы юридических 
лиц, приобретают силу для третьих лиц с момента государственной ре-
гистрации учредительных документов, а в случаях, установленных зако-
ном, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную 
регистрацию, о таких изменениях. Однако юридические лица и их учреди-
тели (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких 
изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом 
таких изменений. 
Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на 
себя гражданские обязанности через свои органы, действующие от его 
имени в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредитель-
ным документом. 
Порядок образования и компетенция органов юридического лица 
определяются законом и учредительным документом. 
Учредительным документом может быть предусмотрено, что 
полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены не-
скольким лицам, действующим совместно или независимо друг от друга. 
Сведения об этом подлежат включению в единый государственный реестр 
юридических лиц. 
В предусмотренных настоящим Кодексом случаях юридическое ли-
цо может приобретать гражданские права и принимать на себя граждан-
ские обязанности через своих участников. 
Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредитель-
ного документа юридического лица уполномочено выступать от его     
имени, должно действовать в интересах представляемого им юридиче-






коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного 
совета, правления и т.п.). 
Отношения между юридическим лицом и лицами, входящими в со-
став его органов, регулируются ГК РФ и принятыми в соответствии с ним 
законами о юридических лицах. 
Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание 
на организационно-правовую форму.  
Наименование некоммерческой организации и в предусмотренных 
законом случаях наименование коммерческой организации должны со-
держать указание на характер деятельности юридического лица. 
Включение в наименование юридического лица официального наиме-
нования Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от 
этого наименования, допускается в случаях, предусмотренных законом, 
указами Президента Российской Федерации или актами Правительства 
Российской Федерации, либо по разрешению, выданному в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации. 
Полные или сокращенные наименования федеральных органов госу-
дарственной власти не могут использоваться в наименованиях юридиче-
ских лиц, за исключением случаев, предусмотренных законом, указами 
Президента Российской Федерации или актами Правительства Российской 
Федерации. 
Нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
может быть установлен порядок использования в наименованиях юридиче-
ских лиц официального наименования субъектов Российской Федерации. 
Местонахождение юридического лица определяется местом его гос-
ударственной регистрации на территории Российской Федерации      путем 
указания наименования населенного пункта (муниципального образова-
ния). Государственная регистрация юридического лица осуществляется 
по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного ор-
гана, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного ор-
гана − иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юри-
дического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного 
документа. 
В едином государственном реестре юридических лиц должен быть 
указан адрес юридического лица. 
Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридиче-
ски значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином 
государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по 
указанному адресу своего органа или представителя.  
Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридиче-






Если иностранное юридическое лицо имеет представителя на тер-
ритории Российской Федерации, то сообщения, доставленные по адресу 
такого представителя, считаются полученными иностранным юридиче-
ским лицом. 
Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно 
иметь фирменное наименование. 
Требования к фирменному наименованию устанавливаются ГК РФ и 
другими законами. Права на фирменное наименование определяются в со-
ответствии с правилами раздела VII ГК РФ. 
5. Наименование, фирменное наименование и место нахождения 
юридического лица указываются в его учредительном документе и в еди-
ном государственном реестре юридических лиц. 
 
4.4.3. Представительства и филиалы юридических лиц 
 
Представительством юридического лица является обособленное 
подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахож-
дения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет 
их защиту. 
Филиалом юридического лица является обособленное подразделение 
юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осу-
ществляющее все его функции или их часть, в том числе функции пред-
ставительства. 
Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. 
Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и дей-
ствуют на основании утвержденных им положений. 
Руководители представительств и филиалов назначаются юридиче-
ским лицом и действуют на основании его доверенности. 
Представительства и филиалы должны быть указаны в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц. 
Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем при-
надлежащим ему имуществом. 
Учредитель (участник) юридического лица или собственник его 
имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридиче-
ское лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или соб-
ственника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодек-
сом или другим законом. 
 
4.4.4. Реорганизация юридического лица 
 
Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разде-






его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномо-
ченного на то учредительным документом. 
Допускается реорганизация юридического лица с одновременным 
сочетанием различных ее форм. 
Ограничения реорганизации юридических лиц могут быть установ-
лены законом. 
Особенности реорганизации кредитных, страховых, клиринговых 
организаций, специализированных финансовых обществ, специализиро-
ванных обществ проектного финансирования, профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, управ-
ляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов, негосударственных 
пенсионных фондов и иных некредитных финансовых организаций, акци-
онерных обществ работников (народных предприятий) определяются за-
конами, регулирующими деятельность таких организаций. 
При реорганизации юридического лица в форме присоединения к 
нему другого юридического лица первое из них считается реорганизован-
ным с момента внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического 
лица. 
При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них 
переходят к вновь возникшему юридическому лицу. 
При присоединении юридического лица к другому юридическому ли-
цу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юриди-
ческого лица. 
При разделении юридического лица его права и обязанности перехо-
дят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с передаточ-
ным актом. 
При выделении из состава юридического лица одного или несколь-
ких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности 
реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным  
актом. 
При преобразовании юридического лица одной организационно-
правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой 
формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в от-
ношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей 
в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реор-
ганизацией. 
В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реор-
ганизации юридического лица оно обязано уведомить в письменной фор-
ме  уполномоченный государственный орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реоргани-






В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц 
такое уведомление направляется юридическим лицом, последним при-
нявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорга-
низации. На основании такого уведомления уполномоченный государ-
ственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юриди-
ческих лиц, вносит в единый государственный реестр юридических лиц 
запись о том, что юридические лица находятся в процессе реорганизации. 
Реорганизуемое юридическое лицо после внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорга-
низации дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывает в 
СМИ, в которых опубликовываются данные о государственной регистра-
ции юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.  
Законом может быть предусмотрена обязанность реорганизуемо-
го юридического лица уведомить в письменной форме кредиторов о своей 
реорганизации. 
Решение о реорганизации юридического лица может быть признано 
недействительным по требованию участников реорганизуемого юридиче-
ского лица, а также иных лиц, не являющихся участниками юридического 
лица, если такое право им предоставлено законом. 
Указанное требование может быть предъявлено в суд не позднее 
чем в течение трех месяцев после внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, если 
иной срок не установлен законом. 
Признание судом недействительным решения о реорганизации юри-
дического лица не влечет ликвидации образовавшегося в результате реор-
ганизации юридического лица, а также не является основанием для      
признания недействительными сделок, совершенных таким юридическим 
лицом. 
В случае признания решения о реорганизации юридического лица не-
действительным до окончания реорганизации, если осуществлена госу-
дарственная регистрация части юридических лиц, подлежащих созданию в 
результате реорганизации, правопреемство наступает только в отношении 
таких зарегистрированных юридических лиц, в остальной части права и 
обязанности сохраняются за прежними юридическими лицами. 
  
4.4.5. Ликвидация юридического лица 
 
Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехо-
да в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к 
другим лицам. 
Юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей 
(участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то 






который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой 
оно создано. 
Юридическое лицо ликвидируется по решению суда: 
1) по иску государственного органа или органа местного самоуправ-
ления, которым право на предъявление требования о ликвидации юриди-
ческого лица предоставлено законом, в случае признания государственной 
регистрации юридического лица недействительной, в том числе в связи с 
допущенными при его создании грубыми нарушениями закона, если эти 
нарушения носят неустранимый характер; 
2) по иску государственного органа или органа местного самоуправ-
ления, которым право на предъявление требования о ликвидации юриди-
ческого лица предоставлено законом, в случае осуществления юридиче-
ским лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо 
при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации 
или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному 
виду работ, выданного саморегулируемой организацией; 
3) по иску государственного органа или органа местного самоуправ-
ления, которым право на предъявление требования о ликвидации юриди-
ческого лица предоставлено законом, в случае осуществления юридиче-
ским лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Кон-
ституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или 
грубыми нарушениями закона или иных правовых актов; 
4) по иску государственного органа или органа местного самоуправ-
ления, которым право на предъявление требования о ликвидации юриди-
ческого лица предоставлено законом, в случае систематического осу-
ществления общественной организацией, благотворительным и иным 
фондом, религиозной организацией деятельности, противоречащей устав-
ным целям таких организаций; 
5) по иску учредителя (участника) юридического лица в случае не-
возможности достижения целей, ради которых оно создано, в том числе в 
случае, если осуществление деятельности юридического лица становится 
невозможным или существенно затрудняется; 
6) в иных случаях, предусмотренных законом. 
С момента принятия решения о ликвидации юридического лица срок 
исполнения его обязательств перед кредиторами считается наступившим. 
Порядок ликвидации юридического лица 
1. Ликвидационная комиссия опубликовывает в СМИ, в которых 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридического 
лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требова-
ний его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с мо-






Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредито-
ров и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в пись-
менной форме кредиторов о ликвидации юридического лица. 
2. После окончания срока предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 
баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого 
юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, ре-
зультатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворен-
ных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, 
были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. 
В случае возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) юри-
дического лица его ликвидация, осуществляемая по правилам ГК РФ, пре-
кращается и ликвидационная комиссия уведомляет об этом всех извест-
ных ей кредиторов. Требования кредиторов в случае прекращения ликви-
дации юридического лица при возбуждении дела о его несостоятельности 
(банкротстве) рассматриваются в порядке, установленном законодатель-
ством о несостоятельности (банкротстве). 
В случае недостаточности имущества ликвидируемого юридическо-
го лица для удовлетворения требований кредиторов или при наличии при-
знаков банкротства юридического лица ликвидационная комиссия обязана 
обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве юридического 
лица, если такое юридическое лицо может быть признано несостоятель-
ным (банкротом). 
Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического 
лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, 
установленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвида-
ционным балансом со дня его утверждения. 
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридиче-
ское лицо - прекратившим существование после внесения сведений о его 
прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в по-
рядке, установленном законом о государственной регистрации юридиче-
ских лиц. 
Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого юридиче-
ского лица 
1. При ликвидации юридического лица после погашения текущих 
расходов, необходимых для осуществления ликвидации, требования его 
кредиторов удовлетворяются в следующей очередности: 
­ в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед 
которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за 
причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответ-
ствующих повременных платежей, а также по требованиям о компенсации 
морального вреда, о компенсации сверх возмещения вреда, причиненного 






нарушения требований безопасности при строительстве объекта капиталь-
ного строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации 
здания, сооружения; 
­ во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных 
пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 
договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллекту-
альной деятельности; 
­ в третью очередь производятся расчеты по обязательным пла-
тежам в бюджет и во внебюджетные фонды; 
­ в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредито-
рами. 
При недостаточности имущества ликвидируемого юридического 
лица, когда такое юридическое лицо в случаях, предусмотренных ГК РФ, 
не может быть признано несостоятельным (банкротом), имущество такого 
юридического лица распределяется между кредиторами соответствующей 
очереди пропорционально размеру требований, подлежащих удовлетворе-
нию, если иное не установлено законом. 
 
4.4.6. Корпоративные и унитарные юридические лица 
 
Юридические лица, учредители (участники) которых обладают пра-
вом участия (членства) в них и формируют их высший орган в соответ-
ствии с п. 1 ст. 65.3 ГК РФ, являются корпоративными юридическими ли-
цами (корпорациями).  
К ним относятся хозяйственные товарищества и общества, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производ-
ственные и потребительские кооперативы, общественные организации, ас-
социации (союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи 
общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Рос-
сийской Федерации, а также общины коренных малочисленных народов 
Российской Федерации. 
Юридические лица, учредители которых не становятся их участни-
ками и не приобретают в них прав членства, являются унитарными юри-
дическими лицами.  
К ним относятся государственные и муниципальные унитарные 
предприятия, фонды, учреждения, автономные некоммерческие организа-
ции, религиозные организации, публично-правовые компании. 
В связи с участием в корпоративной организации ее участники при-
обретают корпоративные (членские) права и обязанности в отношении со-
зданного ими юридического лица, за исключением случаев, предусмот-
ренных ГК РФ. 






­ участвовать в управлении делами корпорации, за исключением 
случая, предусмотренного п. 2 ст. 84 ГК РФ (а именно, вкладчики не вправе 
участвовать в управлении и ведении дел товарищества на вере, высту-
пать от его имени иначе, как по доверенности. Они не вправе оспаривать 
действия полных товарищей по управлению и ведению дел товарищества); 
­ в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учре-
дительным документом корпорации, получать информацию о деятельно-
сти корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 
­ обжаловать решения органов корпорации, влекущие гражданско-
правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены за-
коном; 
­ требовать, действуя от имени корпорации, возмещения причи-
ненных корпорации убытков; 
­ оспаривать, действуя от имени корпорации, совершенные ею 
сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ или законами о 
корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать при-
менения последствий их недействительности, а также применения послед-
ствий недействительности ничтожных сделок корпорации. 
Участники корпорации могут иметь и другие права, предусмотрен-
ные законом или учредительным документом корпорации. 
 
Участник корпорации или корпорация, требующие возмещения при-
чиненных корпорации убытков либо признания сделки корпорации недей-
ствительной или применения последствий недействительности сделки, 
должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению дру-
гих участников корпорации и в соответствующих случаях корпорации о 
намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить 
им иную информацию, имеющую отношение к делу. Порядок уведомления 
о намерении обратиться в суд с иском может быть предусмотрен зако-
нами о корпорациях и учредительным документом корпорации. 
Участник корпорации обязан: 
­ участвовать в образовании имущества корпорации в необходи-
мом размере, в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены ГК 
РФ, другим законом или учредительным документом корпорации; 
­ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
корпорации; 
­ участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 
корпорация не может продолжать свою деятельность в соответствии с за-
коном, если его участие необходимо для принятия таких решений; 







­ не совершать действия (бездействие), которые существенно за-
трудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых со-
здана корпорация. 
Участники корпорации могут нести и другие обязанности, преду-
смотренные законом или учредительным документом корпорации. 
Высшим органом корпорации является общее собрание ее участни-
ков. 
В некоммерческих корпорациях и производственных кооперативах с 
числом участников более ста высшим органом может являться съезд, 
конференция или иной представительный (коллегиальный) орган, опреде-
ляемый их уставами в соответствии с законом.  
Компетенция этого органа и порядок принятия им решений опре-
деляются в соответствии с ГК РФ и уставом корпорации. 
К исключительной компетенции высшего органа корпорации отно-
сятся: 
­ определение приоритетных направлений деятельности корпора-
ции, принципов образования и использования ее имущества; 
­ утверждение и изменение устава корпорации; 
­ определение порядка приема в состав участников корпорации и 
исключения из числа ее участников, кроме случаев, если такой порядок 
определен законом; 
­ образование других органов корпорации и досрочное прекращение 
их полномочий, если уставом корпорации в соответствии с законом это 
правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов кор-
порации; 
­ утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) от-
четности корпорации, если уставом корпорации в соответствии с законом 
это правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов 
корпорации; 
­ принятие решений о создании корпорацией других юридических 
лиц, об участии корпорации в других юридических лицах, о создании фи-
лиалов и об открытии представительств корпорации, за исключением слу-
чаев, если уставом хозяйственного общества в соответствии с законами о 
хозяйственных обществах принятие таких решений по указанным вопро-
сам отнесено к компетенции иных коллегиальных органов корпорации; 
­ принятие решений о реорганизации и ликвидации корпорации, о 
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 
ликвидационного баланса; 
­ избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудитор-
ской организации или индивидуального аудитора корпорации. 
Законом и учредительным документом корпорации к исключитель-







В корпорации образуется единоличный исполнительный орган (ди-
ректор, генеральный директор, председатель и т.п.). Уставом корпора-
ции может быть предусмотрено предоставление полномочий единолично-
го исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, 
или образование нескольких единоличных исполнительных органов, дей-
ствующих независимо друг от друга. В качестве единоличного исполни-
тельного органа корпорации может выступать как физическое лицо, так 
и юридическое лицо. 
 
4.4.7. Коммерческие юридические лица 
 
Хозяйственными товариществами и обществами признаются кор-
поративные коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) 
учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом.  
Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а 
также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или 
обществом в процессе деятельности, принадлежит на праве собственно-
сти хозяйственному товариществу или обществу. 
Объем правомочий участников хозяйственного общества определя-
ется пропорционально их долям в уставном капитале общества. Иной объ-
ем правомочий участников непубличного хозяйственного общества может 
быть предусмотрен уставом общества, а также корпоративным договором 
при условии внесения сведений о наличии такого договора и о предусмот-
ренном им объеме правомочий участников общества в единый государ-
ственный реестр юридических лиц. 
В случаях, предусмотренных ГК РФ, хозяйственное общество мо-
жет быть создано одним лицом, которое становится его единственным 
участником. 
Хозяйственное общество не может иметь в качестве единственного 
участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, ес-
ли иное не установлено ГК РФ или другим законом. 
Хозяйственные товарищества могут создаваться в организацион-
но-правовой форме полного товарищества или товарищества на вере 
(коммандитного товарищества). 
Хозяйственные общества могут создаваться в организационно-
правовой форме акционерного общества или общества с ограниченной 
ответственностью. 
Участниками полных товариществ и полными товарищами в това-
риществах на вере могут быть индивидуальные предприниматели и ком-
мерческие организации. 
Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товарище-







Государственные органы и органы местного самоуправления не 
вправе участвовать от своего имени в хозяйственных товариществах и 
обществах. 
Учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и 
вкладчиками в товариществах на вере с разрешения собственника имуще-
ства учреждения, если иное не установлено законом. 
Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных 
категорий лиц в хозяйственных товариществах и обществах. 
Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредите-
лями (участниками) других хозяйственных товариществ и обществ, за 
исключением случаев, предусмотренных законом. 
Вкладом участника хозяйственного товарищества или общества в 
его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в 
уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и 
обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом 
также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные 
интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное 
не установлено законом. 
Законом или учредительными документами хозяйственного това-
рищества или общества могут быть установлены виды имущества, ко-
торое не может быть внесено для оплаты долей в уставном (складочном) 
капитале хозяйственного товарищества или общества. 
Минимальный размер уставных капиталов хозяйственных обществ 
определяется законами о хозяйственных обществах. 
Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал хозяй-
ственного общества должна быть проведена независимым оценщиком. 
Участники хозяйственного общества не вправе определять денежную 
оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, опре-
деленную независимым оценщиком. 
Если иное не предусмотрено законами о хозяйственных обществах, 
учредители хозяйственного общества обязаны оплатить не менее трех 
четвертей его уставного капитала до государственной регистрации об-
щества, а остальную часть уставного капитала хозяйственного общества - 
в течение первого года деятельности общества. 
В случаях, если в соответствии с законом допускается государ-
ственная регистрация хозяйственного общества без предварительной 
оплаты трех четвертей уставного капитала, участники общества несут 
субсидиарную ответственность по его обязательствам, возникшим до 
момента полной оплаты уставного капитала. 
 
Акционерные общества, созданные до 1 сентября 2014 года и       






публичными акционерными обществами вне зависимости от указания в их 
фирменном наименовании на то, что общество является публичным. 
Публичным является акционерное общество, акции которого и цен-
ные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещают-
ся (путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, 
установленных законами о ценных бумагах. Правила о публичных обще-
ствах применяются также к акционерным обществам, устав и фирмен-
ное наименование которых содержат указание на то, что общество яв-
ляется публичным. 
Общество с ограниченной ответственностью и акционерное обще-
ство, которое не отвечает признакам, указанным выше, признаются непуб-
личными. 
По решению участников (учредителей) непубличного общества, 
принятому единогласно, в устав общества могут быть включены следую-
щие положения: 
1) о передаче на рассмотрение коллегиального органа управления 
общества  или коллегиального исполнительного органа общества вопро-
сов, отнесенных законом к компетенции общего собрания участников хо-
зяйственного общества, за исключением вопросов: 
­ внесения изменений в устав хозяйственного общества, утвержде-
ния устава в новой редакции; 
­ реорганизации или ликвидации хозяйственного общества; 
­ определения количественного состава коллегиального органа 
управления общества  и коллегиального исполнительного органа (если его 
формирование отнесено к компетенции общего собрания участников хо-
зяйственного общества), избрания их членов и досрочного прекращения их 
полномочий; 
­ определения количества, номинальной стоимости, категории (ти-
па) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
­ увеличения уставного капитала общества с ограниченной ответ-
ственностью непропорционально долям его участников или за счет приня-
тия третьего лица в состав участников такого общества; 
­ утверждения не являющихся учредительными документами 
внутреннего регламента или иных внутренних документов хозяйственного 
общества. 
2) о закреплении функций коллегиального исполнительного органа 
общества за коллегиальным органом управления общества полностью или 
в части либо об отказе от создания коллегиального исполнительного орга-
на, если его функции осуществляются указанным коллегиальным органом 
управления; 
3) о передаче единоличному исполнительному органу общества 






4) об отсутствии в обществе ревизионной комиссии или о ее созда-
нии исключительно в случаях, предусмотренных уставом общества; 
5) о порядке, отличном от установленного законами и иными    
правовыми актами порядка созыва, подготовки и проведения общих    
собраний участников хозяйственного общества, принятия ими решений, 
при условии, что такие изменения не лишают его участников права        
на участие в общем собрании непубличного общества и на получение 
информации о нем; 
6) о требованиях, отличных от установленных законами и иными 
правовыми актами требований к количественному составу, порядку фор-
мирования и проведения заседаний коллегиального органа управления 
общества или коллегиального исполнительного органа общества; 
7) о порядке осуществления преимущественного права покупки доли 
или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-
ностью или преимущественного права приобретения размещаемых акцио-
нерным обществом акций либо ценных бумаг, конвертируемых в его ак-
ции, а также о максимальной доле участия одного участника общества с 
ограниченной ответственностью в уставном капитале общества; 
8) об отнесении к компетенции общего собрания акционеров вопро-
сов, не относящихся к ней в соответствии с ГК РФ или законом об акцио-
нерных обществах; 
9) иные положения в случаях, предусмотренных законами о хозяй-
ственных обществах. 
Участник хозяйственного товарищества или общества наряду с пра-
вами, предусмотренными для участников корпораций, также вправе: 
­ принимать участие в распределении прибыли товарищества или 
общества, участником которого он является; 
­ получать в случае ликвидации товарищества или общества часть 
имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость; 
­ требовать исключения другого участника из товарищества или 
общества (кроме публичных акционерных обществ) в судебном порядке с 
выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой 
участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред 
товариществу или обществу либо иным образом существенно затрудняет 
его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том 
числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или 
учредительными документами товарищества или общества. Отказ от этого 
права или его ограничение ничтожны. 
Участники хозяйственных товариществ или обществ могут иметь и 
другие права, предусмотренные настоящим Кодексом, законами о хозяй-







Участник хозяйственного товарищества или общества наряду с 
обязанностями, предусмотренными для участников корпораций, также 
обязан вносить вклады в уставный (складочный) капитал товарищества 
или общества, участником которого он является, в порядке, в размерах, 
способами, которые предусмотрены учредительным документом хозяй-
ственного товарищества или общества, и вклады в иное имущество хозяй-
ственного товарищества или общества. 
Участники хозяйственных товариществ и обществ могут нести и 
другие обязанности, предусмотренные законом и их учредительными до-
кументами. 
Участники хозяйственного общества или некоторые из них вправе 
заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных 
(членских) прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они 
обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздержи-
ваться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать опреде-
ленным образом на общем собрании участников общества, согласованно 
осуществлять иные действия по управлению обществом, приобретать или 
отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определенной цене или 
при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от от-
чуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств. 
Корпоративный договор не может обязывать его участников голо-
совать в соответствии с указаниями органов общества, определять струк-
туру органов общества и их компетенцию. 
Условия корпоративного договора, противоречащие этим правилам - 
ничтожны. 
Корпоративным договором может быть установлена обязанность 
его сторон проголосовать на общем собрании участников общества за 
включение в устав общества положений, определяющих структуру орга-
нов общества и их компетенцию, если в соответствии с настоящим Кодек-
сом и законами о хозяйственных обществах допускается изменение струк-
туры органов общества и их компетенции уставом общества. 
Корпоративный договор заключается в письменной форме путем 
составления одного документа, подписанного сторонами. 
Участники хозяйственного общества, заключившие корпоративный 
договор, обязаны уведомить общество о факте заключения корпоративно-
го договора, при этом его содержание раскрывать не требуется. В случае 
неисполнения данной обязанности участники общества, не являющиеся 
сторонами корпоративного договора, вправе требовать возмещения при-
чиненных им убытков. 
Информация о корпоративном договоре, заключенном акционерами 
публичного акционерного общества, должна быть раскрыта в пределах, в 







Если иное не установлено законом, информация о содержании кор-
поративного договора, заключенного участниками непубличного обще-
ства, не подлежит раскрытию и является конфиденциальной. 
Корпоративный договор не создает обязанностей для лиц, не 
участвующих в нем в качестве сторон. 
Нарушение корпоративного договора может являться основанием 
для признания недействительным решения органа хозяйственного обще-
ства по иску стороны этого договора при условии, что на момент принятия 
органом хозяйственного общества соответствующего решения сторонами 
корпоративного договора являлись все участники хозяйственного обще-
ства. 
Сделка, заключенная стороной корпоративного договора в наруше-
ние этого договора, может быть признана судом недействительной по иску 
участника корпоративного договора только в случае, если другая сторона 
сделки знала или должна была знать об ограничениях, предусмотренных 
корпоративным договором. 
Стороны корпоративного договора не вправе ссылаться на его не-
действительность в связи с его противоречием положениям устава хозяй-
ственного общества. 
 
Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основ-
ное) хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего 
участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным 
между ними договором, либо иным образом имеет возможность опреде-
лять решения, принимаемые таким обществом. 
Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственно-
го товарищества или общества. 
Основное хозяйственное товарищество или общество отвечает со-
лидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во 
исполнение указаний или с согласия основного хозяйственного товарище-
ства или общества. 
В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по 
вине основного хозяйственного товарищества или общества последнее 
несет субсидиарную ответственность по его долгам. 
Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать воз-
мещения основным хозяйственным товариществом или обществом убыт-
ков, причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу. 
 
Хозяйственные товарищества и общества одного вида могут пре-
образовываться в хозяйственные товарищества и общества другого вида 
или в производственные кооперативы по решению общего собрания 







При преобразовании товарищества в общество каждый полный то-
варищ, ставший участником (акционером) общества, в течение двух лет 
несет субсидиарную ответственность всем своим имуществом по обяза-
тельствам, перешедшим к обществу от товарищества. Отчуждение быв-
шим товарищем принадлежавших ему долей (акций) не освобождает его 
от такой ответственности. Эти правила соответственно применяются 
при преобразовании товарищества в производственный кооператив. 
Хозяйственные товарищества и общества не могут быть реорга-




Полным признается товарищество, участники которого (полные 
товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором зани-
маются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и 
несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуще-
ством. 
Лицо может быть участником только одного полного товарище-
ства. 
Фирменное наименование полного товарищества должно содержать 
либо имена (наименования) всех его участников и слова «полное товари-
щество», либо имя (наименование) одного или нескольких участников с 
добавлением слов «и компания» и слова «полное товарищество». 
Полное товарищество создается и действует на основании учре-
дительного договора. Учредительный договор подписывается всеми его 
участниками. 
Учредительный договор полного товарищества должен содержать 
помимо сведений, указанных в п. 2  ст. 52  ГК РФ, условия о размере и со-
ставе складочного капитала товарищества; о размере и порядке изменения 
долей каждого из участников в складочном капитале; о размере, составе, 
сроках и порядке внесения ими вкладов; об ответственности участников за 
нарушение обязанностей по внесению вкладов. 
Управление деятельностью полного товарищества осуществляется 
по общему согласию всех участников. Учредительным договором товари-
щества могут быть предусмотрены случаи, когда решение принимается 
большинством голосов участников. 
Каждый участник полного товарищества имеет один голос, если 
учредительным договором не предусмотрен иной порядок определения 
количества голосов его участников. 
Каждый участник товарищества независимо от того, уполномочен 
ли он вести дела товарищества, вправе получать всю информацию о дея-
тельности товарищества и знакомиться со всей документацией по веде-
нию дел. Отказ от этого права или его ограничение, в том числе по согла-






Каждый участник полного товарищества вправе действовать от 
имени товарищества, если учредительным договором не установлено, что 
все его участники ведут дела совместно, либо ведение дел поручено от-
дельным участникам. 
При совместном ведении дел товарищества его участниками для 
совершения каждой сделки требуется согласие всех участников товари-
щества. 
Если ведение дел товарищества поручается его участниками одно-
му или некоторым из них, остальные участники для совершения сделок от 
имени товарищества должны иметь доверенность от участника (участни-
ков), на которого возложено ведение дел товарищества. 
В отношениях с третьими лицами товарищество не вправе ссы-
латься на положения учредительного договора, ограничивающие полно-
мочия участников товарищества, за исключением случаев, когда товари-
щество докажет, что третье лицо в момент совершения сделки знало или 
заведомо должно было знать об отсутствии у участника товарищества 
права действовать от имени товарищества. 
Полномочия на ведение дел товарищества, предоставленные одно-
му или нескольким участникам, могут быть прекращены судом по требо-
ванию одного или нескольких других участников товарищества при нали-
чии к тому серьезных оснований, в частности, вследствие грубого нару-
шения уполномоченным лицом (лицами) своих обязанностей или обнару-
жившейся неспособности его к разумному ведению дел. На основании   
судебного решения в учредительный договор товарищества вносятся не-
обходимые изменения. 
Обязанности участника полного товарищества 
­ участник полного товарищества обязан участвовать в его дея-
тельности в соответствии с условиями учредительного договора; 
­ участник полного товарищества обязан внести не менее полови-
ны своего вклада в складочный капитал товарищества до его государ-
ственной регистрации. Остальная часть должна быть внесена участником 
в сроки, установленные учредительным договором. При невыполнении 
указанной обязанности участник обязан уплатить товариществу десять 
процентов годовых с невнесенной части вклада и возместить причинен-
ные убытки, если иные последствия не установлены учредительным     
договором; 
­ участник полного товарищества не вправе без согласия осталь-
ных участников совершать от своего имени в своих интересах или в инте-
ресах третьих лиц сделки, однородные с теми, которые составляют пред-
мет деятельности товарищества. При нарушении этого правила товарище-
ство вправе по своему выбору потребовать от такого участника возмеще-
ния причиненных товариществу убытков либо передачи товариществу 






Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между 
его участниками пропорционально их долям в складочном капитале, если 
иное не предусмотрено учредительным договором или иным соглашением 
участников. Не допускается соглашение об устранении кого-либо из 
участников товарищества от участия в прибыли или в убытках. 
Если вследствие понесенных товариществом убытков стоимость 
его чистых активов станет меньше размера его складочного капитала, 
полученная товариществом прибыль не распределяется между участника-
ми до тех пор, пока стоимость чистых активов не превысит размер скла-
дочного капитала. 
Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную 
ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества. 
Участник полного товарищества, не являющийся его учредителем, 
отвечает наравне с другими участниками по обязательствам, возникшим 
до его вступления в товарищество. 
Участник, выбывший из товарищества, отвечает по обязательствам 
товарищества, возникшим до момента его выбытия, наравне с оставшими-
ся участниками в течение двух лет со дня утверждения отчета о деятель-
ности товарищества за год, в котором он выбыл из товарищества. 
Соглашение участников товарищества об ограничении или устране-
нии ответственности, предусмотренной в настоящей статье, ничтожно. 
 
Участник полного товарищества вправе выйти из него, заявив об 
отказе от участия в товариществе. 
Отказ от участия в полном товариществе, учрежденном без указания 
срока, должен быть заявлен участником не менее чем за шесть месяцев до 
фактического выхода из товарищества. Досрочный отказ от участия в 
полном товариществе, учрежденном на определенный срок, допускается 
лишь по уважительной причине. 
Соглашение между участниками товарищества об отказе от пра-
ва выйти из товарищества ничтожно. 
Участнику, выбывшему из полного товарищества, выплачивается 
стоимость части имущества товарищества, соответствующей доле этого 
участника в складочном капитале, если иное не предусмотрено учреди-
тельным договором. По соглашению выбывающего участника с остаю-
щимися участниками выплата стоимости части имущества может 
быть заменена выдачей имущества в натуре. 
В случае смерти участника полного товарищества его наследник 
может вступить в полное товарищество лишь с согласия других участ-
ников. 
Юридическое лицо, являющееся правопреемником участвовавшего в 






вступить в товарищество с согласия других его участников, если иное не 
предусмотрено учредительным договором товарищества. 
Наследник (правопреемник) участника полного товарищества 
несет ответственность по обязательствам товарищества перед третьими 
лицами, по которым отвечал бы выбывший участник, в пределах пере-
шедшего к нему имущества выбывшего участника товарищества. 
Участник полного товарищества вправе с согласия остальных его 
участников передать свою долю в складочном капитале или ее часть дру-
гому участнику товарищества либо третьему лицу. 
 
 Товарищество на вере 
Товариществом на вере (коммандитным товариществом) призна-
ется товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими 
от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечаю-
щими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными то-
варищами), имеется один или несколько участников - вкладчиков (ком-
мандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью 
товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают 
участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятель-
ности. 
Положение полных товарищей, участвующих в товариществе на ве-
ре, и их ответственность по обязательствам товарищества определяются 
правилами ГК РФ об участниках полного товарищества. 
Лицо может быть полным товарищем только в одном товарище-
стве на вере. 
Участник полного товарищества не может быть полным товари-
щем в товариществе на вере. 
Полный товарищ в товариществе на вере не может быть участ-
ником полного товарищества. 
Число коммандитистов в товариществе на вере не должно превы-
шать двадцать. В противном случае оно подлежит преобразованию в хо-
зяйственное общество в течение года, а по истечении этого срока - ликви-
дации в судебном порядке, если число его коммандитистов не уменьшится 
до указанного предела. 
Фирменное наименование товарищества на вере должно содержать 
либо имена (наименования) всех полных товарищей и слова «товарищество 
на вере» или «коммандитное товарищество», либо имя (наименование) не 
менее чем одного полного товарища с добавлением слов «и компания» и 
слова «товарищество на вере» или «коммандитное товарищество». 
Если в фирменное наименование товарищества на вере включено 






Товарищество на вере создается и действует на основании учреди-
тельного договора. Учредительный договор подписывается всеми полны-
ми товарищами. 
Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется 
полными товарищами. Порядок управления и ведения дел такого товари-
щества его полными товарищами устанавливается ими по правилам ГК 
РФ о полном товариществе. 
Вкладчики не вправе участвовать в управлении и ведении дел това-
рищества на вере, выступать от его имени иначе, как по доверенности. 
Они не вправе оспаривать действия полных товарищей по управлению и 
ведению дел товарищества. 
Вкладчик товарищества на вере обязан внести вклад в складочный 
капитал. Внесение вклада удостоверяется свидетельством об участии, вы-
даваемым вкладчику товариществом. 
Вкладчик товарищества на вере имеет право: 
1) получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на его 
долю в складочном капитале, в порядке, предусмотренном учредительным 
договором; 
2) знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества; 
3) по окончании финансового года выйти из товарищества и полу-
чить свой вклад в порядке, предусмотренном учредительным договором; 
4) передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому 
вкладчику или третьему лицу. Вкладчики пользуются преимущественным 
перед третьими лицами правом покупки доли (ее части). Передача всей 
доли иному лицу вкладчиком прекращает его участие в товариществе. 
Учредительным договором товарищества на вере могут предусмат-
риваться и иные права вкладчика. 
Товарищество на вере ликвидируется при выбытии всех участво-
вавших в нем вкладчиков. Однако полные товарищи вправе вместо ликви-
дации преобразовать товарищество на вере в полное товарищество. 
Товарищество на вере ликвидируется также по основаниям ликвида-
ции полного товарищества. Однако товарищество на вере сохраняется, ес-
ли в нем остаются по крайней мере один полный товарищ и один вкладчик. 
При ликвидации товарищества на вере, в том числе в случае банк-
ротства, вкладчики имеют преимущественное перед полными товари-
щами право на получение вкладов из имущества товарищества, оставше-
гося после удовлетворения требований его кредиторов. 
Оставшееся после этого имущество товарищества распределяется 
между полными товарищами и вкладчиками пропорционально их долям в 
складочном капитале товарищества, если иной порядок не установлен 








Крестьянское (фермерское) хозяйство 
Граждане, ведущие совместную деятельность в области сельского 
хозяйства без образования юридического лица на основе соглашения о со-
здании крестьянского (фермерского) хозяйства, вправе создать юридиче-
ское лицо - крестьянское (фермерское) хозяйство. 
Крестьянским (фермерским) хозяйством, создаваемым в качестве 
юридического лица, признается добровольное объединение граждан на 
основе членства для совместной производственной или иной хозяйствен-
ной деятельности в области сельского хозяйства, основанной на их лич-
ном участии и объединении членами крестьянского (фермерского) хозяй-
ства имущественных вкладов. 
Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит 
ему на праве собственности. 
Гражданин может быть членом только одного крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица. 
При обращении взыскания кредиторов крестьянского (фермерского) 
хозяйства на земельный участок, находящийся в собственности хозяй-
ства, земельный участок подлежит продаже с публичных торгов в пользу 
лица, которое в соответствии с законом вправе продолжать использование 
земельного участка по целевому назначению. 
Члены крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в каче-
стве юридического лица, несут по обязательствам крестьянского (фер-
мерского) хозяйства субсидиарную ответственность. 
 
Общество с ограниченной ответственностью 
Обществом с ограниченной ответственностью признается хозяй-
ственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участ-
ники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обя-
зательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 
пределах стоимости принадлежащих им долей. 
Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут соли-
дарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимо-
сти неоплаченной части доли каждого из участников. 
Фирменное наименование общества с ограниченной ответственно-
стью должно содержать наименование общества и слова «с ограниченной 
ответственностью». 
Правовое положение общества с ограниченной ответственностью и 
права и обязанности его участников определяются ГК РФ и законом об 
обществах с ограниченной ответственностью. 
Число участников общества с ограниченной ответственностью не 
должно превышать пятьдесят. В противном случае оно подлежит преоб-






срока – ликвидации в судебном порядке, если число его участников не 
уменьшится до указанного предела. 
Общество с ограниченной ответственностью может быть учре-
ждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при 
создании в результате реорганизации. 
 
Учредители общества с ограниченной ответственностью заклю-
чают между собой договор об учреждении общества с ограниченной от-
ветственностью, определяющий порядок осуществления ими совместной 
деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала обще-
ства, размер их долей в уставном капитале общества и иные установлен-
ные законом об обществах с ограниченной ответственностью условия. 
Договор об учреждении общества с ограниченной ответственно-
стью заключается в письменной форме. 
 
Учредительным документом общества с ограниченной ответ-
ственностью является его устав. 
Устав общества с ограниченной ответственностью должен со-
держать сведения о фирменном наименовании общества и месте его 
нахождения, размере его уставного капитала, составе и компетенции его 
органов, порядке принятия ими решений (в том числе решений по вопро-
сам, принимаемым единогласно или квалифицированным большинством 
голосов) и иные сведения, предусмотренные законом об обществах с 
ограниченной ответственностью. 
Переход доли или части доли участника общества в уставном ка-
питале общества с ограниченной ответственностью к другому лицу до-
пускается на основании сделки или в порядке правопреемства либо на 
ином законном основании с учетом особенностей, предусмотренных ГК 
РФ и законом об обществах с ограниченной ответственностью. 
Участники общества пользуются преимущественным правом по-
купки доли или части доли участника общества.  
 
Акционерное общество 
Акционерным обществом признается хозяйственное общество, 
уставный капитал которого разделен на определенное число акций; участ-
ники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязатель-
ствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пре-
делах стоимости принадлежащих им акций. 
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную от-
ветственность по обязательствам акционерного общества в пределах не-
оплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 
Фирменное наименование акционерного общества должно содержать 






Правовое положение акционерного общества и права и обязанности 
акционеров определяются в соответствии с ГК РФ и законом об акционер-
ных обществах. 
Особенности правового положения акционерных обществ, создан-
ных путем приватизации государственных и муниципальных предприя-
тий, определяются также законами и иными правовыми актами о привати-
зации этих предприятий. 
Особенности правового положения кредитных организаций, создан-
ных в организационно-правовой форме акционерного общества, права и 
обязанности их акционеров определяются также законами, регулирующи-
ми деятельность кредитных организаций. 
Публичное акционерное общество  обязано представить для внесе-
ния в единый государственный реестр юридических лиц сведения о фир-
менном наименовании общества, содержащем указание на то, что такое 
общество является публичным. 
Акционерное общество вправе представить для внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном наиме-
новании общества, содержащем указание на то, что такое общество явля-
ется публичным. 
Акционерное общество приобретает право публично размещать 
(путем открытой подписки) акции и ценные бумаги, конвертируемые в его 
акции, которые могут публично обращаться на условиях, установленных 
законами о ценных бумагах, со дня внесения в единый государственный ре-
естр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, со-
держащем указание на то, что такое общество является публичным. 
Приобретение непубличным акционерным обществом статуса пуб-
личного общества влечет недействительность положений устава и внут-
ренних документов общества, противоречащих правилам о публичном ак-
ционерном обществе, установленным ГК РФ, законом об акционерных 
обществах и законами о ценных бумагах. 
В публичном акционерном обществе образуется коллегиальный ор-
ган управления общества, число членов которого не может быть менее пя-
ти. Порядок образования и компетенция указанного коллегиального орга-
на управления определяются законом об акционерных обществах и уста-
вом публичного акционерного общества. 
Обязанности по ведению реестра акционеров публичного акционер-
ного общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются 
независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию. 
В публичном акционерном обществе не могут быть ограничены ко-
личество акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарная номи-
нальная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляе-
мых одному акционеру. Уставом публичного акционерного общества не 






на отчуждение акций этого общества. Никому не может быть предо-
ставлено право преимущественного приобретения акций публичного ак-
ционерного общества, кроме случаев, предусмотренных ГК РФ. 
Уставом публичного акционерного общества не может быть отнесе-
но к исключительной компетенции общего собрания акционеров решение 
вопросов, не относящихся к ней в соответствии с настоящим Кодексом и 
законом об акционерных обществах. 
Публичное акционерное общество обязано раскрывать публично 
информацию, предусмотренную законом. 
Дополнительные требования к созданию и деятельности, а также к 
прекращению публичных акционерных обществ устанавливаются законом 
об акционерных обществах и законами о ценных бумагах. 
Учредители акционерного общества заключают между собой дого-
вор, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности 
по созданию общества, размер уставного капитала общества, категории 
выпускаемых акций и порядок их размещения, а также иные условия, 
предусмотренные законом об акционерных обществах. 
Договор о создании акционерного общества заключается в письмен-
ной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. 
 
Учредители акционерного общества несут солидарную ответ-
ственность по обязательствам, возникшим до регистрации общества. 
Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, 
связанным с его созданием, только в случае последующего одобрения их 
действий общим собранием акционеров. 
Учредительным документом акционерного общества является его 
устав, утвержденный учредителями. 
Устав акционерного общества должен содержать сведения о фир-
менном наименовании общества и месте его нахождения, условия о кате-
гориях выпускаемых обществом акций, об их номинальной стоимости и 
количестве, о размере уставного капитала общества, правах акционеров, 
составе и компетенции органов общества, и порядке принятия ими реше-
ний, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются едино-
гласно или квалифицированным большинством голосов. В уставе акцио-
нерного общества также должны содержаться иные сведения, предусмот-
ренные законом. 
Акционерное общество может быть создано одним лицом или со-
стоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех ак-
ций общества. Сведения об этом подлежат внесению в единый государ-
ственный реестр юридических лиц. 
Акционерное общество не может иметь в качестве единственного 
участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, ес-






Уставный капитал акционерного общества составляется из номи-
нальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. 
Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты ак-
ций общества. 
Акционерное общество в соответствии с законом об акционерных 
обществах вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номи-
нальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций. 
Акционерное общество в соответствии с законом об акционерных 
обществах вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения но-
минальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях со-
кращения их общего количества. 
Акционерное общество может быть реорганизовано или ликвиди-
ровано добровольно по решению общего собрания акционеров. 
Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации акционер-
ного общества определяются законом. 
Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с огра-




Производственным кооперативом (артелью) признается добро-
вольное объединение граждан на основе членства для совместной произ-
водственной или иной хозяйственной деятельности (производство, пере-
работка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, 
выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других 
услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении 
его членами (участниками) имущественных паевых взносов. Законом и 
уставом производственного кооператива может быть предусмотрено уча-
стие в его деятельности юридических лиц.  
Производственный кооператив является корпоративной коммерче-
ской организацией. 
Члены производственного кооператива несут по обязательствам ко-
оператива субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, которые 
предусмотрены законом о производственных кооперативах и уставом ко-
оператива. 
Учредительным документом производственного кооператива явля-
ется его устав, утвержденный общим собранием его членов. 
Устав производственного кооператива должен содержать сведе-
ния о фирменном наименовании кооператива и месте его нахождения, 
условия о размере паевых взносов членов кооператива, составе и порядке 
внесения паевых взносов членами кооператива и об их ответственности за 
нарушение обязательства по внесению паевых взносов, о характере и по-






ответственности за нарушение обязанности принимать личное трудовое 
участие в деятельности кооператива, о порядке распределения прибыли и 
убытков кооператива, размере и об условиях субсидиарной ответственно-
сти его членов по обязательствам кооператива, о составе и компетенции 
органов кооператива и порядке принятия ими решений, в том числе по во-
просам, решения по которым принимаются единогласно или квалифици-
рованным большинством голосов. 
Фирменное наименование производственного кооператива должно 
содержать его наименование и слова «производственный кооператив» 
или слово «артель». 
Число членов кооператива не должно быть менее пяти. 
Имущество, находящееся в собственности производственного ко-
оператива, делится на паи его членов в соответствии с уставом коопера-
тива. 
Уставом кооператива может быть установлено, что определенная 
часть принадлежащего кооперативу имущества составляет неделимые 
фонды, используемые на цели, определяемые уставом. 
Решение об образовании неделимых фондов принимается членами 
кооператива единогласно, если иное не предусмотрено уставом коопе-
ратива. 
Член производственного кооператива обязан внести к моменту ре-
гистрации кооператива не менее десяти процентов паевого взноса, а 
остальную часть в течение года с момента государственной регистрации 
кооператива. 
Прибыль производственного кооператива распределяется между 
его членами в соответствии с их трудовым участием, если иной порядок 
не предусмотрен законом о производственных кооперативах и уставом ко-
оператива. 
В таком же порядке распределяется имущество, оставшееся после 
ликвидации кооператива и удовлетворения требований его кредиторов. 
Исполнительными органами производственного кооператива явля-
ются председатель и правление кооператива, если его образование преду-
смотрено законом или уставом кооператива. 
Членами правления производственного кооператива и председате-
лем кооператива могут быть только члены кооператива. 
Член производственного кооператива имеет один голос при приня-
тии решений общим собранием. 
Член производственного кооператива по своему усмотрению вправе 
выйти из кооператива. В этом случае ему должна быть выплачена стои-
мость пая или должно быть выдано имущество, стоимость которого соот-
ветствует стоимости его пая, а также должны быть произведены другие 






Выплата стоимости пая или выдача другого имущества выходящему 
члену кооператива производится по окончании финансового года и утвер-
ждении бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива, если иное 
не предусмотрено уставом кооператива. 
Член производственного кооператива может быть исключен из ко-
оператива по решению общего собрания в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязанностей, возложенных на него уставом ко-
оператива, а также в других случаях, предусмотренных законом и уставом 
кооператива. 
Член правления кооператива может быть исключен из кооперати-
ва по решению общего собрания в связи с членством в аналогичном коопе-
ративе. 
Член кооператива, исключенный из него, имеет право на получение 
пая и других выплат, предусмотренных уставом кооператива. 
Член производственного кооператива вправе передать свой пай или 
его часть другому члену кооператива, если иное не предусмотрено зако-
ном и уставом кооператива. 
Передача пая или его части гражданину, не являющемуся членом 
кооператива, допускается с согласия общего собрания членов кооперати-
ва. В этом случае другие члены кооператива пользуются преимуществен-
ным правом покупки такого пая или его части. 
В случае смерти члена производственного кооператива его наслед-
ники могут быть приняты в члены кооператива, если иное не предусмот-
рено уставом кооператива. В противном случае кооператив выплачивает 
наследникам стоимость пая умершего члена кооператива. 
Обращение взыскания на пай члена производственного кооператива 
по долгам члена кооператива допускается лишь при недостатке иного его 
имущества для покрытия таких долгов в порядке, установленном законом 
и уставом кооператива. Взыскание по долгам члена кооператива не может 
быть обращено на неделимые фонды кооператива. 
Производственный кооператив по решению его членов, принятому 
единогласно, может преобразоваться в хозяйственное товарищество или 
общество. 
 
Государственные и муниципальные унитарные предприятия 
Унитарным предприятием признается коммерческая организация, 
не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственни-
ком имущество.  
Имущество унитарного предприятия является неделимым и не мо-
жет быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между ра-
ботниками предприятия. 
В организационно-правовой форме унитарных предприятий дей-






В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом о государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях, на базе государ-
ственного или муниципального имущества может быть создано унитарное 
казенное предприятие (казенное предприятие). 
Имущество государственного или муниципального унитарного 
предприятия находится в государственной или муниципальной собствен-
ности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ве-
дения или оперативного управления. 
Права унитарного предприятия на закрепленное за ним имущество 
определяются в соответствии с ГК РФ и законом о государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях. 
Учредительным документом унитарного предприятия является его 
устав, утверждаемый уполномоченным государственным органом или ор-
ганом местного самоуправления, если иное не предусмотрено законом. 
Устав унитарного предприятия должен содержать сведения о его 
фирменном наименовании и месте его нахождения, предмете и целях его 
деятельности.  
Устав унитарного предприятия, не являющегося казенным, должен 
содержать также сведения о размере уставного фонда унитарного пред-
приятия. 
Фирменное наименование унитарного предприятия должно содер-
жать указание на собственника его имущества. Фирменное наименование 
казенного предприятия, кроме того, должно содержать указание на то, что 
такое предприятие является казенным. 
Органом унитарного предприятия является руководитель предпри-
ятия, который назначается уполномоченным собственником органом, если 
иное не предусмотрено законом, и ему подотчетен. 
Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. 
Унитарное предприятие не несет ответственность по обязатель-
ствам собственника его имущества. 
Собственник имущества унитарного предприятия, за исключением 
собственника имущества казенного предприятия, не отвечает по обяза-
тельствам своего унитарного предприятия. Собственник имущества ка-
зенного предприятия несет субсидиарную ответственность по обязатель-
ствам такого предприятия при недостаточности его имущества. 
Правовое положение унитарных предприятий определяется ГК РФ 
и законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях. 
Унитарное предприятие может быть реорганизовано в соответствии 
с законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях 







4.4.8. Некоммерческие организации 
 
Некоммерческие корпоративные организации 
Некоммерческими корпоративными организациями признаются 
юридические лица, которые не преследуют извлечение прибыли в каче-
стве основной цели своей деятельности и не распределяют полученную 
прибыль между участниками, учредители (участники) которых приобре-
тают право участия (членства) в них и формируют их высший орган в со-
ответствии с ГК РФ. 
Некоммерческие корпоративные организации создаются в органи-
зационно-правовых формах потребительских кооперативов, общественных 
организаций, ассоциаций (союзов), товариществ собственников недвижи-
мости, казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих 
обществ Российской Федерации, а также общин коренных малочисленных 
народов Российской Федерации. 
Некоммерческие корпоративные организации создаются по реше-
нию учредителей, принятому на их общем (учредительном) собрании, 
конференции, съезде и т.п. Указанные органы утверждают устав соответ-
ствующей некоммерческой корпоративной организации и образуют ее ор-
ганы. 
Некоммерческая корпоративная организация является собственни-
ком своего имущества. 
Уставом некоммерческой корпоративной организации может быть 
предусмотрено, что решения о создании корпорацией других юридиче-
ских лиц, а также решения об участии корпорации в других юридических 
лицах, о создании филиалов и об открытии представительств корпорации 
принимаются коллегиальным органом корпорации. 
 
Общественные и религиозные организации (объединения) 
Общественными и религиозными организациями (объединениями) 
признаются добровольные объединения граждан, в установленном законом 
порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовле-
творения духовных или иных нематериальных потребностей. 
Общественные и религиозные организации (объединения) вправе 
осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую це-
лям, для достижения которых они созданы. 
Учредители, участники (члены) общественных и религиозных орга-
низаций (объединений) не сохраняют прав на переданное ими этим орга-
низациям в собственность имущество, в том числе на членские взносы. 
Учредители, участники (члены) общественных и религиозных организаций 
(объединений) не отвечают по обязательствам указанных организаций 
(объединений), а указанные организации (объединения) не отвечают по 






Особенности правового положения, создания, реорганизации и лик-
видации религиозных организаций, управления религиозными организаци-
ями определяются Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях». 
  
Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации 
Общинами коренных малочисленных народов РФ признаются фор-
мы самоорганизации лиц, относящихся к коренным малочисленным наро-
дам РФ и объединяемых по кровнородственному (семья, род) и (или) тер-
риториально-соседскому принципам, в целях защиты их исконной среды 
обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйство-
вания, промыслов и культуры. 
Община малочисленных народов вправе осуществлять предпринима-
тельскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых 
она создана. Члены общины малочисленных народов имеют право на по-
лучение части ее имущества или компенсации стоимости такой части при 
выходе из общины малочисленных народов либо при ее ликвидации. 
Особенности правового положения общин малочисленных народов, 
их создания, реорганизации и ликвидации, управления общинами мало-
численных народов определяются Федеральным законом от 20.07.2000 № 
104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». 
  
Казачьи общества 
Казачьими обществами признаются формы самоорганизации граж-
дан РФ, объединившихся на основе общности интересов в целях возрож-
дения российского казачества, защиты его прав, сохранения традиционных 
образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества.  
Казачьи общества создаются в виде хуторских, станичных, город-
ских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих 
обществ, члены которых в установленном порядке принимают на себя обя-
зательства по несению государственной или иной службы. Казачьи обще-
ства подлежат внесению в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации. 
Казачье общество вправе осуществлять предпринимательскую дея-
тельность, соответствующую целям, для достижения которых оно создано. 
Имущество, переданное казачьему обществу его членами, а также 
имущество, приобретенное за счет доходов от его деятельности, является 
собственностью казачьего общества. Члены казачьего общества не отве-
чают по его обязательствам, а казачье общество не отвечает по обязатель-






Особенности правового положения казачьих обществ, их создания, 
реорганизации и ликвидации, управления казачьими обществами опреде-
ляются законодательством Российской Федерации. 
 
Фонды 
Фондом признается не имеющая членства некоммерческая организа-
ция, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе 
добровольных имущественных взносов и преследующая социальные, бла-
готворительные, культурные, образовательные или иные общественно по-
лезные цели. 
Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), яв-
ляется собственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам 
созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учре-
дителей. 
Фонд использует имущество для целей, определенных уставом фон-
да. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соот-
ветствующей этим целям и необходимой для достижения общественно по-
лезных целей, ради которых фонд создан. Для осуществления предприни-
мательской деятельности фонды вправе создавать хозяйственные общества 
или участвовать в них. 
Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 
имущества. 
Попечительский совет фонда является органом фонда и осуществля-
ет надзор за деятельностью фонда, принятием другими органами фонда 
решений и обеспечением их исполнения, использованием средств фонда, 
соблюдением фондом законодательства. Попечительский совет фонда 
осуществляет свою деятельность на общественных началах. Порядок фор-
мирования и деятельности попечительского совета фонда определяется 
уставом фонда, утвержденным его учредителями. 
Особенности создания и деятельности фондов отдельных видов и 




Государственной корпорацией признается не имеющая членства не-
коммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на осно-
ве имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, 
управленческих или иных общественно полезных функций. Государствен-
ная корпорация создается на основании федерального закона. 
Имущество, переданное государственной корпорации Российской 
Федерацией, является собственностью государственной корпорации. 
Государственная корпорация не отвечает по обязательствам Россий-






государственной корпорации, если законом, предусматривающим создание 
государственной корпорации, не предусмотрено иное. 
Государственная корпорация использует имущество для целей, 
определенных законом, предусматривающим создание государственной 
корпорации. Государственная корпорация может осуществлять предпри-
нимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит дости-
жению целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям. 
На официальном сайте государственной корпорации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны быть размещены 
стратегия деятельности государственной корпорации, порядок закупки то-
варов, выполнения работ, оказания услуг для нужд государственной кор-
порации. 
Особенности правового положения государственной корпорации 
устанавливаются законом, предусматривающим создание государственной 
корпорации. Для создания государственной корпорации не требуется 
учредительных документов, предусмотренных статьей 52 ГК РФ. 
В законе, предусматривающем создание государственной корпора-
ции, должны определяться наименование государственной корпорации, 
цели ее деятельности, место ее нахождения, порядок управления ее дея-
тельностью (в том числе органы управления государственной корпорации 
и порядок их формирования, порядок назначения должностных лиц госу-
дарственной корпорации и их освобождения), порядок реорганизации и 
ликвидации государственной корпорации и порядок использования иму-
щества государственной корпорации в случае ее ликвидации. 
 
Государственная компания 
Государственной компанией признается некоммерческая организа-
ция, не имеющая членства и созданная Российской Федерацией на основе 
имущественных взносов для оказания государственных услуг и выполне-
ния иных функций с использованием государственного имущества на ос-
нове доверительного управления. Государственная компания создается на 
основании федерального закона. 
Федеральным законом, предусматривающим создание государствен-
ной компании, должны быть определены цели ее создания, а также виды 
имущества, в отношении которых государственная компания может осу-
ществлять доверительное управление. 
Имущество, переданное государственной компании Российской Фе-
дерацией в качестве имущественных взносов, а также имущество, создан-
ное или приобретенное государственной компанией в результате соб-
ственной деятельности государственной компании, за исключением иму-
щества, созданного за счет доходов, полученных от осуществления дея-
тельности по доверительному управлению, является собственностью госу-






Государственная компания не отвечает по обязательствам Россий-
ской Федерации, а Российская Федерация не отвечает по обязательствам 
государственной компании, если федеральным законом, предусматриваю-
щим создание государственной компании, не предусмотрено иное. 
В федеральном законе, предусматривающем создание государствен-
ной компании, должны определяться наименование государственной ком-
пании, цели ее деятельности, порядок управления ее деятельностью, поря-
док государственного финансирования государственной компании, поря-
док ее реорганизации и ликвидации, порядок использования имущества 
государственной компании в случае ее ликвидации. 
 
Некоммерческие партнерства 
Некоммерческим партнерством признается основанная на членстве 
некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридиче-
скими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, 
направленной на достижение целей, предусмотренных пунктом 2 статьи 2 
настоящего Федерального закона. 
Имущество, переданное некоммерческому партнерству его членами, 
является собственностью партнерства. Члены некоммерческого партнер-
ства не отвечают по его обязательствам, а некоммерческое партнерство не 
отвечает по обязательствам своих членов, если иное не установлено Феде-
ральным законом. 
Некоммерческое партнерство вправе осуществлять предпринима-
тельскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых 
оно создано, за исключением случаев, если некоммерческим партнерством 
приобретен статус саморегулируемой организации. 
Члены некоммерческого партнерства вправе: 
­ участвовать в управлении делами некоммерческого партнерства; 
­ получать информацию о деятельности некоммерческого партнер-
ства в установленном учредительными документами порядке; 
­ по своему усмотрению выходить из некоммерческого партнерства; 
­ если иное не установлено федеральным законом или учредитель-
ными документами некоммерческого партнерства, получать при выходе из 
некоммерческого партнерства часть его имущества или стоимость этого 
имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами неком-
мерческого партнерства в его собственность, за исключением членских 
взносов, в порядке, предусмотренном учредительными документами не-
коммерческого партнерства; 
­ получать в случае ликвидации некоммерческого партнерства 
часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, либо 
стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного 






предусмотрено федеральным законом или учредительными документами 
некоммерческого партнерства. 
Член некоммерческого партнерства может быть исключен из него по 
решению остающихся членов в случаях и в порядке, которые предусмот-
рены учредительными документами некоммерческого партнерства, за ис-
ключением случаев, если некоммерческим партнерством приобретен ста-
тус саморегулируемой организации. 
Член некоммерческого партнерства, исключенный из него, имеет 
право на получение части имущества некоммерческого партнерства или 
стоимости этого имущества, за исключением случаев, если некоммерче-
ским партнерством приобретен статус саморегулируемой организации. 
Члены некоммерческого партнерства могут иметь и другие права, 




Частным учреждением признается некоммерческая организация, со-
зданная собственником (гражданином или юридическим лицом) для осу-
ществления управленческих, социально-культурных или иных функций 
некоммерческого характера. 
Имущество частного учреждения находится у него на праве опера-
тивного управления в соответствии с ГК РФ. 
Порядок финансового обеспечения деятельности частного учрежде-
ния и права частного учреждения на имущество, закрепленное за ним соб-
ственником, а также на имущество, приобретенное частным учреждением, 
определяются в соответствии с ГК РФ. 
  
Государственные, муниципальные учреждения 
Государственными, муниципальными учреждениями признаются 
учреждения, созданные Российской Федерацией, субъектом РФ и муници-
пальным образованием. 
Типами государственных, муниципальных учреждений признаются 
автономные, бюджетные и казенные. 
Функции и полномочия учредителя в отношении государственного 
учреждения, созданного РФ или субъектом РФ, муниципального учрежде-
ния, созданного муниципальным образованием, в случае, если иное не 
установлено федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента РФ или Правительства РФ, осуществляются соответственно 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, органом 









Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, 
созданная Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным об-
разованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения ре-
ализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий соответственно органов государственной власти (государ-
ственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, 
образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 
Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии 
с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, му-
ниципальными правовыми актами и уставом. 
Государственные (муниципальные) задания для бюджетного учре-
ждения в соответствии с предусмотренными его учредительными доку-
ментами основными видами деятельности формирует и утверждает соот-
ветствующий орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя. 
Имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с ГК РФ. Собственником имуще-
ства бюджетного учреждения является соответственно Российская Феде-
рация, субъект РФ, муниципальное образование. 
Земельный участок, необходимый для выполнения бюджетным 
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве посто-
янного (бессрочного) пользования. 
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресур-
сы (за исключением земельных участков), ограниченные для использова-
ния в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закреп-
ляются за бюджетным учреждением на условиях и в порядке, которые 
определяются федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации. 
Право оперативного управления бюджетного учреждения на объекты 
культурного наследия религиозного назначения, в том числе ограниченные 
для использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского 
оборота, переданные в безвозмездное пользование религиозным организа-
циям (а также при передаче таких объектов в безвозмездное пользование 
религиозным организациям), прекращается по основаниям, предусмотрен-
ным федеральным законом. 
Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распо-
ряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним 
собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имуще-






Бюджетные учреждения не вправе размещать денежные средства на 
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 
бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
 
Автономная некоммерческая организация 
 Автономной некоммерческой организацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, созданная в целях предоставления 
услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, науки, права, фи-
зической культуры и спорта и иных сферах. Автономная некоммерческая 
организация может быть создана в результате ее учреждения гражданами и 
(или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных 
взносов. В случаях, предусмотренных федеральными законами, автоном-
ная некоммерческая организация может быть создана путем преобразова-
ния юридического лица другой организационно-правовой формы. 
Имущество, переданное автономной некоммерческой организации ее 
учредителями (учредителем), является собственностью автономной не-
коммерческой организации. Учредители автономной некоммерческой ор-
ганизации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собствен-
ность этой организации. Учредители не отвечают по обязательствам со-
зданной ими автономной некоммерческой организации, а она не отвечает 
по обязательствам своих учредителей. 
Автономная некоммерческая организация вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для дости-
жения которых создана указанная организация. 
  
Ассоциации (союзы) 
Юридические лица и (или) граждане в целях представления и защи-
ты общих, в том числе профессиональных, интересов, для достижения об-
щественно полезных, а также иных не противоречащих федеральным за-
конам и имеющих некоммерческий характер целей вправе создавать объ-
единения в форме ассоциаций (союзов), являющиеся некоммерческими ор-
ганизациями, основанными на членстве. 
Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и 
права. 
Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. 
Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по обяза-
тельствам этой ассоциации (союза) в размере и в порядке, предусмотрен-
ных ее учредительными документами. 
Наименование ассоциации (союза) должно содержать указание на 
основной предмет деятельности членов этой ассоциации (союза) с включе-














5.1. Понятие и признаки банкротства 
 
 
В настоящее время отношения, связанные с несостоятельностью, 
регулируют следующие нормативно-правовые акты: 
1. Гражданский кодекс РФ; 
2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ; 
3. Федеральный закон от 27 сентября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)». 
Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная 
арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовле-
творить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате 
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или рабо-
тавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей. 
При этом юридическое лицо считается неспособным удовлетво-
рить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате вы-
ходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших 
по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обяза-
тельных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязан-
ность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны 
были быть исполнены. 
 
 
5.2. Субъектный состав отношений,  
связанных с регулированием несостоятельности  
(банкротства) 
 
К числу лиц, участвующих в деле о банкротстве, относятся: 
1) должник - гражданин, в том числе индивидуальный предприни-
матель, или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных 
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязатель-






2) кредиторы - лица, имеющие по отношению к должнику права 
требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, об упла-
те обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате тру-
да лиц, работающих или работавших по трудовому договору 
3) конкурсные кредиторы – кредиторы по денежным обязательствам 
(за исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми 
должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, 
имеет обязательства по выплате компенсации сверх возмещения вреда, 
предусмотренной Градостроительным кодексом РФ (компенсации сверх 
возмещения вреда, причиненного в результате разрушения, повреждения 
объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности 
при строительстве объекта капитального строительства, требований к 
обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения), вознаграж-
дения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также учре-
дителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого 
участия); 
4) уполномоченные органы – федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный Правительством РФ на представление в деле о 
банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требова-
ний об уплате обязательных платежей и требований РФ по денежным обя-
зательствам, а также органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные 
представлять в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о 
банкротстве, требования по денежным обязательствам соответственно 
субъектов РФ, муниципальных образований; 
5) арбитражный управляющий – гражданин РФ, утверждаемый ар-
битражным судом для проведения процедур банкротства и осуществления 
иных установленных законом полномочий и являющийся членом одной из 
саморегулируемых организаций. 
 
В зависимости от процедур несостоятельности (банкротства) вы-
деляют следующие виды арбитражных управляющих: 
 временный управляющий – арбитражный управляющий, утвер-
ждаемый арбитражным судом для проведения процедуры наблюдения; 
 административный управляющий – арбитражный управляю-
щий, утверждаемый арбитражным судом для проведения процедуры фи-
нансового оздоровления; 
 внешний управляющий – арбитражный управляющий, утвер-
ждаемый арбитражным судом для проведения процедуры внешнего управ-
ления и осуществления иных установленных законом полномочий; 
 конкурсный управляющий – арбитражный управляющий, 
утверждаемый арбитражным судом для проведения процедуры конкурс-







5) иные лица, в частности, органы местного самоуправления, феде-
ральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 
соответствующего субъекта РФ при рассмотрении дела о несостоятель-
ности (банкротстве) градообразующей организации; 
6) лицо, предоставившее обеспечение для проведения финансового 
оздоровления, и т. д. 
 
В настоящее время Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» предоставлена возможность участия в процессе о банк-
ротстве представителям учредителей (участников) должника, которые 
наделяются всеми правами, предусмотренными арбитражным процессу-
альным законодательством для лиц, участвующих в процессе, а также 
правом на обжалование решений арбитражного суда, отдельных решений 
и действий арбитражного управляющего и кредиторов, правом на получе-
ние информации о ходе процедур и т. д.  
Расширяя права государства в деле о банкротстве, законодатель 
предусматривает возможность участия в нем представителя собствен-
ника имущества должника – унитарного предприятия и наделяет его пра-
вом обжаловать действия арбитражного управляющего, решения собрания 
и комитета кредиторов, судебные акты о введении внешнего управления и 
конкурсного производства. 
В арбитражном процессе по делу о банкротстве также участву-
ют: представитель работников должника; представитель собрания креди-
торов или представитель комитета кредиторов; представитель федераль-
ного органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности в 
случае, если исполнение полномочий арбитражного управляющего связа-
но с доступом к сведениям, составляющим государственную тайну; иные 
лица в случаях, предусмотренных АПК РФ и Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)». 
Правовой статус лиц, участвующих в процессе, зависит от следу-
ющих факторов: 
­ от характера правомочий, которыми законодатель наделяет данное 
лицо;  
­ от процедуры несостоятельности (банкротства), в рамках которой 
действует данное лицо;  
­ от целей, которые являются приоритетными на данном этапе 
банкротства;  
­ от особенностей несостоятельности (банкротства) отдельных кате-







5.3. Порядок назначения и требования,  




Арбитражный управляющий, утверждаемый арбитражным   
судом для проведения процедур банкротства. 
Статья 45 Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)» устанавливает порядок назначения арбитражного управляющего. 
Должник, кредитор или уполномоченный орган в своем заявлении указы-
вают наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа чле-
нов которой арбитражный суд утверждает временного управляющего.  
После получения запроса заявленная саморегулируемая организация 
составляет список своих членов, изъявивших согласие быть утвержден-
ными в качестве арбитражного управляющего и в наибольшей степени 
удовлетворяющих требованиям, содержащимся в запросе. В списке кан-
дидатур должны быть указаны три кандидатуры, расположенные в поряд-
ке уменьшения их соответствия обозначенным требованиям, а при равном 
соответствии этим требованиям – с учетом их профессиональных качеств. 
Должник и заявитель (представитель собрания кредиторов) вправе 
отвести по одной кандидатуре арбитражных управляющих, указанных в 
списке кандидатур. Арбитражный суд утверждает оставшуюся кандидату-
ру. В случае отсутствия такого отвода арбитражный суд утверждает кан-
дидатуру, занимающую более высокую позицию в списке кандидатур. 
Арбитражным управляющим признается гражданин Российской 
Федерации, являющийся членом одной из саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих. 
Арбитражный управляющий является субъектом профессиональной 
деятельности и осуществляет регулируемую настоящим Федеральным за-
коном профессиональную деятельность, занимаясь частной практикой. 
Арбитражный управляющий вправе заниматься иными видами про-
фессиональной деятельности и предпринимательской деятельностью при 
условии, что такая деятельность не влияет на надлежащее исполнение им 
обязанностей, установленных законом. Арбитражный управляющий впра-
ве быть членом только одной саморегулируемой организации. 
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих уста-
навливает следующие обязательные условия членства в этой организации: 
­ наличие высшего образования; 
­ наличие стажа работы на руководящих должностях не менее чем 
год и стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в 
деле о банкротстве не менее чем два года, если более продолжительные 






деятельности арбитражных управляющих, утвержденными саморегулиру-
емой организацией; 
­ сдача теоретического экзамена по программе подготовки арбит-
ражных управляющих; 
­ отсутствие наказания в виде дисквалификации за совершение ад-
министративного правонарушения либо в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью за 
совершение преступления; 
­ отсутствие судимости за совершение умышленного преступления; 
­ отсутствие в течение трех лет до дня представления в саморегу-
лируемую организацию заявления о вступлении в члены этой саморегули-
руемой организации факта исключения из числа членов этой или иной са-
морегулируемой организации арбитражных управляющих в связи с нару-
шением настоящего Федерального закона, других федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандар-
тов и правил профессиональной деятельности, не устраненным в установ-
ленный саморегулируемой организацией срок или носящим неустранимый 
характер. 
Арбитражным судом в качестве временных управляющих, админи-
стративных управляющих, внешних управляющих или конкурсных управ-
ляющих не могут быть утверждены в деле о банкротстве арбитражные 
управляющие: 
­ которые являются заинтересованными лицами по отношению к 
должнику, кредиторам; 
­ которые полностью не возместили убытки, причиненные должни-
ку, кредиторам или иным лицам в результате неисполнения или ненадле-
жащего исполнения возложенных на арбитражного управляющего обязан-
ностей в ранее проведенных процедурах, применяемых в деле о банкрот-
стве, и факт причинения которых установлен вступившим в законную силу 
решением суда; 
­ в отношении которых введены процедуры, применяемые в деле о 
банкротстве; 
­ которые дисквалифицированы или лишены в порядке, установ-
ленном федеральным законом, права занимать руководящие должности и 
(или) осуществлять профессиональную деятельность, регулируемую в со-
ответствии с федеральными законами; 
­ которые не имеют заключенных в соответствии с требованиями 
настоящего Федерального закона договоров страхования ответственности 
на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве; 
­ которые не имеют допуска к государственной тайне установлен-
ной формы, если наличие такого допуска является обязательным условием 






­ в отношении которых имеется вступивший в законную силу су-
дебный акт об отстранении от исполнения обязанностей арбитражного 
управляющего в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязанностей, которые повлекли за собой убытки должника или его креди-
торов в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, если до даты, 
предшествующей дате представления в суд кандидатуры арбитражного 
управляющего, не истек один год с момента вступления в законную силу 
последнего судебного акта по спору о таком отстранении, за исключением 
случаев, если данный судебный акт обжалован в суд кассационной инстан-
ции и по нему судом кассационной инстанции не вынесен судебный акт 
либо не истек срок обжалования в суде кассационной инстанции указанно-
го судебного акта. 
Конкурсный кредитор или уполномоченный орган, являющиеся за-
явителями по делу о банкротстве, либо собрание кредиторов вправе вы-
двигать к кандидатуре арбитражного управляющего в деле о банкрот-
стве следующие дополнительные требования: 
­ наличие высшего юридического или экономического образования 
либо образования по специальности, соответствующей сфере деятельности 
должника; 
­ наличие определенного стажа работы на должностях руководите-
лей организаций в соответствующей отрасли экономики; 
­ проведение в качестве арбитражного управляющего определенно-
го количества процедур, применяемых в деле о банкротстве. 
При осуществлении своих функций арбитражный управляющий не 
вступает в трудовые отношения ни с должником, ни с арбитражным 
судом, ни с кредиторами. 
Арбитражный управляющий в ходе всего процесса о банкротстве 
должен занимать нейтральную позицию в отношениях должника и кре-
диторов. Следовательно, арбитражными управляющими не могут быть 
назначены лица, которые являются заинтересованными по отношению к 
должнику и кредиторам; в отношении которых введена процедура банк-
ротства; которые не возместили убытки, причиненные должнику, креди-
торам, третьим лицам при исполнении обязанностей арбитражного управ-
ляющего; которые дисквалифицированы или лишены права занимать ру-
ководящие должности и (или) осуществлять предпринимательскую дея-
тельность по управлению юридическими лицами, а также которые не 
имеют договоров страхования ответственности на случай причинения 








5.4. Права и обязанности арбитражного  
управляющего в деле о банкротстве 
 
 
Арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право: 
­ созывать собрание кредиторов; 
­ созывать комитет кредиторов; 
­ обращаться в арбитражный суд с заявлениями и ходатайствами в 
случаях, предусмотренных законом; 
­ получать вознаграждение в размерах и в порядке, которые уста-
новлены законом; 
­ привлекать для обеспечения возложенных на него обязанностей в 
деле о банкротстве на договорной основе иных лиц с оплатой их деятель-
ности за счет средств должника, если иное не установлено законом, стан-
дартами и правилами профессиональной деятельности или соглашением 
арбитражного управляющего с кредиторами; 
­ запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входя-
щих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о 
принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о 
контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридиче-
ских лиц, государственных органов, органов управления государственны-
ми внебюджетными фондами РФ и органов местного самоуправления, 
включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банков-
скую тайну; 
­ подать в арбитражный суд заявление об освобождении от испол-
нения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. 
Физические лица, юридические лица, государственные органы, орга-
ны управления государственными внебюджетными фондами РФ и органы 
местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным 
управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без 
взимания платы. 
Арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан: 
­ принимать меры по защите имущества должника; 
­ анализировать финансовое состояние должника и результаты его 
финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности; 
­ вести реестр требований кредиторов, за исключением случаев, 
предусмотренных законом; 
­ предоставлять реестр требований кредиторов лицам, требующим 
проведения общего собрания кредиторов, в течение трех дней с даты по-
ступления требования в случаях, предусмотренных законом; 
­ в случае выявления признаков административных правонаруше-






рых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и 
рассмотрение сообщений о преступлениях; 
­ предоставлять собранию кредиторов информацию о сделках и 
действиях, которые влекут или могут повлечь за собой гражданскую от-
ветственность третьих лиц; 
­ разумно и обоснованно осуществлять расходы, связанные с испол-
нением возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. Обязан-
ность доказывать неразумность и необоснованность осуществления таких 
расходов возлагается на лицо, обратившееся с соответствующим заявлени-
ем в арбитражный суд; 
­ выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства в 
порядке, установленном федеральными стандартами, и сообщать о них ли-
цам, участвующим в деле о банкротстве, в саморегулируемую организа-
цию, членом которой является арбитражный управляющий, собранию кре-
диторов и в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об 
административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о пре-
ступлениях; 
­ в случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом 
привлечение арбитражным управляющим иных лиц для исполнения воз-
ложенных на него обязанностей в деле о банкротстве является обязатель-
ным, арбитражный управляющий обязан привлекать на договорной основе 
аккредитованных саморегулируемой организацией арбитражных управля-
ющих лиц с оплатой их деятельности; 
­ осуществлять иные установленные законом функции. 
В случае, если иное не установлено законом, арбитражный управля-
ющий обязан сохранять конфиденциальность сведений, охраняемых феде-
ральным законом (в том числе сведений, составляющих служебную или 
коммерческую тайну) и ставших ему известными в связи с исполнением 
обязанностей арбитражного управляющего. 
При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, ар-
битражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в 
интересах должника, кредиторов и общества. 
Полномочия, возложенные законом на арбитражного управляющего 
в деле о банкротстве, не могут быть переданы иным лицам. 
Арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о 
банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, фактиче-
ски понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в 
деле о банкротстве. 
Вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному 
управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено за-
коном. 
Вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в де-






Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет 
для: 
­ временного управляющего - тридцать тысяч рублей в месяц; 
­ административного управляющего - пятнадцать тысяч рублей в 
месяц; 
­ внешнего управляющего - сорок пять тысяч рублей в месяц; 
­ конкурсного управляющего - тридцать тысяч рублей в месяц; 
­ финансового управляющего - двадцать пять тысяч рублей едино-
временно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возло-
женных на арбитражного управляющего в соответствии законом или феде-
ральными стандартами, является основанием для отстранения арбитраж-
ным судом арбитражного управляющего от исполнения данных обязанно-
стей по требованию лиц, участвующих в деле о банкротстве, а также по 
требованию саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом которой он является. 
Арбитражный управляющий обязан возместить должнику, кредито-
рам и иным лицам убытки, которые причинены в результате неисполнения 
или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных 
на него обязанностей в деле о банкротстве и факт причинения которых 
установлен вступившим в законную силу решением суда. 
Федеральными стандартами, стандартами и правилами профессио-
нальной деятельности могут устанавливаться дополнительные требования 
к обеспечению имущественной ответственности арбитражного управляю-
щего за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в деле 
о банкротстве. 
Обязательной формой финансового обеспечения деятельности ар-
битражного управляющего признается договор страхования ответ-
ственности, который должен быть заключен на срок не менее чем год с 
его обязательным последующим возобновлением на тот же срок. При этом 
минимальная сумма финансового обеспечения не может быть менее чем 
три миллиона рублей в год. Предусматривается также дополнительное 
страхование ответственности арбитражного управляющего в случае 
причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве, в размере, 
зависящем от балансовой стоимости активов должника. 
 
 
5.5. Правовые основы проведения наблюдения 
 
 
Процедуры несостоятельности (банкротства) представляют со-
бой предусмотренную законодательством совокупность мер в отношении 







По мере развития законодательства о несостоятельности растет чис-
ло процедур банкротства. Так, Закон РФ 1992 г. «О несостоятельности 
(банкротстве) предприятий» предусматривал такие процедуры, как внеш-
нее управление, санацию и мировое соглашение. Федеральный закон 1998 
г. «О несостоятельности (банкротстве)» содержал положения о четырех 
процедурах банкротства – наблюдении, внешнем управлении, конкурсном 
производстве и мировом соглашении. 
В действующем Федеральном законе от 27 сентября 2002 г. «О несо-
стоятельности (банкротстве)» закреплены уже известные процедуры 
банкротства – наблюдение, внешнее управление, конкурсное производ-
ство, мировое соглашение, а также новая для российского законодатель-
ства процедура – финансовое оздоровление. 
 
Процедура наблюдения осуществляется в целях обеспечения со-
хранности имущества должника, проведения анализа его финансового со-
стояния, составления реестра требований кредиторов и проведения перво-
го собрания кредиторов. 
Процедура наблюдения вводится по результатам рассмотрения 
обоснованности требований заявителя к должнику, за исключением случа-
ев возбуждения дела на основании заявления должника, когда наблюдение 
вводится с даты принятия арбитражным судом заявления должника к про-
изводству. Наблюдение должно быть завершено не позднее семи месяцев 
со дня поступления заявления о признании должника банкротом в арбит-
ражный суд. 
Введение процедуры наблюдения влечет за собой возникновение 
определенных правовых последствий, к числу которых относятся: 
1) требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате 
обязательных платежей могут быть предъявлены только с соблюдением 
порядка, предусмотренного Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» (с момента принятия арбитражным судом заявления о при-
знании должника банкротом кредиторы не вправе обращаться к должнику 
в целях удовлетворения их требований в индивидуальном порядке); 
2) по ходатайству кредитора приостанавливается производство по 
делам, связанным с взысканием с должника денежных средств и иного 
имущества должника. Кредитор в этом случае вправе предъявить свои 
требования к должнику в порядке, установленном Федеральным законом 
«О несостоятельности (банкротстве)»; 
3) приостанавливается исполнение исполнительных документов по 
имущественным взысканиям с должника; 
4) запрещаются удовлетворение требований участника должника – 
юридического лица о выделе доли (пая) в имуществе должника в связи с 
выходом из состава его участников, выкуп должником размещенных ак-






5) запрещается выплата дивидендов и иных платежей по эмиссион-
ным ценным бумагам; 
6) не допускается прекращение денежных обязательств должника 
путем зачета встречного однородного требования, если при этом наруша-
ется очередность удовлетворения требований кредиторов; 
7) ограничивается правоспособность должника: 
а) органы управления должника могут совершать сделки, связанные 
с приобретением, отчуждением имущества должника, балансовая стои-
мость которого составляет более 5 процентов балансовой стоимости акти-
вов должника, с получением и выдачей займов, поручительств и гарантий, 
уступкой прав требования, переводом долга, а также с учреждением дове-
рительного управления имуществом должника только с согласия времен-
ного управляющего, выраженного в письменной форме; 
б) органы управления должника не вправе принимать решения о ре-
организации, ликвидации должника, о создании филиалов и т.д. 
Одновременно с введением наблюдения арбитражный суд утвер-
ждает временного управляющего. 
Временный управляющий имеет право: 
1) предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о 
признании недействительными сделок и решений, а также требования о 
применении последствий недействительности ничтожных сделок, заклю-
ченных или исполненных должником с нарушением требований Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкротстве)»; 
2) заявлять возражения относительно требований кредиторов; 
3) принимать участие в судебных заседаниях арбитражного суда по 
проверке обоснованности представленных возражений должника относи-
тельно требований кредиторов; 
4) обращаться в арбитражный суд с ходатайствами о принятии до-
полнительных мер по обеспечению сохранности имущества должника, а 
также об отстранении руководителя должника от должности. В случае от-
странения руководителя должника от должности полномочия по управле-
нию должником возлагаются на лицо, представленное в качестве кандида-
туры руководителя должника представителем учредителей (участников) 
должника или иным коллегиальным органом управления должника, пред-
ставителем собственника имущества должника – унитарного предприятия, 
а в случае непредставления такой кандидатуры – на одного из заместите-
лей руководителя должника, а в случае отсутствия заместителей – на од-
ного из работников должника; 
5) получать любую информацию и документы, касающиеся деятель-
ности должника и др. 
Временный управляющий обязан: 







2) проводить анализ финансового состояния должника; 
3) выявлять кредиторов должника; 
4) вести реестр требований кредиторов; 
5) уведомлять кредиторов о введении наблюдения; 
6) созывать и проводить первое собрание кредиторов (ст. 24 Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкротстве)»). 
В целом следует подчеркнуть, что в процессе проведения процедуры 
наблюдения временный управляющий не подменяет органы управления 
должника. Его деятельность должна быть направлена на установление 
факта наличия или отсутствия признаков банкротства и выявление воз-
можных перспектив развития должника. 
Временный управляющий, исходя из известной даты проведения за-
седания арбитражного суда, должен провести первое собрание кредиторов 
как минимум за десять дней до даты окончания наблюдения. 
Участниками первого собрания кредиторов являются две катего-
рии лиц: 
1) конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, наделенные 
правом голоса; 
2) руководитель должника, представитель учредителей (участников) 
должника или представитель собственника имущества должника – уни-
тарного предприятия и представитель работников должника, принимаю-
щих участие в первом собрании кредиторов без права голоса. 
Временный управляющий на первом собрании сообщает кредиторам 
данные анализа финансового состояния должника с изложением пер-
спектив возможности или невозможности восстановления его платеже-
способности. Выводы временного управляющего носят рекомендатель-
ный характер и не являются для кредиторов обязательными. 
В компетенцию первого собрания кредиторов входят полномочия: 
1) принятие решений: 
а) о введении финансового оздоровления и об обращении в арбит-
ражный суд с соответствующим ходатайством; 
б) о введении внешнего управления и об обращении в арбитражный 
суд с соответствующим ходатайством; 
в) об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании 
должника банкротом и об открытии конкурсного производства; 
г) о заключении мирового соглашения; 
д) об избрании комитета кредиторов и определении его количе-
ственного состава (в случае, когда число конкурсных кредиторов и упол-
номоченных органов превышает 50); 
2) определение требований к кандидатурам административного, 






3) определение саморегулируемой организации, которая должна 
представить в арбитражный суд кандидатуры арбитражных управляющих 
и т.д.. 
На основании принятого первым собранием кредиторов решения ар-
битражный суд выносит определение о введении финансового оздоровле-
ния или внешнего управления, либо принимает решение о признании 
должника банкротом и открытии конкурсного производства, либо утвер-
ждает мировое соглашение и прекращает производство по делу о банкрот-
стве. 
С момента введения финансового оздоровления, внешнего управле-
ния, признания арбитражным судом должника банкротом и открытия кон-








Процедура финансового оздоровления осуществляется с целью про-
ведения восстановительных мероприятий под контролем кредиторов и су-
да, а также погашения требований кредиторов. 
Финансовое оздоровление вводится арбитражным судом на срок до 
2 лет на основании решения собрания кредиторов, если имеется ходатай-
ство учредителей (участников) должника, собственника имущества долж-
ника – унитарного предприятия, уполномоченного государственного ор-
гана, а также третьего лица или третьих лиц при условии предоставления 
обеспечения исполнения обязательств должника. 
К такому ходатайству прилагаются: 
1) график погашения задолженности, которым должно быть преду-
смотрено: 
­ начало погашения задолженности не позднее чем через месяц по-
сле введения финансового оздоровления; 
­ требования всех кредиторов, включенных в реестр требований 
кредиторов, должны быть удовлетворены не позднее чем за месяц до даты 
окончания срока этой процедуры; 
­ требования кредиторов первой и второй очередей должны быть 
удовлетворены не позднее чем через шесть месяцев с даты введения фи-
нансового оздоровления; 
­ погашение требований кредиторов должно осуществляться еже-
месячно, пропорционально, равными долями в течение года с даты начала 






2) документы о предлагаемом обеспечении исполнения должником 
обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности. Ис-
полнение обязательств должником может быть обеспечено залогом (ипо-
текой), банковской гарантией, государственной или муниципальной га-
рантией, поручительством и другими способами, не противоречащими за-
конодательству РФ. Обеспечение не может осуществляться в форме удер-
жания, задатка, неустойки, а также с помощью такого предмета обеспече-
ния обязательств, как имущество и имущественные права, принадлежащие 
должнику на праве собственности или праве хозяйственного ведения. Раз-
мер такого обеспечения должен превышать размер обязательств должника 
не менее чем на 20 %. 
Арбитражный суд может ввести финансовое оздоровление и в 
противовес решению первого собрания кредиторов, если в качестве обес-
печения исполнения обязательств должника будет предоставлена банков-
ская гарантия. При этом сумма, на которую будет выдана банковская га-
рантия, также должна превышать размер обязательств должника не менее 
чем на 20 %. 
С момента введения финансового оздоровления наступают следу-
ющие последствия: 
1) требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате 
обязательных платежей, срок исполнения которых наступил на дату вве-
дения финансового оздоровления, могут быть предъявлены только с со-
блюдением порядка, предусмотренного Федеральным законом «О несо-
стоятельности (банкротстве)»; 
2) отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований 
кредиторов; 
3) аресты на имущество должника и иные ограничения должника в 
части распоряжения принадлежащим ему имуществом могут быть нало-
жены исключительно в рамках процесса о банкротстве; 
4) приостанавливается исполнение исполнительных документов по 
имущественным взысканиям, за исключением исполнения исполнитель-
ных документов, выданных на основании вступивших в законную силу до 
даты введения финансового оздоровления решений о взыскании задол-
женности по заработной плате, выплате вознаграждений по авторским до-
говорам, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о 
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и возмещении мо-
рального вреда; 
5) запрещается удовлетворение требований учредителя (участника) 
должника о выделе доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из 
состава его учредителей (участников), выкуп должником размещенных 
акций или выплата действительной стоимости доли (пая); 
6) запрещается выплата дивидендов и иных платежей по эмиссион-






7) не допускается прекращение денежных обязательств должника 
путем зачета встречного однородного требования, если при этом наруша-
ется очередность удовлетворения требований кредиторов; 
8) не начисляются неустойки (штрафы, пени), подлежащие уплате 
проценты и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, воз-
никших до даты введения финансового оздоровления. 
В ходе финансового оздоровления органы управления должника, 
продолжая осуществлять свои обязанности, ограничиваются в распоря-
жении своими средствами. Так, должник не вправе без согласия собрания 
(комитета) кредиторов совершать сделки, в отношении которых у него 
имеется заинтересованность или которые связаны с приобретением, от-
чуждением имущества должника, балансовая стоимость которого состав-
ляет более 5 % балансовой стоимости активов должника, сделки, которые 
влекут за собой выдачу займов (кредитов), поручительств и гарантий, а 
также учреждение доверительного управления имуществом должника. 
Должник не вправе совершать также определенные сделки без со-
гласия административного управляющего.  
К их числу следует отнести сделки, которые влекут за собой увели-
чение кредиторской задолженности должника более чем на 5 % от суммы 
требований кредиторов, уступку прав требований, перевод долга, получе-
ние займов (кредитов) и т.д. 
Одновременно с вынесением определения о введении финансового 
оздоровления арбитражный суд утверждает административного управля-
ющего. 
Задачи процедуры финансового оздоровления определяют специфи-
ку прав и обязанностей административного управляющего. 
Административный управляющий вправе: 
1) требовать от руководителя должника получения информации о 
текущей деятельности должника, 
2) принимать участие в инвентаризации в случае ее проведения; 
3) предоставлять сведения кредиторам о сделках должника, совер-
шаемых им исключительно с согласия собрания кредиторов или админи-
стративного управляющего; 
4) обращаться в арбитражный суд с ходатайством об отстранении 
руководителя должника, о принятии дополнительных мер по сохранности 
имущества должника. В случае отстранения руководителя должника от 
должности полномочия по управлению должником возлагаются на лицо, 
представленное в качестве кандидатуры руководителя должника предста-
вителем учредителей (участников) должника или иным коллегиальным 
органом управления должника, представителем собственника имущества 






кандидатуры – на одного из заместителей руководителя должника, а в 
случае отсутствия заместителей – на одного из работников должника; 
5) предъявлять требования о признании недействительными сделок 
и решений, заключенных или исполненных должником с нарушением тре-
бований законодательства и др. 
Административный управляющий в процессе финансового оздоров-
ления обязан: 
1) вести реестр требований кредиторов, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкрот-
стве)»; 
2) созывать собрания кредиторов; 
3) рассматривать отчеты о ходе выполнения плана финансового 
оздоровления и графика погашения задолженности, предоставляемые 
должником, и предоставлять соответствующее заключение; 
4) предоставлять на рассмотрение собранию (комитету) кредиторов 
информацию о ходе выполнения плана финансового оздоровления и гра-
фика погашения задолженности; 
5) осуществлять контроль за ходом выполнения плана финансового 
оздоровления и графика погашения задолженности; 
6) осуществлять контроль за своевременностью и полнотой пере-
числения денежных средств на погашение требований кредиторов; 
7) в случае неисполнения должником обязательств в соответствии с 
графиком погашения задолженности требовать от лиц, предоставивших 
обеспечение, исполнения обязанностей, вытекающих из предоставленного 
обеспечения и т. д. 
Не позднее чем за месяц до истечения срока финансового оздоров-
ления должник обязан предоставить административному управляющему 
отчет о результатах проведения финансового оздоровления. На основа-
нии такого отчета административный управляющий составляет заключе-
ние о выполнении плана финансового оздоровления, графика погашения 
задолженности и об удовлетворении требований кредиторов, которое не 
позднее чем через 10 дней с даты получения отчета должника направляет-
ся кредиторам, включенным в реестр требований кредиторов, и в арбит-
ражный суд. 
В случае, если требования кредиторов, включенные в реестр, не удо-
влетворены на дату рассмотрения отчета должника или отчет не предо-
ставлен административному управляющему в надлежащий срок, админи-
стративный управляющий созывает собрание кредиторов, которое вправе 
принять одно из следующих решений: 
1) об обращении в арбитражный суд с ходатайством о введении 
внешнего управления; 
2) об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании 






По итогам рассмотрения результатов финансового оздоровления, а 
также жалоб кредиторов арбитражный суд принимает один из судеб-
ных актов: 
1) определение о прекращении производства по делу о банкротстве, 
если непогашенная задолженность отсутствует и жалобы кредиторов при-
знаны необоснованными; 
2) определение о введении внешнего управления в случае наличия 
возможности восстановить платежеспособность должника; 
3) решение о признании должника банкротом и об открытии кон-
курсного производства в случае отсутствия оснований для введения внеш-
него управления и при наличии признаков банкротства. 
Досрочное окончание финансового оздоровления возможно в случае 
погашения должником всех требований кредиторов, предусмотренных 
графиком погашения задолженности, до истечения установленного арбит-
ражным судом срока финансового оздоровления. 
 
 




Внешнее управление представляет собой процедуру банкротства, 
применяемую к должнику в целях восстановления его платежеспособно-
сти с передачей полномочий по управлению должником внешнему управ-
ляющему. 
Внешнее управление применяется только в отношении юридических 
лиц и крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Решение о введении внешнего управления принимается собранием 
кредиторов. Однако арбитражный суд имеет право принять решение о 
введении внешнего управления вопреки решению собрания кредиторов, 
когда имеются достаточные основания полагать, что платежеспособность 
должника может быть восстановлена. 
Внешнее управление вводится на срок не более восемнадцати меся-
цев и может быть продлено на срок не более шести месяцев, причем по 
ходатайству собрания кредиторов или внешнего управляющего установ-
ленный срок внешнего управления может быть сокращен. При этом сово-
купный срок финансового оздоровления и внешнего управления не может 
превышать двух лет. 
С моментом введения внешнего управления наступают следующие 
правовые последствия: 
1) прекращаются полномочия руководителя должника, управление 






2) прекращаются полномочия органов управления должника и соб-
ственника имущества должника – унитарного предприятия. Их полномо-
чия переходят к внешнему управляющему; 
3) отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований 
кредиторов; 
4) аресты на имущество должника и иные ограничения по распоря-
жению должником принадлежащим ему имуществом могут быть наложе-
ны исключительно в рамках процесса о банкротстве; 
5) вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по 
денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, сроки ис-
полнения которых наступили до введения внешнего управления. 
Мораторий не распространяется на денежные обязательства, кото-
рые возникли после принятия арбитражным судом заявления о признании 
должника банкротом и срок исполнения по которым наступил после вве-
дения внешнего управления, а также на требования о взыскании задол-
женности по заработной плате, выплате вознаграждений по авторским до-
говорам, алиментов, а также о возмещении вреда, причиненного жизни 
или здоровью. 
Одновременно с введением внешнего управления арбитражный суд 
выносит определение об утверждении внешнего управляющего.  
Внешний управляющий в отличие от временного или администра-
тивного полностью заменяет руководителя должника, поскольку к нему 
переходят полномочия всех органов управления юридического лица, в том 
числе – и по распоряжению имуществом, за исключением совершения 
крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтере-
сованность или влекущих за собой получение или выдачу займов, поручи-
тельств или гарантий, уступку прав требований и т.д.  
Внешний управляющий вправе заключать такие сделки только с со-
гласия собрания (комитета) кредиторов, если иное не предусмотрено 
одобренным ими планом внешнего управления. 
Помимо этого, в случаях, если размер денежных обязательств долж-
ника, возникших после введения внешнего управления, превышает на 20 
% размер требований конкурсных кредиторов, сделки, влекущие за собой 
новые денежные обязательства должника (за исключением сделок, преду-
смотренных планом внешнего управления), могут совершаться также 
внешним управляющим только с согласия собрания (комитета) кредито-
ров. 
Полномочия внешнего управляющего можно разделить на две группы: 
1) полномочия, осуществляемые внешним управляющим в качестве 
руководителя должника: 
­ распоряжение имуществом должника в соответствии с планом 
внешнего управления; 






­ ведение бухгалтерской, финансовой, статистической отчетности 
и т.д. 
2) полномочия, связанные с выполнением мероприятий в рамках 
процедуры внешнего управления: 
­ разработка плана внешнего управления и представление его для 
утверждения собранию кредиторов. План должен содержать меры по вос-
становлению платежеспособности должника, условия и порядок реализа-
ции этих мер, расходы на их реализацию. В рамках внешнего управления 
могут осуществляться: перепрофилирование производства; закрытие не-
рентабельных производств; взыскание дебиторской задолженности; про-
дажа части имущества должника; продажа предприятия должника и др.; 
­ ведение реестра требований кредиторов; 
­ отказ от исполнения договоров должника в трехмесячный срок с 
момента введения внешнего управления при наличии следующих основа-
ний: 
а) договор не исполнен сторонами полностью или частично; 
б) исполнение договора повлечет убытки для должника по сравне-
нию с аналогичными договорами, заключаемыми при сравнимых обстоя-
тельствах; 
в) договор препятствует восстановлению платежеспособности 
должника. 
­ заключение от имени должника мирового соглашения; 
­ информировать комитет кредиторов о реализации мероприятий, 
предусмотренных планом внешнего управления; 
­ представление собранию кредиторов отчета об итогах реализации 
плана внешнего управления. 
По результатам проведения внешнего управления внешний управля-
ющий обязан представить на рассмотрение собрания кредиторов отчет. 
Собрание кредиторов созывается не позднее чем за месяц до даты истече-
ния установленного срока внешнего управления. Внешний управляющий 
обязан предоставить кредиторам возможность предварительного ознаком-
ления с отчетом не менее чем за 45 дней до истечения установленного 
срока внешнего управления или не менее чем за 10 дней до установленной 
даты созыва собрания кредиторов. 
По результатам рассмотрения отчета внешнего управляющего со-
брание кредиторов вправе принять одно из решений: 
1) об обращении в арбитражный суд с ходатайством о прекращении 
внешнего управления в связи с восстановлением платежеспособности 
должника; 
2) об обращении в арбитражный суд с ходатайством о прекращении 







3) об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании 
должника банкротом и открытии конкурсного производства. 
Отчет внешнего управляющего подлежит обязательному рассмот-
рению арбитражным судом, по результатам которого арбитражный 
суд выносит одно из следующих определений: 
1) о прекращении производства по делу о банкротстве в случае удо-
влетворения всех требований кредиторов или в случае утверждения миро-
вого соглашения; 
2) о переходе к расчетам с кредиторами в случае удовлетворения хо-
датайства собрания кредиторов о прекращении внешнего управления в 
связи с восстановлением платежеспособности должника с указанием срока 
окончания расчетов с кредиторами, который не может превышать 6 меся-
цев с даты вынесения соответствующего определения. Расчеты произво-
дятся внешним управляющим в порядке очередности, установленной ст. 
134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». После 
удовлетворения требований кредиторов арбитражный суд выносит опре-
деление об утверждении отчета внешнего управляющего и о прекращении 
производства по делу о банкротстве. Если же в установленный срок расче-
ты с кредиторами не произведены, арбитражный суд принимает решение о 
признании должника банкротом и открытии конкурсного производства; 
3) о продлении срока внешнего управления в случае удовлетворения 
соответствующего ходатайства; 
4) об отказе в утверждении отчета внешнего управляющего, если 
будет выявлено: 
а) требования кредиторов, включенные в реестр, не удовлетворены; 
б) отсутствуют признаки восстановления платежеспособности 
должника; 








Конкурсное производство является конечной стадией в процессе 
несостоятельности (банкротства). В результате проведения конкурсного 
производства прекращается существование юридического лица или пред-
принимательская деятельность гражданина. 
Основанием открытия конкурсного производства является призна-
ние должника банкротом по решению арбитражного суда. Конкурсное 
производство вводится сроком на год, который может быть продлен по 






С даты открытия конкурсного производства наступают следую-
щие правовые последствия: 
1) срок исполнения возникших до открытия конкурсного производ-
ства денежных обязательств и уплаты обязательных платежей должника 
считается наступившим; 
2) прекращается начисление неустоек (штрафов, пени), процентов и 
иных финансовых санкций по всем видам задолженности должника; 
3) сведения о финансовом состоянии должника прекращают отно-
ситься к категории сведений, признанных конфиденциальными или со-
ставляющими коммерческую тайну; 
4) совершение сделок, связанных с отчуждением имущества долж-
ника либо влекущих передачу его имущества в пользование третьим ли-
цам, допускается только в порядке, установленном законодательством о 
банкротстве; 
5) прекращается исполнение по исполнительным документам, в том 
числе по исполнительным документам, исполнявшимся в ходе ранее вве-
денных процедур; 
6) все требования кредитов по денежным обязательствам, об уплате 
обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключени-
ем требований о признании права собственности, о взыскании морального 
вреда, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о 
признании недействительными ничтожных сделок и о применении по-
следствий их недействительности, а также текущие обязательства могут 
быть предъявлены только в ходе конкурсного производства; 
7) исполнительные документы, исполнение по которым прекрати-
лось, подлежат передаче судебными приставами-исполнителями конкурс-
ному управляющему; 
8) снимаются ранее наложенные аресты на имущество должника и 
иные ограничения по распоряжению его имуществом; 
9) исполнение обязательств должника осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством о несостоятельности (ст. 126 Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкротстве)»). 
Одновременно с введением конкурсного производства арбитраж-
ный суд утверждает конкурсного управляющего, который обладает сле-
дующими полномочиями: 
1) полномочия по распоряжению имуществом должника: 
­ принять в ведение имущество должника, провести его инвентари-
зацию; 
­ привлекать независимого оценщика для оценки имущества долж-
ника; 
­ принимать меры по обеспечению сохранности имущества долж-
ника; 






­ принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат 
имущества должника, находящегося у третьих лиц; 
­ формировать конкурсную массу. Конкурсная масса – все имуще-
ство должника, имеющееся на момент открытия конкурсного производства 
и выявленное в ходе данной процедуры, за исключением имущества, изъ-
ятого из оборота; имущественных прав, связанных с личностью должника; 
социально значимых объектов; 
­ предъявлять к третьим лицам требования о взыскании дебитор-
ской задолженности; 
­ реализовывать имущество должника. 
2) полномочия, осуществляемые в качестве руководителя долж-
ника: 
­ уведомлять работников должника о предстоящем увольнении не 
позднее месяца с даты введения конкурсного производства; 
­ увольнять работников должника; 
­ заявлять отказ от исполнения договоров и иных сделок; 
­ передать на хранение документы должника, подлежащие обяза-
тельному хранению; 
3) полномочия, направленные на установление размера требований 
кредиторов: 
­ заявлять возражения относительно требований кредиторов, 
предъявляемых к должнику; 
­ вести реестр требований кредиторов. 
По истечении этого срока реестр требований кредиторов закрывает-
ся и конкурсный управляющий начинает производить расчеты с кредито-
рами в прядке очередности, установленной ст. 134 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)». Требования, заявленные после закрытия реестра, удо-
влетворяются лишь в случае, если у должника осталось имущество после 
расчетов с кредиторами, чьи требования содержатся в реестре. 
 
 
5.9. Порядок расчетов с кредиторами 
 
 
Расчеты с кредиторами начинаются с погашения внеочередных 
обязательств, к каковым относятся: 
а) судебные расходы должника, в том числе расходы на опубликова-
ние сообщений о введении процедур банкротства, иных сведений в про-
цессе рассмотрения дела о банкротстве; 
б) расходы, связанные с выплатой вознаграждения арбитражному 
управляющему, реестродержателю; 
в) текущие коммунальные и эксплуатационные платежи, необходи-






г) требования кредиторов, возникшие в период после принятия ар-
битражным судом заявления о признании должника банкротом и до при-
знания должника банкротом, а также требования кредиторов по денежным 
обязательствам, возникшие в ходе конкурсного производства; 
д) задолженность по заработной плате, возникшая после принятия 
арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, и по 
оплате труда работников должника, начисленная за период конкурсного 
производства; 
е) иные связанные с проведением конкурсного производства расходы. 
В случае, если прекращение деятельности организации должника 
или ее структурных подразделений может повлечь за собой техногенные и 
(или) экологические катастрофы либо гибель людей, вне очереди также 
погашаются расходы на проведение мероприятий по недопущению воз-
никновения указанных последствий. 
Очередность удовлетворения требований кредиторов по текущим 
денежным обязательствам должника определяется в соответствии со 
статьей 855 ГК РФ. 
После удовлетворения текущих требований кредиторов конкурсный 
управляющий производит выплаты кредиторам согласно очереди, уста-
новленной в п. 4 ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: 
­ в первую очередь производятся расчеты по требованиям граж-
дан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда 
жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повремен-
ных платежей, а также компенсация морального вреда; 
­ во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных 
пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 
договору, и по выплате вознаграждений по авторским договорам; 
­ в третью очередь производятся расчеты с другими кредитора-
ми. При этом требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным за-
логом имущества должника, удовлетворяются за счет стоимости предмета 
залога преимущественно перед иными кредиторами, за исключением обя-
зательств перед кредиторами первой и второй очереди, права, требования 
по которым возникли до заключения соответствующего договора залога. 
Расчеты с кредиторами согласно указанной очередности осу-
ществляются на основе следующих правил: 
1) требования каждой очереди удовлетворяются после полного удо-
влетворения требований предыдущей очереди, за исключением требова-
ний кредиторов, обеспеченных залогом имущества должника; 
2) при недостаточности денежных средств должника они распреде-
ляются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально 
суммам требований, подлежащих удовлетворению; 
3) требования конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных ор-






творению за счет оставшегося после удовлетворения требований кредито-
ров, включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника; 
4) требования кредиторов первой и второй очередей, заявленные до 
окончания расчетов со всеми кредиторами, подлежат удовлетворению до 
удовлетворения требований кредиторов последующих очередей. При этом 
удовлетворение требований кредиторов соответствующих очередей при-
останавливается; 
5) требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недоста-
точности имущества должника, считаются погашенными. К числу пога-
шенных относятся также требования кредиторов, которые были отклоне-
ны конкурсным управляющим и не оспорены кредиторами или которые 
были признаны арбитражным судом необоснованными; 
6) кредиторы, чьи требования не были удовлетворены в полном объ-
еме в процессе конкурсного производства, имеют право требования к тре-
тьим лицам, получившим незаконно имущество должника. 
После завершения расчетов с кредиторами конкурсный управляю-
щий обязан представить в арбитражный суд отчет о результатах про-
ведения конкурсного производства. При отсутствии замечаний по отчету 
конкурсного управляющего арбитражный суд выносит определение о за-
вершении конкурсного производства. 
В течение пяти дней с даты получения определения арбитражного 
суда конкурсный управляющий должен представить его в регистрирую-
щий орган для внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о ликвидации должника. 
С момента внесения указанной записи в единый государственный 




5.10. Мировое соглашение 
 
 
Мировое соглашение состоит в заключении должником и кредито-
рами на любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкрот-
стве добровольного соглашения об улаживании имущественного спора на 
определенных ими условиях. 
Сторонами мирового соглашения являются должник, а также кон-
курсные кредиторы и уполномоченные органы. Со стороны должника ми-
ровое соглашение подписывается лицом, принявшим решение о заключе-
нии мирового соглашения. От имени конкурсных кредиторов и уполномо-
ченных органов мировое соглашение подписывается представителем со-







ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» допускает участие в ми-
ровом соглашении третьих лиц. Речь идет о лицах, принимающих на себя 
часть обязательств должника либо обеспечивающих исполнение этих обя-
зательств. После вступления мирового соглашения в силу такие лица ста-
новятся стороной мирового соглашения как гражданско-правового дого-
вора. 
Содержание мирового соглашения определяется характером тех до-
говоренностей, которые были достигнуты между должником и кредитора-
ми, а в некоторых случаях – и третьими лицами. 
Мировое соглашение содержит положения двух видов: 
1) существенные условия, т. е. положения, которые в обязательном 
порядке должны содержаться в мировом соглашении, к числу которых от-
носятся следующие: размер, порядок, сроки исполнения обязательств 
должника и (или) прекращение обязательств должника предоставлением 
отступного, новацией обязательства, прощением долга и т. д.; 
2) дополнительные условия – положения, которые могут быть вклю-
чены в соглашение по усмотрению сторон (например, информация о спо-
собах выплаты долга, его реструктуризации или замены на какие-либо 
другие права т. д.). 
Законодательством установлен ряд требований к содержанию ми-
рового соглашения. 
Во-первых, мировое соглашение не должно нарушать нормы законо-
дательства, а также права и законные интересы третьих лиц. В противном 
случае суд откажет в его утверждении (ст. 160 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»). 
Во-вторых, мировое соглашение должно содержать условия о по-
рядке и сроках исполнения обязательств должника в денежной форме. Ес-
ли в мировом соглашении эти положения не определены, оно считается 
незаключенным и не может быть утверждено арбитражным судом. 
С согласия отдельного конкурсного кредитора и (или) уполномо-
ченного органа мировое соглашение может содержать положения о пре-
кращении обязательств должника путем предоставления отступного, об-
мена требований на доли в уставном капитале должника, акции, конверти-
руемые в акции облигации или иные ценные бумаги, новации обязатель-
ства, прощения долга или иными предусмотренными федеральным зако-
ном способами, если такой способ прекращения обязательств не нарушает 
права иных кредиторов, требования которых включены в реестр требова-
ний кредиторов. 
Таким образом, в результате урегулирования отношений между 
должником и отдельными кредиторами денежное обязательство должника 
может модифицироваться в обязательство неденежного характера (напри-
мер, при новации или отступном). Удовлетворение требований конкурс-
ных кредиторов в неденежной форме не должно создавать преимущества 






исполняются в денежной форме. Условия мирового соглашения в отноше-
нии обязательных платежей не могут предусматривать замену денежного 
долга неденежным обязательством, поскольку форма уплаты налогов и 
сборов установлена налоговым законодательством. 
Так как с момента заключения мирового соглашения до момента по-
гашения задолженности может пройти значительное время, на непогашен-
ную часть требований кредиторов, подлежащих погашению в соответ-
ствии с мировым соглашением в денежной форме, начисляются проценты 
с даты утверждения арбитражным судом мирового соглашения и до даты 
удовлетворения соответствующей части требований кредиторов в размере 
ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ. 
С согласия кредитора мировым соглашением могут быть установ-
лены меньший размер процентной ставки, меньший срок начисления про-
центной ставки или освобождение от уплаты процентов (п. 2 ст. 156 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»). 
В-третьих, особым условием утверждения мирового соглашения 
арбитражным судом является погашение задолженности по требованиям 
кредиторов первой и второй очереди. Они не относятся к конкурсным 
кредиторам, следовательно, не участвуют в собраниях кредиторов, в том 
числе при утверждении мирового соглашения, поэтому имеют право на 
приоритетное погашение их требований как за счет имущества должника, 
так и за счет и имущества, предоставленного третьими лицами. Практика 
применения арбитражными судами законодательства о несостоятельности 
показывает также, что мировое соглашение не может быть утверждено, 
если не покрыты внеочередные расходы, в частности, судебные расходы. 
Мировое соглашение может быть заключено на любой стадии рас-
смотрения арбитражным судом дела о банкротстве. Решение о заклю-
чении мирового соглашения принимается на собрании кредиторов боль-
шинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и 
уполномоченных органов в соответствии с реестром требований кредито-
ров и считается принятым, если за него проголосовали все кредиторы по 
обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника (ст. 150 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»). 
Для вступления в силу мировое соглашение должно быть утвержде-
но арбитражным судом. Основным обязательным условием, при соблюде-
нии которого арбитражный суд утверждает мировое соглашение, является 
погашение задолженности по требованиям кредиторов первой и второй 
очередей (ст. 158 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 
Должник, внешний управляющий или конкурсный управляющий не 
ранее чем через 5 дней и не позднее чем через 10 дней с даты заключения 
мирового соглашения должен представить в арбитражный суд заявление 






Утверждение мирового соглашения арбитражным судом в ходе про-
цедур банкротства является основанием для прекращения производства по 
делу о банкротстве. 
Закон устанавливает различные основания отказа в утверждении 
мирового соглашения (ст. 160 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). 
Их можно разделить на три группы: несоблюдение установленного поряд-
ка заключения мирового соглашения, несоответствие мирового соглаше-
ния требованиям других законов и иных нормативных актов, нарушение 
прав третьих лиц. 
В случае вынесения арбитражным судом определения об отказе в 
утверждении мирового соглашения мировое соглашение считается неза-
ключенным. 
Законом предусматривается также отмена определения об утвер-
ждении мирового соглашения. По общему правилу, требования кредито-
ров, с которыми произведены расчеты на условиях мирового соглашения, 
непротиворечащих законодательству о банкротстве, считаются погашен-
ными. Kpeдиторы, требования которых были удовлетворены на условиях, 
предусматривающих их преимущества или ущемление прав и законных 
интересов других кредиторов, обязаны возвратить все полученное в по-
рядке исполнения мирового соглашения (ст. 163 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»). 
Условия мирового соглашения об удовлетворении требований одних 
кредиторов предпочтительно перед другими кредиторами являются неза-
конными. 
Мировое соглашение, утвержденное арбитражным судом, вступает в 
силу для должника и конкурсных кредиторов, а также для третьих лиц, 
участвующих в его заключении, с момента вынесения судом соответству-
ющего определения. Для указанных лиц оно является обязательным, сле-
довательно, односторонний отказ от исполнения, вступившего в силу ми-




6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ  ОСНОВА  




6.1. Понятие, классификация и вещные права  
на имущество хозяйствующего субъекта 
 
Для осуществления хозяйственной деятельности хозяйствующий 






ется с одной стороны, средством для осуществления предприниматель-
ской деятельности, а с другой стороны – необходимым условием для заня-
тия предпринимательской деятельностью. 
Под имуществом, используемым в хозяйственной и предпринима-
тельской деятельности, понимается совокупность вещей, т. е. матери-
альных объектов, обладающих вещественными признаками, а также иных 
объектов, не имеющих материального характера, но имеющих денежную 
оценку, в том числе имущественные права. 
На основе юридических признаков выделяют следующие виды иму-
щества: 
1) движимое и недвижимое имущество; 
2) оборотоспособное, ограниченно оборотоспособное и изъятое из 
оборота и т. д. 
Исходя из экономических критериев, имущество, используемое в хо-
зяйственной деятельности, делят на: 
1) основные и оборотные средства – исходя из степени участия 
имущества в процессе производства продукции, стоимости и длительно-
сти использования; 
2) имущество производственного и непроизводственного назначения 
– исходя из возможности использования имущества в процессе производ-
ства продукции; 
3) материальные и нематериальные активы – исходя из наличия или 
отсутствия овеществленной формы имущества; 
4) фонды различного назначения – исходя из целевой направленно-
сти имущества. 
Объем полномочий лица в отношении принадлежащего ему имуще-
ства зависит, прежде всего, от вида прав на это имущество. 
Гражданское законодательство определяет следующие субъективные 
вещные права хозяйствующего субъекта: 
1) право собственности; 
2) право хозяйственного ведения; 
3) право оперативного управления; 
4) сервитуты; 
5) право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 
6) право пожизненного наследуемого владения земельным участком 
(ст. 216 ГК РФ). 
Кроме того, хозяйствующий субъект может арендовать необхо-
димое ему имущество. 
 
Право собственности означает, что собственник вправе по своему 
усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества лю-
бые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 






числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, переда-
вать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распо-
ряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его дру-
гими способами, распоряжаться им иным образом (ст. 209 ГК РФ). Он 
вправе использовать свое имущество для осуществления предпринима-
тельской деятельности, в том числе путем систематического получения 
прибыли от пользования имуществом. 
Право собственности включает в себя триаду правомочий: 
1) владение – основанная на законе возможность иметь у себя данное 
имущество и фактически обладать им; 
2) пользование – это основанная на законе возможность эксплуата-
ции и хозяйственного использования имущества путем извлечения из него 
полезных свойств. Правомочие пользования, как правило, непосредствен-
но связано с правомочием владения, поскольку пользоваться имуществом 
можно лишь владея им. В то же время право пользования может являться 
самостоятельным правомочием; так, например, содержанием договора 
аренды является предоставление имущества за плату во временное владе-
ние и пользование или во временное пользование (ст. 606 ГК РФ). 
3) распоряжение означает возможность определения юридической 
судьбы имущества путем изменения его принадлежности или состояния 
(передача по договору или уничтожение имущества). Правомочие распо-
ряжения отличает собственника от иных владельцев имущества, посколь-
ку правомочия владения и пользования имуществом могут принадлежать 
не только его собственнику. 
 
Однако некоторые возможности распоряжения имуществом мо-
гут быть предоставлены по договору и не собственнику. Правом распо-
ряжения наделены субъекты права хозяйственного ведения, ограниченные 
права по распоряжению предоставляются арендатору (сдавать имущество 
в субаренду, вносить в него изменения – ремонтировать, перестраивать, 
улучшать иным образом). 
Таким образом, право собственности заключается не только в нали-
чии у собственника перечисленных выше трех правомочий. Главная отли-
чительная черта права собственности заключается в том, что соб-
ственник, используя имущество «своей властью и в своем интересе», име-
ет право устранять других лиц от господства над принадлежащим ему 
имуществом, т. е. действует по своему усмотрению. Все остальные лица – 
несобственники, которые владеют, пользуются и даже распоряжаются 
имуществом, принадлежащим им на том или ином праве, осуществляют 








Право собственности не только предоставляет собственнику аб-
солютные права, но и налагает на него определенные обязанности. Соб-
ственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, т. е. 
несет расходы по его содержанию, ремонту и охране, по уплате налогов, а 
также риск случайной гибели или повреждения имущества, риски утраты 
имущества, связанные с обращением на него взыскания по обязательствам 
собственника. 
Конституция РФ закрепляет возможность осуществления пред-
принимательской деятельности на основе государственной, муниципаль-
ной и частной форм собственности. 
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 
представляют собой производные от права собственности вещные права 
организаций – несобственников по хозяйственному и иному использова-
нию имущества собственника. Собственниками такого имущества явля-
ются Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования. 
Субъектами права хозяйственного ведения являются государствен-
ные и муниципальные унитарные предприятия, которые называются уни-
тарными, так как их имущество является неделимым и не может быть рас-
пределено по вкладам, паям, долям, акциям.  
Имущество, переданное унитарному предприятию, выбывает из 
владения собственника. Оно становится обособленным от имущества дру-
гих субъектов, зачисляется на баланс предприятия и служит базой его са-
мостоятельной имущественной ответственности. 
В соответствии с Федеральным законом «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях» собственник имущества государ-
ственного и муниципального предприятия осуществляет следующие пол-
номочия: 
1) принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации 
унитарного предприятия; 
2) определяет цели, задачи, предмет, виды деятельности унитарного 
предприятия; 
3) дает согласие на участие унитарного предприятия в объединениях 
коммерческих организаций; 
4) утверждает устав унитарного предприятия, вносит в него изменения; 
5) назначает на должность руководителя унитарного предприятия; 
6) согласовывает прием на работу главного бухгалтера унитарного 
предприятия; 
7) дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом, а в 
случаях, установленных законодательством или уставом унитарного пред-
приятия, на совершение иных сделок; 







9) осуществляет контроль за использованием по назначению и со-
хранностью имущества, принадлежащего унитарному предприятию; 
10) утверждает показатели экономической эффективности деятель-
ности унитарного предприятия и контролирует их выполнение; 
11) дает согласие на создание филиалов, открытие представительств 
унитарного предприятия, а также на участие унитарного предприятия в 
иных юридических лицах; 
12) принимает решение о проведении аудиторских проверок, утвер-
ждает аудитора и размер оплаты его услуг (п.1 ст. 20 Федерального закона 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»). 
При этом предприятие вправе распоряжаться движимым имуще-
ством без согласия собственника, за исключением случаев, закрепленных в 
законе.  
Собственник имущества формирует уставный фонд унитарного 
предприятия. Размер фонда государственного предприятия не может быть 
ниже 5 тысяч минимальных размеров оплаты труда, муниципального – 1 
тысячи минимальных размеров оплаты труда. Собственник имущества 
имеет право на получение лишь части прибыли унитарного предприятия 
и не вправе изъять используемое не по назначению имущество унитарного 
предприятия. 
Собственник имущества несет субсидиарную ответственность по 
обязательствам унитарного предприятия только в случаях, когда банкрот-
ство предприятия вызвано его решениями. 
Субъектами права оперативного управления являются государ-
ственные и муниципальные казенные предприятия и учреждения.  
Полномочия собственника имущества казенного предприятия в ос-
новном совпадают с полномочиями собственника унитарных предприя-
тий, основанных на праве хозяйственного ведения. Дополнительные пол-
номочия собственника казенного предприятия состоят в том, что он: 
1) определяет порядок распределения доходов казенного предприя-
тия; 
2) дает согласие на распоряжение движимым имуществом; 
3) вправе изъять излишнее, не используемое либо используемое не 
по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению; 
4) доводит до казенного предприятия обязательные для исполнения 
заказы (п.2 ст. 20 Федерального закона «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях»). 
Собственник имущества во всех случаях несет субсидиарную от-
ветственность по обязательствам казенного предприятия при недоста-







6.2. Способы формирования имущественной основы 
хозяйственной деятельности 
 
Для формирования имущественной основы в целях ведения хозяй-
ственной деятельности организация или индивидуальный предпринима-
тель могут приобретать имущество в собственность или во временное 
владение и пользование.  
Приобретение имущества на праве собственности происходит при 
формировании уставного (складочного капитала) хозяйственного обще-
ства (товарищества), а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством. 
Основания (способы) возникновения права собственности принято 
делить на первоначальные и производные. 
Первоначальные способы – это случаи, когда право собственности 
возникает впервые или помимо воли прежнего собственника. 
Производные способы – это способы, при которых право собствен-
ности у приобретателя возникает по воле предшествующего собственника 
и с согласия приобретателя. Важная особенность данной классификации 
заключается в том, что при производном способе возникновения права 
собственности первоначальный собственник не может передать приобре-
тателю прав больше, чем он имеет, и если его право собственности было 
ограничено, то приобретатель получает право собственности с существу-
ющими ограничениями. 
К первоначальным способам приобретения права собственности 
относятся: 
1) изготовление вещи для себя (ст. 218 ГК РФ); 
2) переработка вещи в случае, когда стоимость переработки суще-
ственно превышает стоимость не принадлежащих переработчику материа-
лов (ст. 220 ГК РФ); 
3) приобретение права собственности на результаты хозяйственного 
использования имущества – плоды, продукцию, доходы (ст. 136 ГК РФ); 
4) приобретение права собственности на общедоступные для сбора 
вещи (ст. 221 ГКРФ), бесхозяйные вещи (ст. 225 ГК РФ), вещи, от которых 
собственник отказался (ст. 226 ГК РФ), на находку (ст. 227 ГК РФ) клад 
(ст. 233 ГК РФ); 
5) приобретательная давность (ст. 234 ГК РФ); 
Производными способами приобретения хозяйствующими субъек-
тами права собственности являются: 
1) приобретение права собственности юридическим лицом путем 
внесения его учредителями имущественных взносов (паев) в уставный 






2) правопреемство в результате реорганизации юридического лица 
(ст. 57, 58 ГК РФ); 
3) приобретение права собственности на основании договора купли-
продажи, поставки, мены, дарения, подряда, учредительного договора о 
создании организации или иной гражданско-правовой сделки. 
Осуществление хозяйственной деятельности не предполагает обя-
зательного использования собственного имущества предпринимателя. 
Имущество, используемое для ведения хозяйственной деятельно-
сти, может приобретаться не только в собственность, но во владение и 
пользование по различным основаниям, например, по договору аренды, 
лизинга и пр. 
Одним из способов формирования имущества является привлечение 
заемного капитала, т. е. денежных средств, полученных на определенный 
срок.  
Правовым способом формирования, заемного капитала является за-
ключение договоров займа (кредита), выпуск облигаций или иных ценных 
бумаг.  
Государственные и муниципальные предприятия приобретают иму-
щество в хозяйственное ведение или оперативное управление на основа-
нии соответствующего решения собственника их имущества (Российской 
Федерации, субъекта РФ, муниципального образования). 
 
 
6.3. Правовой режим отдельных видов имущества 
 
 
С экономико-юридической точки зрения имущество хозяйствующих 
субъектов можно разделить на следующие виды: 
­ основные средства; 
­ оборотные средства; 
­ нематериальные активы; 
­ капитал; 
­ фонды и резервы организации. 
Правовой режим основных средств 
Правовой режим основных средств установлен НК РФ, Положением 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-
ской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 
29 июля 1998 г. № 34н и Положением по бухгалтерскому учету «Учет ос-
новных средств», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 
30 марта 2001 г. № 26н. 
Для квалификации имущества в качестве основных средств необхо-






а) использование в производстве продукции, при выполнении работ 
или оказании услуг либо для управленческих нужд организации; 
б) использование в течение длительного времени, т. е. срока полез-
ного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 
в) организацией не предполагается последующая перепродажа дан-
ных активов; 
г) способность приносить организации экономические выгоды (до-
ход) в будущем. 
К основным средствам относятся, например, здания, сооружения; 
передаточные устройства, рабочие и силовые машины и оборудование, 
измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная 
техника, транспортные средства, рабочий и продуктивный скот; много-
летние насаждения; находящиеся в собственности организации земельные 
участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные 
ресурсы) и др. 
Законодательством установлены правила учета, погашения стои-
мости основных средств, их списания и переоценки. В составе имущества 
организаций учитывают основные средства, принадлежащие им на праве 
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, а так-
же в арендуемые основные средства. 
Основные средства учитываются по первоначальной стоимости. 
Для приведения стоимости основных средств в соответствие с их действи-
тельной стоимостью организациям предоставлено право не чаще одного 
раза в год переоценивать объекты основных средств. Стоимость основ-
ных средств после переоценки называется восстановительной. Различают 
полную восстановительную стоимость и остаточную восстановительную 
стоимость (с учетом износа). 
Стоимость основных средств организации погашается путем 
начисления амортизации.  
Амортизация – процесс постепенного перенесения стоимости 
средств труда по мере их физического и морального износа на производи-
мый продукт.  
Переносимая стоимость в денежной форме представляет собой 
амортизационные отчисления, аккумулирующиеся в амортизационном 
фонде предприятия. Положением по бухгалтерскому учету основных 
средств и методическими указаниями определяются: способы амортиза-
ции (линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости по сумме чи-
сел лет срока полезного использования, списания стоимости пропорцио-
нально объему продукции (работ, услуг)); объекты, не подлежащие амор-
тизации; порядок начисления амортизационных отчислений. Размер 
амортизационных отчислений определяется в зависимости от срока по-






Срок полезного использования – это период, в течение которого ис-
пользование объекта основных средств приносит доход организации. 
Статьей 258 НК РФ установлено, что амортизируемое имущество 
распределяется по десяти амортизационным группам в соответствии со 
сроком полезного использования. Например, к первой группе относится все 
недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 
лет включительно; к пятой группе – имущество со сроком полезного исполь-
зования свыше 7 лет до 10 лет включительно; к десятой – свыше 30 лет. 
Хозяйствующие субъекты в целях налогообложения начисляют 
амортизацию линейным методом в отношении имущества, входящего в  
8−10 группы, линейным или нелинейным методом в отношении имуще-
ства, входящего в 1−7 группы. 
Начисление амортизации осуществляется в соответствии с нор-
мой амортизации, которая определяется исходя из срока полезного ис-
пользования объекта по формулам, закрепленным в ст. 259 НК РФ. По 
некоторым видам имущества к основной норме амортизации устанавли-
ваются повышающие или понижающие коэффициенты. 
 
Правовой режим оборотных средств 
Правовой режим оборотных активов определяется Положением по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ, Поло-
жением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов», утвержденным Приказом Министерства РФ от 9 июня 2001 № 
44н и другими нормативно-правовыми актами. 
В отличие от основных средств, участвующих в производстве дли-
тельное время, оборотные средства переносят свою стоимость на про-
дукцию по общему правилу в одном производственном цикле. 
К оборотным средствам организации относятся: 
1) материально-производственные запасы – часть имущества, ис-
пользуемая при производстве продукции, выполнении работ и оказании 
услуг, а также предназначенная для продажи или используемая для управ-
ленческих нужд. В состав запасов входят: сырье; основные и вспомога-
тельные материалы; топливо; покупные полуфабрикаты и комплектующие 
изделия; запасные части; тара; готовая продукция (результат производ-
ственной деятельности предприятия, предназначенный для продажи); то-
вары (вещи, приобретенные от других лиц для последующей перепродажи 
без дополнительной обработки); 
2) малоценные и быстроизнашивающиеся предметы: 
­ предметы со сроком полезного использования менее 12 месяцев, 
независимо от их стоимости; 
­ предметы стоимостью на дату приобретения не более 100-






­ иные предметы – специальная форменная одежда; предметы, пред-
назначенные для дачи напрокат; сменное оборудование; сучкорезки и др.; 
3) дебиторская задолженность – права требования, принадлежащие 
кредитору по оплате фактически поставленных товаров, выполненных ра-
бот или оказанных услуг; 
4) финансовые вложения; 
5) денежные средства. 
 
Правовой режим нематериальных активов 
Правовой режим нематериальных активов определяется Положе-
нием по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», утвер-
жденным приказом Минфина России от 16 октября 2000 г. № 91н.  
К нематериальным активам относится имущество, обладающее 
одновременно следующими признаками: 
а) отсутствие материально-вещественной (физической) структуры; 
б) возможность идентификации (выделения, отделения) организаци-
ей от другого имущества; 
в) использование в производстве продукции, при выполнении работ, 
оказании услуг или для управленческих нужд; 
г) использование в течение длительного времени, т. е. срока полез-
ного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычно-
го операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 
д) организацией не предполагается последующая перепродажа дан-
ного имущества; 
е) способность приносить организации экономические выгоды (до-
ход) в будущем; 
ж) наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 
существование самого актива и исключительного права у организации на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие 
охранные документы, договор уступки патента, товарного знака и т. п.). 
К нематериальным активам относятся обладающие перечислен-
ными признаками исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
программы для ЭВМ и базы данных, селекционные достижения) и при-
равненные к ним средства индивидуализации (товарные знаки, знаки об-
служивания, наименования мест происхождения товаров). 
В составе нематериальных активов учитываются также: 
1) организационные расходы – расходы, связанные с образованием 
юридического лица, признанные в соответствии с учредительными доку-
ментами вкладом участников (учредителей) в уставной (складочный) ка-
питал. Расходы организации, связанные с возникающей в ходе ее функци-
онирования необходимостью переоформления учредительных и других 






подписей должностных лиц и пр.), изготовления новых штампов, печатей 
не относятся к нематериальным активам, а подлежат учету в составе об-
щехозяйственных расходов; 
2) деловая репутация. 
В состав нематериальных активов не включаются интеллектуаль-
ные и деловые качества персонала организации, его квалификация и спо-
собность к труду, поскольку они неотделимы от своих носителей и не мо-
гут быть использованы без них. 
Учитываются нематериальные активы в сумме затрат на их при-
обретение, изготовление и расходов по доведению их до состояния, в ко-
тором они пригодны к использованию в запланированных целях. 
Нематериальные активы могут быть внесены учредителями (соб-
ственниками) организации в счет их вкладов в уставный капитал органи-
зации, получены безвозмездно, приобретены организацией в процессе ее 
деятельности. 
Необходимо учитывать, что в качестве вклада в имущество орга-
низации могут вноситься имущественные права либо иные права, имею-
щие денежную оценку. В связи с этим таким вкладом не может быть объ-
ект интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права и т. 
п.) или «ноу-хау». Однако в качестве вклада может быть признано право 
пользования таким объектом, передаваемое организации в соответствии с 
лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в 
предусмотренном законодательством порядке. 
Стоимость нематериальных активов погашается путем начисле-
ния амортизации. Амортизационные отчисления определяются линейным 
или нелинейным способами в зависимости от срока полезного использо-
вания и амортизационной группы. 
 
Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации 
Уставный (складочный) капитал (паевой фонд) представляет собой 
зарегистрированную в учредительных документах совокупность вкладов 
(долей, акций, паев) учредителей (участников) организации. Порядок 
формирования уставного (складочного) капитала (паевого фонда) опреде-
лен нормами ГК РФ и специального законодательства применительно к 
каждому виду организаций. Так, на момент государственной регистрации 
уставный капитал хозяйственного общества должен быть оплачен его 
учредителями не менее чем наполовину. Аналогичное правило действует 
и при формировании складочного капитала в хозяйственных товарище-
ствах. Члены производственного кооператива обязаны внести к моменту 
государственной регистрации кооператива не менее чем десять процентов 
паевого взноса. Остальная часть паевого взноса вносится в течение года 






Уставный (складочный) капитал подразделяется на доли, соответ-
ствующие вкладам участников. Доли учитываются при исчислении дохо-
да каждого участника.  
В хозяйственных обществах величина уставного капитала пред-
определяет минимальный размер чистых активов общества, что можно 
рассматривать как гарантию прав кредиторов. При этом минимальный 
размер уставного капитала открытого акционерного общества должен со-
ставлять не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом на дату регистрации обще-
ства, а закрытого акционерного общества и общества с ограниченной от-
ветственностью – не менее стократной суммы минимального размера 
оплаты труда. Минимальный размер уставного капитала увеличивается 
для организаций некоторых видов деятельности (кредитных, страховых 
организаций). 
Поскольку в товариществах и производственных кооперативах дей-
ствует принцип субсидиарной ответственности полных товарищей (членов 
кооператива) по обязательствам организации всем своим имуществом 
(кроме имущества, на которое нельзя обращать взыскание), складочный 
капитал (паевой фонд) не является минимальной гарантией прав кредито-
ров. Следовательно, отпадает необходимость определения в законе мини-
мального размера. Размеры складочного капитала и паевого фонда уста-
навливаются в учредительных документах при создании организации. 
В законодательстве сформулированы требования к формированию 
уставного (складочного) капитала. Необходимо, чтобы имелось конкрет-
ное имущество, которое способно удовлетворить интересы потенциаль-
ных контрагентов. Вносимое имущество или иные права должны иметь 
денежную оценку. При несоответствии денежной оценки действующим 
ценам необходимо представить заключение независимого оценщика или 
аудитора. Участие в формировании уставного (складочного) капитала 
или паевого фонда является обязанностью учредителей организации. 
Уменьшение и увеличение уставного (складочного) капитала произ-
водятся по результатам рассмотрения итогов деятельности организа-
ции за предыдущий год и после внесения соответствующих изменений в 
учредительные документы. Законодательством предусматриваются гаран-
тии прав кредиторов при уменьшении уставного капитала. Так, в соответ-
ствии со ст. 30 Федерального закона «Об акционерных обществах» креди-
торы должны быть в письменной форме уведомлены об уменьшении 
уставного капитала общества не позднее 30 дней с даты принятия такого 
решения. Не позднее 30 дней с даты направления им уведомления креди-
торы вправе потребовать от общества прекращения или досрочного ис-







При создании государственных и муниципальных предприятий фор-
мируется уставный фонд.  
Уставный фонд определяется собственником предприятия и дол-
жен быть полностью им оплачен до государственной регистрации. Как 
часть имущества унитарного предприятия уставный фонд является неде-
лимым и не может быть распределен по вкладам (паям, долям). Размер 
фонда государственного предприятия не может быть ниже 5 тысяч мини-
мальных размеров оплаты труда, муниципального – 1 тысячи минималь-
ных размеров оплаты труда. Уменьшение и увеличение уставного фонда 
федерального государственного унитарного предприятия осуществляет-
ся по решению учредителя, согласованному с органом исполнительной 
власти. Увеличение уставного фонда предприятия может быть произведе-
но как за счет дополнительной передачи ему учредителем имущества, 
имеющихся активов, так и за счет прибыли, остающейся в распоряжении 
предприятия. В случае принятия учредителем решения об уменьшении 
уставного фонда предприятие обязано письменно уведомить об этом сво-
их кредиторов. В любом случае стоимость чистых активов предприятия 
не может быть меньше размера уставного фонда. Установлены также 
иные гарантии прав кредиторов при уменьшении величины уставного 
фонда (ст. 114 ГК РФ). 
Добавочный капитал включает в себя: 
1) суммы от дооценки основных средств, объектов капитального 
строительства и других материальных объектов со сроком полезного ис-
пользования свыше 12 месяцев; 
2) эмиссионный доход акционерного общества, т. е. суммы, полу-
ченные сверх номинальной стоимости размещенных обществом акций, за 
минусом издержек по их продаже; 
3) безвозмездно полученные организацией ценности; 
4) средства ассигнований из бюджета, использованные на финанси-
рование долгосрочных вложений; 
5) другие аналогичные суммы. 
Резервный капитал (фонд) создается в обязательном порядке в со-
ответствии с законодательством РФ или в добровольном порядке – по 
решению самой организации, в соответствии с ее учредительными доку-
ментами и учетной политикой. Так, обязанность создания резервного 
фонда предусмотрена для акционерных обществ. В соответствии со ст. 35 
Федерального закона «Об акционерных обществах» в обществе создается 
резервный фонд в размере, предусмотренном уставом общества, но не ме-
нее 15 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд общества 
формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 
им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчис-
лений также предусматривается уставом общества, но не может быть 






уставом общества размера. Если резервный капитал создается в добро-
вольном порядке, то решение о его формировании является элементом 
учетной политики организации. 
Действующим законодательством организациям предоставлено 
право создавать резервы сомнительных долгов.  
Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность ор-
ганизации, которая не погашена в срок, установленный договорами, и не 
обеспечена соответствующими гарантиями. Источником формирования 
данного резерва являются финансовые результаты деятельности органи-
зации, т. е. прибыль, исчисленная до налогообложения. Резерв сомнитель-
ных долгов создается по результатам проведенной в конце отчетного го-
да инвентаризации дебиторской задолженности. Величина резерва опре-
деляется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от 
финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероят-
ности погашения долга полностью или частично. Статьей 266 НК РФ ре-
гламентирован порядок исчисления суммы формируемого резерва. Она не 
может превышать 10 процентов от выручки отчетного периода. Резерв 
может быть использован только на покрытие убытков от безнадежных 
долгов.  
Безнадежными признаются те долги, по которым истек установ-
ленный срок исковой давности, а также те, по которым в соответствии с 
гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие 
невозможности его исполнения, на основании акта государственного ор-
гана либо ликвидации организации. 
Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использо-
ванная в отчетном периоде, может быть перенесена на следующий пе-
риод в порядке, предусмотренном ст. 266 НК РФ. 
Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию 
может создаваться в отношении тех товаров (работ), по которым в соот-
ветствии с условиями заключенных договоров предусмотрено обслужива-
ние и ремонт в течение гарантийного срока. Предельный размер резерва не 
может превышать размера, определяемого как доля фактически осу-
ществленных субъектом расходов по гарантийному ремонту и обслужи-
ванию в объеме выручки от реализации данных товаров за предыдущие 
три года. В конце налогового периода размер резерва корректируется ис-
ходя из фактически осуществленных расходов. По товарам, по которым 
истек срок гарантийного обслуживания и ремонта, неизрасходованные по 
назначению суммы резерва включаются в состав внереализационных до-
ходов соответствующего отчетного периода. 
Амортизационный фонд формируется за счет амортизационных от-







Средства целевого финансирования и поступления представляют 
собой средства, полученные организацией из бюджета и внебюджетных 
фондов на финансирование капитальных вложений, научно-
исследовательских работ, на покрытие убытков по конверсии и другие 
нужды. Данные средства носят целевой характер использования и могут 
быть изъяты при выявлении фактов использования их не по назначению. 
Резервы предстоящих расходов и платежей создаются организацией в це-
лях равномерного включения предстоящих расходов в издержки произ-
водства или обращения отчетного периода. 
Организации могут создавать резервы: 
­ на предстоящую оплату отпусков, 
­  на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет,  
­ расходов на ремонт основных средств,  
­ на выплату вознаграждений по итогам работы за год и другие це-
ли.  
Если такие резервы не создаются, то произведенные затраты 
включаются в себестоимость продукции по соответствующим элемен-
там затрат по мере их совершения. 
Из прибыли, остающейся в распоряжении организации, могут фор-
мироваться различные фонды (накопления и потребления, социальный, 
жилищный, материального поощрения). Их создание является элементом 




7. СУЩНОСТЬ,  ПРИНЦИПЫ  И  ПОРЯДОК  
ПРИВАТИЗАЦИИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  





7.1. Понятие и принципы приватизации  
государственного и муниципального имущества 
 
В настоящее время отношения, связанные с приватизацией госу-
дарственного и муниципального имущества урегулированы следующими 
нормативно-правовыми актами: 
1) Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О привати-






2) Указ Президента РФ от 24 декабря 1993 г. № 2284 «О государ-
ственной программе приватизации государственных и муниципальных 
предприятий в Российской Федерации»; 
3) Постановление Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 585 
«Об утверждении положения об организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аукционе и положения об организации 
находящихся в государственной или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специализированном аукционе»; 
4) Постановление Правительства РФ от 12 августа 2002 г. № 584 
«Об утверждении положения о проведении конкурса по продаже государ-
ственного или муниципального имущества» и др. 
Под приватизацией государственного и муниципального имущества 
понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося в соб-
ственности Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных обра-
зований, в собственность физических и (или) юридических лиц. 
Законодательством установлен ряд принципов приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества. 
1. Приватизация государственного и муниципального имущества 
основывается на признании равенства покупателей государственного и 
муниципального имущества и открытости деятельности органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления. 
2. Государственное и муниципальное имущество отчуждается в соб-
ственность физических и (или) юридических лиц исключительно на воз-
мездной основе (за плату либо посредством передачи в государственную 
или муниципальную собственность акций открытых акционерных об-
ществ, в уставный капитал которых вносится государственное или муни-
ципальное имущество). 
3. Приватизация муниципального имущества осуществляется орга-
нами местного самоуправления самостоятельно в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества». 
Под объектами приватизации понимается то государственное и 
муниципальное имущество, которое может быть приватизировано в соот-
ветствии с ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».  
К объектам приватизации в соответствии с ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» не относятся: 
1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на кото-
рых расположены объекты недвижимости, в том числе имущественные 
комплексы; 






3) государственный и муниципальный жилищный фонд; 
4) государственный резерв; 
5) государственное и муниципальное имущество, находящееся за 
пределами территории Российской Федерации; 
6) государственное и муниципальное имущество в случаях, преду-
смотренных международными договорами Российской Федерации; 
7) культовые здания и сооружения с относящимися к ним земель-
ными участками и иное находящееся в государственной или муниципаль-
ной собственности имущество религиозного назначения, отчуждаемое 
безвозмездно в собственность религиозных организаций для использова-
ния в соответствующих целях, а также отчуждаемое безвозмездно в соб-
ственность общероссийских общественных организаций инвалидов и ор-
ганизаций, единственными учредителями которых являются общероссий-
ские общественные организации инвалидов, земельные участки, которые 
находятся в государственной или муниципальной собственности и на ко-
торых расположены здания, строения и сооружения, находящиеся в соб-
ственности указанных организаций; 
8) государственное и муниципальное имущество, отчуждаемое в 
собственность некоммерческих организаций, созданных при преобразова-
нии государственных и муниципальных учреждений; 
9) имущество, отчуждаемое государственными и муниципальными 
унитарными предприятиями, государственными и муниципальными 
учреждениями, закрепленное за ними в хозяйственном ведении или опера-
тивном управлении; 
10) государственное и муниципальное имущество, отчуждаемое на 
основании судебного решения; 
11) акции, отчуждаемые в предусмотренных федеральными закона-
ми случаях возникновения у Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований права требовать выкупа их 
акционерным обществом (ст. 3 Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»). 
Отчуждение указанного государственного и муниципального иму-
щества регулируется иными федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними нормативными правовыми актами. 
Приватизации не подлежит также имущество, отнесенное феде-
ральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не 
допускается (объектам, изъятым из оборота), а также имущество, которое 
в порядке, установленном федеральными законами, может находиться 








7.2. Субъекты приватизации государственного  
и муниципального имущества 
 
 
К субъектам приватизации государственного и муниципального 
имущества относятся перечисленные ниже лица: 
1. Покупатели государственного и муниципального имущества – 
любые физические и юридические лица, за исключением: 
­ государственных и муниципальных унитарных предприятий; 
­ государственных и муниципальных учреждений; 
­ юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований превышает 25 %, 
кроме случаев, установленных законом (ст. 25 Федерального закона «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»). 
2. Собственники государственного и муниципального имущества – 
Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования. От их 
имени функции собственника осуществляют: 
а) Правительство РФ, которое: 
­ ежегодно утверждает прогнозный план (программу) приватиза-
ции федерального имущества на соответствующий год; 
­ издает нормативно-правовые акты по вопросам приватизации; 
­ руководит работой федеральных органов исполнительной власти 
по вопросам приватизации федерального имущества; 
­ принимает решения об условиях приватизации федерального 
имущества; 
­ осуществляет контроль за приватизацией федерального имуще-
ства и т. д. 
б) Федеральное агентство по управлению государственным имуще-
ством, которое: 
­ подготавливает и представляет в Правительство РФ проект про-
гнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на со-
ответствующий год, а также отчет о результатах приватизации; 
­ осуществляет мероприятия по подготовке объектов к привати-
зации; 
­ обеспечивает публикацию решений об условиях приватизации 
федерального имущества и т.д. 
г) органы исполнительной власти субъектов РФ; 








7.3. Порядок приватизации государственного  
и муниципального имущества 
 
Порядок приватизации – предусмотренный законодательством про-
цесс принятия и реализации решения о приватизации государственного 
или муниципального имущества. 
Выделяют четыре этапа приватизации федерального имущества. 
1. Разработка прогнозного плана (программы) приватизации феде-
рального имущества. При разработке плана учитываются предложения 
федеральных органов исполнительной власти о приватизации находящих-
ся в их ведении федеральных государственных унитарных предприятий, а 
также находящихся в федеральной собственности акций открытых акцио-
нерных обществ, осуществляющих деятельность в определенной отрасли 
экономики, и иного федерального имущества. Прогнозный план разраба-
тывается Федеральным агентством по управлению федеральным имуще-
ством и утверждается Правительством РФ ежегодно на очередной финан-
совый год. Прогнозный план (программа) должен содержать перечень 
федеральных государственных унитарных предприятий, акций открытых 
акционерных обществ, находящихся в федеральной собственности, и ино-
го федерального имущества, которое планируется приватизировать в со-
ответствующем году. В прогнозном плане (программе) указываются ха-
рактеристика федерального имущества, которое планируется приватизи-
ровать, и предполагаемые сроки приватизации. 
2. Принятие решения о приватизации имущества. Такое решение 
принимается Правительством РФ в соответствии с прогнозным планом 
приватизации федерального имущества. В решении об условиях прива-
тизации федерального имущества должны содержаться следующие 
сведения: 
­ наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать данные (характеристика имущества); 
­ способ приватизации имущества; 
­ нормативная цена; 
­ срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 
­ иные необходимые для приватизации имущества сведения (ст. 14 
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»). 
3. Приватизация федерального имущества предусмотренным зако-
ном способом.  
Перечень способов приватизации исчерпывается способами, закреп-
ленными в ст. 13 ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества»: 







2) преобразование унитарного предприятия в общество с ограни-
ченной ответственностью; 
3) продажа государственного или муниципального имущества на 
аукционе; 
4) продажа акций акционерных обществ на специализированном 
аукционе; 
5) продажа государственного или муниципального имущества на 
конкурсе; 
6) продажа за пределами территории Российской Федерации нахо-
дящихся в государственной собственности акций акционерных обществ; 
7) продажа государственного или муниципального имущества по-
средством публичного предложения; 
8) продажа государственного или муниципального имущества без 
объявления цены; 
9) внесение государственного или муниципального имущества в ка-
честве вклада в уставные капиталы акционерных обществ; 
10) продажа акций акционерных обществ по результатам довери-
тельного управления. 
4. Представление Правительством РФ отчета о выполнении плана 
приватизации федерального имущества за прошедший год в Государ-
ственную Думу РФ, которое осуществляется ежегодно, не позднее 1 мая. 
Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 
федерального имущества за прошедший год должен содержать перечень 
приватизированных в прошедшем году имущественных комплексов феде-
ральных государственных унитарных предприятий, акций открытых акци-
онерных обществ и иного федерального имущества с указанием способа, 
срока и цены сделки приватизации. 
 
Вместе с отчетом в Государственную Думу РФ представляется 
информация о результатах приватизации имущества, находящегося в соб-
ственности субъектов РФ, муниципального имущества за прошедший год. 
Порядок планирования приватизации имущества, находящегося в 
собственности субъектов РФ, и муниципального имущества определяет-
ся соответственно органами государственной власти субъектов РФ и орга-
нами местного самоуправления самостоятельно. 
Информация о результатах приватизации имущества субъектов 
РФ и муниципального имущества за прошедший год представляется субъ-
ектами РФ в Правительство РФ или уполномоченный федеральный орган 



















Под государственным регулированием хозяйственной деятельности 
следует понимать деятельность государства в лице его органов, направ-
ленную на реализацию государственной политики в сфере осуществления 
хозяйственной деятельности. 
Государственное регулирование хозяйственной деятельности необ-
ходимо как в целях обеспечения реализации публичных интересов обще-
ства и государства, так и для создания наилучших условий для развития 
предпринимательства. 
Задачи государственного регулирования хозяйственной деятельно-
сти можно разделить на группы: 
1) охрана окружающей среды; 
2) выравнивание экономического цикла; 
3) обеспечение нормального уровня занятости населения; 
4) защита жизни и здоровья граждан; 
5) поддержка конкуренции на рынке; 
6) поддержка и развитие малого предпринимательства; 
7) специальные меры защиты прав предпринимателей и др. 
Представленный перечень задач государственного регулирования 
хозяйственной деятельности свидетельствует о том, что государствен-
ное регулирование необходимо не только государству, но и самим хозяй-
ствующим субъектам. 
Методы государственного регулирования хозяйственной деятель-
ности можно разделить на две группы: 
1. Прямые (административные) методы – средства непосредствен-
ного властного воздействия на поведение субъектов, осуществляющих хо-
зяйственную деятельность. К их числу относятся: 
­ государственный контроль (надзор) за деятельностью предпри-
нимателей; 








­ лицензирование отдельных видов предпринимательской деятель-
ности; 
­ выдача предписаний антимонопольным органом и т. д. 
2. Косвенные методы – экономические средства воздействия на 
предпринимательские отношения с помощью создания условий, влияю-
щих на мотивацию поведения хозяйствующих субъектов. К ним относят-
ся: 
­ прогнозирование и планирование; 
­ предоставление налоговых льгот; 
­ льготное кредитование; 
­ государственный (муниципальный) заказ и др. 
 
 
8.2. Государственный контроль  




Государственный контроль в сфере предпринимательской деятель-
ности представляет собой систему проверки и наблюдения за соблюде-
нием индивидуальными предпринимателями и организациями требований 
нормативных актов при осуществлении хозяйственной деятельности. 
Порядок проведения государственного контроля (надзора) опреде-
лен Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
положения которого распространяются на все виды государственного кон-
троля (надзора), за исключением видов контроля, указанных в пп. 3 и 3.1 
статьи 1 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»: налогового контроля; валютного контроля; 
бюджетного контроля; банковского и страхового надзора, а также других 
видов специального государственного контроля за деятельностью юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей на финансовом рынке; 
транспортного контроля (в пунктах пропуска транспортных средств через 
Государственную границу РФ, а также в стационарных и передвижных 
пунктах на территории РФ); государственного контроля (надзора) админи-
страциями морских, речных портов и инспекторскими службами граждан-
ской авиации, аэропортов на территориях указанных портов; таможенного 






Мероприятия по контролю проводятся на основании распоряжения 
(приказа) органа государственного контроля (надзора) или муниципально-
го контроля, в котором указываются: 
1) номер и дата распоряжения (приказа) о проведении мероприятия 
по контролю; 
2) наименование органа государственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля; 
3) фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченно-
го на проведение мероприятия по контролю; 
4) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится ме-
роприятие по контролю; 
5) цели, задачи и предмет проводимого мероприятия по контролю; 
6) правовые основания проведения мероприятия по контролю, в том 
числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых 
подлежат проверке; 
7) дата начала и окончания мероприятия по контролю. 
Распоряжение (приказ) о проведении мероприятия по контролю ли-
бо его заверенная печатью копия предъявляется должностным лицом, 
осуществляющим мероприятие по контролю, руководителю или иному 
должностному лицу юридического лица либо индивидуальному предпри-
нимателю одновременно со служебным удостоверением. 
Мероприятие по контролю может проводиться только тем долж-
ностным лицом (лицами), которое указано в распоряжении (приказе) о 
проведении мероприятия по контролю. 
Продолжительность мероприятия по контролю не должна превы-
шать одного месяца. В исключительных случаях, связанных с необходи-
мостью проведения специальных исследований (испытаний), экспертиз со 
значительным объемом мероприятий по контролю, на основании мотиви-
рованного предложения должностного лица, осуществляющего мероприя-
тие по контролю, руководителем органа государственного контроля 
(надзора) или его заместителем срок проведения мероприятия по контро-
лю может быть продлен, но не более чем на один месяц. В отношении 
субъекта малого предпринимательства плановые мероприятия по госу-
дарственному контролю (надзору) могут проводиться не ранее чем через 
три года с момента его государственной регистрации. 
Органы государственного контроля (надзора) проводят как плано-
вые, так и внеплановые проверки. 
В отношении одного юридического лица или индивидуального пред-
принимателя каждым органом государственного контроля (надзора) пла-
новое мероприятие по контролю может быть проведено не более чем один 







Внеплановой проверке, предметом которой является контроль ис-
полнения предписаний об устранении выявленных нарушений, подлежит 
деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя 
при выявлении в результате планового мероприятия по контролю наруше-
ний обязательных требований. 
Внеплановые мероприятия по контролю проводятся органами госу-
дарственного контроля (надзора) также в случаях: 
1) получения информации от юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, органов государственной власти о возникновении ава-
рийных ситуаций, об изменениях или о нарушениях технологических про-
цессов, а также о выходе из строя сооружений, оборудования, которые 
могут непосредственно причинить вред жизни, здоровью людей, окружа-
ющей среде и имуществу граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 
2) возникновения угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения 
окружающей среды, повреждения имущества, в том числе в отношении 
однородных товаров (работ, услуг) других юридических лиц и (или) инди-
видуальных предпринимателей; 
3) обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов дей-
ствиями (бездействием) иных юридических лиц и (или) индивидуальных 
предпринимателей, связанные с невыполнением ими обязательных требо-
ваний, а также получения иной информации, подтверждаемой документа-
ми и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков 
таких нарушений. 
Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в ор-
ган государственного контроля (надзора), не могут служить основанием 
для проведения внепланового мероприятия по контролю. 
По результатам мероприятия по контролю должностным лицом (ли-
цами) органа государственного контроля (надзора), осуществляющим 
проверку, составляется акт установленной формы в двух экземплярах. 
В акте указываются: 
1) дата, время и место составления акта; 
2) наименование органа государственного контроля (надзора); 
3) дата и номер распоряжения, на основании которого проведено 
мероприятие по контролю; 
4) фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего 
мероприятие по контролю; 
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отче-
ство, должность представителя юридического лица или представителя ин-
дивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении ме-






6) дата, время и место проведения мероприятия по контролю; 
7) сведения о результатах мероприятия по контролю, в том числе о 
выявленных нарушениях, об их характере, о лицах, на которых возлагает-
ся ответственность за совершение этих нарушений; 
8) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом 
представителя юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля, а также лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по кон-
тролю, их подписи или отказ от подписи; 
9) подпись должностного лица (лиц), осуществившего мероприятие 
по контролю. 
К акту прилагаются акты об отборе образцов (проб) продукции, об-
следовании объектов окружающей среды, протоколы (заключения) прове-
денных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения должностных 
лиц органов государственного контроля (надзора), работников, на которых 
возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, и 
другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия 
по контролю. 
Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководите-
лю юридического лица или его заместителю и индивидуальному предпри-
нимателю или их представителям под расписку либо направляется по-
средством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобща-
ется к экземпляру акта, остающемуся в деле органа государственного кон-
троля (надзора). 
В случае выявления в результате мероприятия по контролю адми-
нистративного правонарушения должностным лицом органа государ-
ственного контроля (надзора) составляется протокол в порядке, установ-
ленном законодательством РФ об административных правонарушениях, и 
даются предписания об устранении выявленных нарушений. 
 
Результаты мероприятия по контролю, содержащие сведения, со-
ставляющие государственную тайну, оформляются с соблюдением тре-
бований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
защите государственной тайны. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели ведут жур-
нал учета мероприятий по контролю, в котором должностным лицом ор-
гана государственного контроля (надзора) производится запись о прове-
денном мероприятии по контролю, содержащая сведения о наименовании 
органа государственного контроля (надзора), дате, времени проведения 
мероприятия по контролю, о правовых основаниях, целях, задачах и пред-
мете мероприятия по контролю, о выявленных нарушениях, о составлен-
ных протоколах, об административных правонарушениях и о выданных 






лица (лиц), осуществившего мероприятие по контролю, и его (их) под-
пись. 
Журнал учета мероприятий по контролю должен быть прошит, 
пронумерован и удостоверен печатью юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя. 
При отсутствии журнала учета мероприятий по контролю в акте, со-
ставляемом по результатам проведенного мероприятия по контролю, де-
лается соответствующая запись. 
При выявлении в результате проведения мероприятия по контролю 
нарушений юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований должностные лица органов государственного 
контроля (надзора) в пределах полномочий, предусмотренных законода-
тельством РФ, обязаны принять меры по контролю за устранением выяв-
ленных нарушений, их предупреждением, предотвращением возможного 
причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуще-
ству, а также меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к от-
ветственности. 
В случае, если при проведении мероприятия по контролю будет 
установлено, что товар (работа, услуга) может причинить вред жизни, 
здоровью, окружающей среде и имуществу потребителей, орган государ-
ственного контроля (надзора) обязан довести до сведения потребителей 
информацию об опасном товаре (работе, услуге), о способах предотвра-
щения возможного вреда, принять меры к недопущению причинения вре-
да, в том числе путем приостановления производства (реализации, выпол-
нения) товара (работы, услуги) и (или) отзыва товара с рынка в порядке, 
установленном законодательством РФ, с последующим возмещением за-
трат за счет виновного лица. 
Орган государственного контроля (надзора) может обращаться в 
суд с требованием о возмещении расходов на проведение исследований 
(испытаний) и экспертиз, в результате которых выявлены нарушения 
обязательных требований. 
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» закрепляет также особенности 
правового положения должностных лиц, уполномоченных проводить ме-
роприятия по контролю. 
Должностные лица органов государственного контроля (надзора) 
или муниципального контроля при проведении мероприятий по контролю 
обязаны: 
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством РФ полномочия по предупреждению, вы-






2) соблюдать законодательство РФ, права и законные интересы 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
3) проводить мероприятия по контролю на основании и в строгом 
соответствии с распоряжениями органов государственного контроля 
(надзора) или муниципального контроля о проведении мероприятий по 
контролю; 
4) посещать объекты (территории и помещения) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в целях проведения мероприятия по 
контролю только во время исполнения служебных обязанностей при 
предъявлении служебного удостоверения и распоряжения органов госу-
дарственного контроля (надзора) о проведении мероприятия по контролю; 
5) не препятствовать представителям юридического лица или инди-
видуального предпринимателя присутствовать при проведении мероприя-
тия по контролю, давать разъяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки; 
6) предоставлять должностным лицам юридического лица или инди-
видуальным предпринимателям либо их представителям, присутствую-
щим при проведении мероприятия по контролю, относящуюся к предмету 
проверки необходимую информацию; 
7) знакомить должностных лиц юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя либо их представителей с результатами меро-
приятий по контролю; 
8) при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, учитывать соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, окружающей 
среды и имущества, а также не допускать необоснованные ограничения 
прав и законных интересов граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; 
9) доказывать законность своих действий при их обжаловании юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством РФ. 
Органы государственного контроля (надзора) или муниципального 
контроля и их должностные лица в случае ненадлежащего исполнения 
своих функций и служебных обязанностей при проведении мероприятий 
по контролю, совершения противоправных действий (бездействия) несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
О мерах, принятых в отношении должностных лиц, виновных в 
нарушении законодательства РФ, органы государственного контроля 
(надзора) обязаны в месячный срок сообщить юридическому лицу и (или) 












Цена представляет собой денежное выражение стоимости товара.  
Разновидностью цены является тариф – цена на оказываемые услу-
ги и выполняемые работы.  
В юридической литературе цена рассматривается как экономиче-
ская и правовая категория.  
Цена как экономическая категория формируется с учетом уровня 
потребительского спроса на продукцию; эластичности спроса, сложивше-
гося на рынке этой продукции; возможности реакции рынка на изменение 
выпуска предприятием этой продукции; мер государственного регулиро-
вания ценообразования; уровня цен на аналогичную продукцию предпри-
ятий-конкурентов и др.  
В качестве юридической категории цена выступает существенным 
условием ряда договоров, базой для формирования налога на добавленную 
стоимость, акцизов, снабженческо-сбытовых, торговых надбавок, а также 
имеет ряд других значений. 
В зависимости от роли государства в их формировании цены могут 
быть свободными и регулируемыми. 
Под свободной (рыночной) ценой понимают цену, складывающуюся 
на товарном рынке без государственного воздействия на нее. Свободная 
цена колеблется вокруг стоимости товара, реагируя на изменение спроса 
и предложения, и, как правило, включает в себя два элемента: себестои-
мость и прибыль. Принципы определения рыночных цен для целей налого-
обложения установлены ст. 40 Налогового кодекса РФ. 
Регулируемая цена – цена товара, складывающаяся на товарном 
рынке при государственном воздействии на нее путем применения эконо-
мических и (или) директивных мер. Регулируемые государственные цены 
применяются всеми организациями, независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности. 
В настоящее время государственная ценовая политика определяет-
ся следующими актами: Указом Президента РФ от 28 февраля 1995 г.      
№ 221 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)» и Постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен» и др. 
Ценовая политика субъектов РФ утверждается актами субъектов РФ. 
В целях реализации государственной ценовой политики Постановле-
нием Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядоче-






товаров (работ, услуг), цены на которые на внутреннем рынке подлежат 
государственному регулированию. 
Во-первых, перечень продукции, товаров, услуг, по которым госу-
дарственное регулирование цен осуществляют Правительство РФ и феде-
ральные органы исполнительной власти. В него включены, например: 
­ газ природный, кроме реализуемого населению;  
­ продукция ядерно-топливного цикла; 
­ продукция оборонного значения;  
­ алмазное сырье, драгоценные камни; 
­ транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным 
трубопроводам;  
­ отдельные услуги почтовой и электрической связи, 
­ перевозки железнодорожным транспортом. 
Во-вторых, перечень продукции, товаров, услуг, по которым госу-
дарственное регулирование цен осуществляют в обязательном порядке ор-
ганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В него 
входят: 
­ газ, реализуемый населению; 
­ социальные услуги, предоставляемые населению Российской Фе-
дерации государственными и муниципальными учреждениями социально-
го обслуживания;  
­ торговые надбавки к ценам на лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения; 
­  перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском (включая метрополитен) и пригородном сообще-
нии и др. 
В-третьих, перечень товаров и услуг, по которым органам исполни-
тельной власти субъектов РФ предоставлено право вводить государствен-
ное регулирование тарифов и надбавок. В этот перечень входят:  
­ снабженческо-сбытовые и торговые надбавки к ценам на продук-
цию и товары, реализуемые в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов;  
­ наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях 
общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучи-
лищах, средних специальных и высших учебных заведениях;  
­ торговые надбавки к ценам на продукты детского питания (вклю-
чая пищевые концентраты);  
­ перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Рос-
сийской Федерации) маршрутам, включая такси; 
­  перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях и реч-






Цены на товары, работы, услуги, не упомянутые в указанных переч-
нях, прямому государственному регулированию не подлежат и складыва-
ются свободно. 
Государственное регулирование цен на включенные в перечни това-
ры и услуги осуществляется специальными нормативными актами.  
Выделяют две группы способов государственного регулирования 
цен. 
Способами прямого регулирования ценообразования является уста-
новление: 
1) фиксированных цен (например, фиксированные тарифы на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта); 
2) предельных (максимальных и минимальных) цен (например, 
утверждены минимальные цены на водку, ликеро-водочную и другую ал-
когольную продукцию крепостью свыше 28 процентов); 
3) базовых цен и предельных коэффициентов их изменения (напри-
мер, при расчете тарифов на услуги связи (коэффициенты устанавливают-
ся дифференцированно по видам услуг и категориям потребителей), на 
услуги по транспортировке газа по распределительным газопроводам); 
4) предельных размеров снабженческо-сбытовых и торговых надба-
вок (например, устанавливаются предельные оптовые и розничные 
надбавки к ценам на лекарственные средства); 
5) предельного уровня рентабельности (например, исчисление ста-
вок платы за пользование вагонами, контейнерами устанавливается с уче-
том обеспечения 25-процентного уровня рентабельности грузовых перево-
зок); 
6) гарантированных цен, которые применяются, если средние ры-
ночные цены оказываются ниже гарантированных, (например, при закуп-
ках для государственных нужд). 
В качестве мер экономического (косвенного) регулирования ценооб-
разования следует назвать льготное кредитование, налоговые льготы, 
бюджетные дотации, компенсации затрат производителям. Каждая такая 
мера позволяет снизить себестоимость выпускаемой продукции и, следо-
вательно, уровень цен. 
 
 
8.4. Лицензирование хозяйственной деятельности 
 
 
В настоящее время правовое регулирование лицензирования хозяй-
ственной деятельности осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», а также положениями о лицензировании каждого из видов 







Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в 
целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или 
здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обо-
роне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана 
с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями отдельных видов деятельности. Осуществление лицензирования 
отдельных видов деятельности в иных целях не допускается. 
Задачами лицензирования отдельных видов деятельности являются 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическим лицом, 
его руководителем и иными должностными лицами, индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченными представителями (далее - юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель) требований, которые 
установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Соответствие соискателя ли-
цензии этим требованиям является необходимым условием для предостав-
ления лицензии, их соблюдение лицензиатом обязательно при осуществ-
лении лицензируемого вида деятельности. 
Под лицензией понимают специальное разрешение на право осу-
ществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, со-
ставляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается 
документом, выданным лицензирующим органом на бумажном носителе 
или в форме электронного документа, подписанного электронной подпи-
сью, в случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывалось 
на необходимость выдачи такого документа в форме электронного доку-
мента. 
Лицензирование представляет собой комплекс мероприятий, свя-
занных с предоставлением лицензий, переоформлением документов, под-
тверждающих наличие лицензий, приостановлением, возобновлением или 
прекращением действия лицензий, аннулированием лицензий, контролем 
лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осуществле-
нии лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензионных 
требований и условий, ведением реестров лицензий. 
Перечень лицензируемых видов деятельности содержится в ст. 12 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 
Деятельность, не упомянутая в этом списке, в лицензировании не нужда-
ется, за исключением видов деятельности, которые названы в п. 2 и 4 ст. 1 
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (образовательная, 
нотариальная, биржевая, страховая деятельность, деятельность кредитных 






и др.). Указанные виды деятельности подлежат лицензированию в соот-
ветствии со специальным законодательством. 
Основными принципами осуществления лицензирования являются: 
1) обеспечение единства экономического пространства на террито-
рии РФ; 
2) установление лицензируемых видов деятельности федеральным 
законом; 
3) установление федеральными законами единого порядка лицензи-
рования отдельных видов деятельности на территории РФ; 
4) установление исчерпывающих перечней лицензионных требова-
ний в отношении лицензируемых видов деятельности положениями о ли-
цензировании конкретных видов деятельности; 
5) открытость и доступность информации о лицензировании, за ис-
ключением информации, распространение которой запрещено или ограни-
чено в соответствии с законодательством РФ; 
6) недопустимость взимания с соискателей лицензий и лицензиатов 
платы за осуществление лицензирования, за исключением уплаты государ-
ственной пошлины в размерах и в порядке, которые установлены законо-
дательством РФ о налогах и сборах; 
7) соблюдение законности при осуществлении лицензирования. 
В законодательстве закреплены несколько правил лицензирования. 
Во-первых, разрешенный лицензией вид деятельности может осу-
ществляться лицензиатом на всей территории России вне зависимости от 
того, выдана она федеральным органом исполнительной власти или ис-
полнительным органом субъекта РФ. Однако в случаях, когда лицензия 
выдана органом субъекта РФ, осуществление лицензируемого вида дея-
тельности на территории других субъектов РФ возможно только после 
уведомления лицензиатом лицензирующих органов соответствующих 
субъектов РФ. Уведомление производится лицензиатом в письменной 
форме не позднее момента, когда он непосредственно приступит к осу-
ществлению лицензируемой деятельности. При получении уведомления 
лицензирующий орган направляет (вручает) лицензиату расписку в полу-
чении уведомления с отметкой о дате приема уведомления. 
Во-вторых, лицензия предоставляет право осуществлять указанный 
в ней вид деятельности только получившему лицензию хозяйствующему 
субъекту, т. е. лицензия не подлежит передаче другому лицу, за исключе-
нием случаев правопреемства при преобразовании юридического лица. 
В-третьих, лицензия действует бессрочно. 
В-четвертых, за предоставление лицензии, переоформление лицен-
зии, выдачу дубликата лицензии уплачивается государственная пошлина в 
размерах и в порядке, которые установлены законодательством Россий-






Процедура лицензирования включает в себя ниже перечисленные 
этапы: 
1. Представление в соответствующий лицензирующий орган необ-
ходимых документов. Для получения лицензии соискатель лицензии 
направляет или представляет в соответствующий лицензирующий орган 
заявление о предоставлении лицензии в указанные в законе сроки. Лицен-
зирующий орган не вправе требовать от соискателя лицензии представле-
ния документов, не предусмотренных законодательством. 
Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему доку-
менты в день поступления в лицензирующий орган принимаются по опи-
си, копия которой с отметкой о дате приема указанных заявления и доку-
ментов направляется (вручается) соискателю лицензии. 
2. Принятие решения о выдаче (или отказе в выдаче) лицензии. Ли-
цензирующий орган проводит проверку полноты и достоверности сведе-
ний о соискателе лицензии, содержащихся в представленных соискателем 
лицензии заявлении и документах, а также проверку возможности выпол-
нения соискателем лицензии лицензионных требований и условий. На ос-
нове проведенной проверки лицензирующий орган принимает решение о 
предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии в срок, не пре-
вышающий сорока пяти дней со дня поступления заявления о предостав-
лении лицензии и прилагаемых к нему документов. Указанное решение 
оформляется соответствующим актом лицензирующего органа. 
Более короткие сроки принятия решения о предоставлении или об 
отказе в предоставлении лицензии могут устанавливаться положениями о 
лицензировании конкретных видов деятельности. 
3. Уведомление соискателя лицензии о принятии решения о предо-
ставлении или об отказе в предоставлении лицензии. 
Уведомление об отказе в предоставлении лицензии направляется 
(вручается) соискателю лицензии в письменной форме с указанием при-
чин отказа, в том числе реквизитов акта проверки возможности выполне-
ния соискателем лицензии лицензионных требований и условий, если 
причиной отказа является невозможность выполнения соискателем лицен-
зии указанных требований и условий. 
Уведомление о предоставлении лицензии направляется (вручается) 
соискателю лицензии в письменной форме с указанием реквизитов бан-
ковского счета и срока уплаты лицензионного сбора за предоставление 
лицензии. 
В течение трех дней после представления соискателем лицензии до-
кумента, подтверждающего уплату государственной пошлины за предо-
ставление лицензии, лицензирующий орган бесплатно выдает лицензиату 
документ, подтверждающий наличие лицензии. 
Лицензирующие органы вправе приостанавливать действие лицен-






шений или грубого нарушения лицензиатом лицензионных требований и 
условий. 
Лицензирующий орган обязан установить срок устранения лицензи-
атом нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицен-
зии, который не может превышать шести месяцев. В случае, если в уста-
новленный срок лицензиат не устранил нарушения, лицензирующий орган 
обязан обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии. 
Лицензиат обязан уведомить в письменной форме лицензирующий 
орган об устранении им нарушений, повлекших за собой приостановление 
действия лицензии. Лицензирующий орган, приостановивший действие 
лицензии, принимает решение о возобновлении ее действия и сообщает об 
этом в письменной форме лицензиату в течение трех дней после получе-
ния соответствующего уведомления и проверки устранения лицензиатом 
нарушений, повлекших за собой приостановление действия лицензии. 
Срок действия лицензии на время приостановления ее действия не 
продлевается. 
Аннулирование лицензии возможно: 
а) во внесудебном порядке. Лицензирующие органы могут аннули-
ровать лицензию без обращения в суд в случае неуплаты лицензиатом в 
течение трех месяцев государственной пошлины за предоставление лицен-
зии. 
б) в судебном порядке, т. е. решением суда на основании заявления 
лицензирующего органа в случае, если нарушение лицензиатом лицензион-
ных требований и условий повлекло за собой нанесение ущерба правам, за-
конным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государ-
ства, культурному наследию народов Российской Федерации и (или) в слу-
чае, если в установленный срок лицензиат не устранил нарушения, в связи с 
которыми действие лицензии было приостановлено. Одновременно с пода-
чей заявления в суд лицензирующий орган вправе приостановить действие 
указанной лицензии на период до вступления в силу решения суда. 
Решение о приостановлении действия лицензии, об аннулировании 
лицензии или о направлении заявления об аннулировании лицензии в суд 
доводится лицензирующим органом до лицензиата в письменной форме с 
мотивированным обоснованием такого решения не позднее чем через три 
дня после его принятия. 
Решение о приостановлении действия лицензии и об аннулировании 
лицензии может быть обжаловано в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 
Лицензия теряет юридическую силу в случае ликвидации юридиче-
ского лица или прекращения его деятельности в результате реорганиза-
ции, за исключением его преобразования, либо прекращения действия 







9. ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  КОНКУРЕНЦИИ  





9.1. Общие положения о конкуренции и монополии 
 
 
Основополагающие начала конкурентной политики России закреп-
лены в Конституции РФ. Так, п. 1 ст. 8 Конституции РФ закрепляет такие 
принципы рыночной экономики, как свобода экономической деятельно-
сти, поддержка конкуренции, а ст. 34 содержит запрет экономической дея-
тельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конку-
ренцию. Пункт 1 ст. 8 и ст. 34 Конституции РФ провозглашают также 
единство экономического пространства и свободное перемещение на всей 
территории России товаров, услуг, финансовых средств.  
Перечисленные принципы развиваются в текущем законодательстве, 
в частности, в следующих нормативно-правовых актах: 
1) Гражданский кодекс РФ; 
2) Федеральный закон от 26 июля 2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции»; 
3) Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естествен-
ных монополиях»; 
4) Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-93 «О рекламе» и др. 
Под конкуренцией понимается соперничество хозяйствующих субъ-
ектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исклю-
чается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем 
порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответ-
ствующем товарном рынке. 
Недобросовестная конкуренция – это любые действия хозяйствую-
щих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преиму-
ществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противо-
речат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборо-
та, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и при-
чинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - 
конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. 
Следовательно, государство должно обеспечивать поддержку 
именно добросовестной (правомерной) конкуренции между субъектами 
предпринимательства, предоставив предпринимателям право осуществ-
лять конкурентные действия и установив необходимые ограничения (пре-






Одним из негативных проявлений конкуренции является то обстоя-
тельство, что она создает предпосылки для монополизации рынка. 
Монополия (монопольное положение) – это доминирующее положе-
ние одного или нескольких субъектов предпринимательства (группы лиц) 
на соответствующем рынке. 
Сущность и содержание монопольного положения раскрывается че-
рез категорию доминирующего положения субъекта предпринимательства 
на рынке. 
Законом предусматриваются два основных признака для определе-
ния доминирующего положения субъекта предпринимательства на рын-
ке: качественный и количественный признаки. 
Качественным признаком доминирующего положения является ис-
ключительное положение хозяйствующего субъекта (нескольких хозяй-
ствующих субъектов) на рынке товара, не имеющего заменителя, либо 
взаимозаменяемых товаров, дающее ему (им) возможность оказывать ре-
шающее влияние на общие условия обращения товара на соответствую-
щем товарном рынке или затруднять доступ на рынок другим хозяйству-
ющим субъектам. 
Количественный признак доминирующего положения позволяет 
определить долю рынка, которую хозяйствующий субъект должен зани-
мать, чтобы иметь возможность оказывать решающее влияние на общие 
условия оборота товаров (работ, услуг) на рынке или затруднять доступ на 
него другим конкурентам. 
В соответствии со ст.5 Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-
ФЗ«О защите конкуренции» доминирующим положением признается по-
ложение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяй-
ствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее 
такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим 
субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на 
общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и 
(или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъек-
тов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйству-
ющим субъектам. Доминирующим признается положение хозяйствующе-
го субъекта (за исключением финансовой организации): 
1) доля которого на рынке определенного товара превышает пятьде-
сят процентов, если только при рассмотрении дела о нарушении антимо-
нопольного законодательства или при осуществлении государственного 
контроля за экономической концентрацией не будет установлено, что, не-
смотря на превышение указанной величины, положение хозяйствующего 
субъекта на товарном рынке не является доминирующим; 
2) доля которого на рынке определенного товара составляет менее 
чем пятьдесят процентов, если доминирующее положение такого хозяй-






неизменной или подверженной малозначительным изменениям доли хо-
зяйствующего субъекта на товарном рынке, относительного размера долей 
на этом товарном рынке, принадлежащих конкурентам, возможности до-
ступа на этот товарный рынок новых конкурентов либо исходя из иных 
критериев, характеризующих товарный рынок. 
 Не может быть признано доминирующим положение хозяйствую-
щего субъекта (за исключением финансовой организации), доля которого 
на рынке определенного товара не превышает тридцать пять процентов, за 
исключением случаев, предусмотренных законом. 
Различают следующие основные типы монополий. 
1. Монополии, создаваемые в результате непосредственного регу-
лирующего воздействия государства, которые создаются по воле государ-
ства с целью обеспечения государственных и общественных интересов. 
Они защищены от конкуренции со стороны хозяйствующих субъектов, не 
являющихся субъектами данных монополий. 
Существуют следующие разновидности монополий рассматривае-
мого типа: 
­ государственные монополии; 
­ естественные монополии. 
Под государственной понимается монополия, созданная в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, определяющим товар-
ные границы монопольного рынка, субъекта монополии (монополиста), 
формы контроля и регулирования его деятельности, а также компетенцию 
контролирующего органа. 
Государственные монополии создаются в целях защиты экономиче-
ских интересов государства и потребителей, укрепления безопасности, 
внешнеторговых, военно-политических позиций государства и т. д. Эти 
монополии устанавливаются в императивном порядке на основании норм 
законодательства и направлены в основном на обеспечение публично-
правовых интересов. 
Осуществление государственной монополии регламентируется фе-
деральными нормативными актами (в частности, Федеральными закона-
ми «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности», 
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях», «О военно-
техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными гос-
ударствами» и др.). 
Естественная монополия – состояние товарного рынка, при котором 
удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конку-
ренции в силу технологических особенностей производства (в связи с су-
щественным понижением издержек производства на единицу товара по 
мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъек-
тами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении 






ры, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей сте-
пени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды 
товаров (ст. 3 Федерального закона «О естественных монополиях»). 
Перечень сфер деятельности, в которых вводится режим есте-
ственной монополии, содержится в ст. 4 Федерального закона «О есте-
ственных монополиях»: 
­ транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным 
трубопроводам; 
­ транспортировка газа по трубопроводам; 
­ железнодорожные перевозки; 
­ услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах; 
­ услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой 
связи; 
­ услуги по передаче электрической энергии; 
­ услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электро-
энергетике; 
­ услуги по передаче тепловой энергии; 
­ услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных 
путей; 
­ захоронение радиоактивных отходов; 
­ водоснабжение и водоотведение с использованием централизо-
ванных систем, систем коммунальной инфраструктуры; 
­ ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская проводка судов 
в акватории Северного морского пути. 
В указанных сферах хозяйственной деятельности государство вво-
дит особый правовой режим регулирования и контроля деятельности 
субъектов естественных монополий. 
Органы регулирования естественных монополий могут применять 
следующие методы регулирования деятельности субъектов естествен-
ных монополий: 
а) ценовое регулирование, осуществляемое посредством определения 
(установления) цен (тарифов) или их предельного уровня; 
б) определение потребителей, подлежащих обязательному обслу-
живанию, и (или) установление минимального уровня их обеспечения в 
случае невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в 
товаре, производимом (реализуемом) субъектом естественной монополии, 
с учетом необходимости защиты прав и законных интересов граждан, 
обеспечения безопасности государства, охраны природы и культурных 
ценностей (ст. 6 Федерального закона «О естественных монополиях»). 
2. Монополии, образуемые вследствие самостоятельных действий 







Такие монополии могут появиться в связи с победой в добросовест-
ной конкуренции над определенным субъектом предпринимательства и 
выходом с рынка других конкурентов, посредством концентрации капита-
лов и объединения субъектов предпринимательства, неразвитости рынка и 
т. д. В данной ситуации субъект предпринимательства на определенное 
время становится единственным производителем (продавцом) определен-
ного товара. При этом юридических ограничений для конкуренции не су-
ществует, другие субъекты имеют право осуществлять аналогичную 
предпринимательскую деятельность на данном рынке и конкурировать 
между собой. 
3. Монополии, возникающие в результате обладания исключитель-
ными правами. 
Монопольное положение может также возникать из обладания (ис-
пользования) хозяйствующим субъектом исключительными правами на 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним сред-
ства индивидуализации предпринимателя, продукции (работ, услуг). Тако-
выми являются права на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест проис-
хождения товаров, фирменные наименования и т.п.. 
Хозяйствующий субъект может занимать монопольное положение 
на рынке по использованию этих объектов исходя из самого факта юри-
дического признания за ним статуса их обладателя (например, обладате-
ли патентов на изобретения, промышленные образцы или свидетельств о 
регистрации товарных знаков). Обладание правами на подобные объекты 
ставит хозяйствующего субъекта в положение, при котором использова-
ние этих объектов всецело зависит лишь от его усмотрения. 
Возможность занятия на рынке монопольного (доминирующего) 
положения вследствие обладания данными правами связана прежде всего 
с монопольным характером самих этих прав на указанные нематериаль-
ные блага (объекты права промышленной собственности). Обладатель 
имеет возможность монопольно обладать объектом, как используя его в 
своей деятельности, так и не делая этого (что является позитивной сторо-
ной права), а также запрещать всем другим лицам пользоваться им без 
специально выданного разрешения или лицензии (негативная сторона 
права). Возможность правообладателя отстранять всех остальных лиц от 
использования объектов промышленной собственности дает предприни-
мателям реальные преимущества в конкурентной борьбе и реальную воз-









9.2. Понятие и виды монополистической деятельности 
на товарных рынках 
 
 
Под монополистической деятельностью понимается злоупотребле-
ние хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим по-
ложением, соглашения или согласованные действия, запрещенные анти-
монопольным законодательством, а также иные действия (бездействие), 
признанные в соответствии с федеральными законами монополистической 
деятельностью (ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ«О 
защите конкуренции»).  
Целесообразно причислять к монополистической деятельности так-
же действия (бездействие) государственных и муниципальных органов, 
направленные на недопущение, ограничение или устранение конкуренции 
товаров. 
Таким образом. монополистическую деятельность можно классифи-
цировать в зависимости от субъектного состава ее участников. 
1. Монополистическая деятельность хозяйствующих субъектов 
Согласно ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» хозяйствующим субъектом признается коммерче-
ская организация, некоммерческая организация, осуществляющая дея-
тельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, 
иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуально-
го предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятель-
ность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на 
основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу 
членства в саморегулируемой организации. 
Выделяют следующие виды монополистической деятельности хо-
зяйствующих субъектов: 
1.1. Индивидуальная монополистическая деятельность, которая 
проявляется как злоупотребление со стороны хозяйствующего субъекта 
своим доминирующим положением на рынке. В зависимости от целей 
злоупотребления могут проявляться в виде: 
а) изъятия товаров из обращения, целью или результатом которого 
является создание или поддержание дефицита на рынке либо повышение 
цен; 
б) навязывания контрагенту условий договора, невыгодных для него 
или не относящихся к предмету договора, включения в договор дискри-
минирующих условий; 







г) создания условий доступа на товарный рынок, обмена, потребле-
ния, приобретения, производства, реализации товара, которые ставят один 
или несколько хозяйствующих субъектов в неравное положение по срав-
нению с другим или другими хозяйствующими субъектами (дискримина-
ционные условия); 
д) нарушения установленного нормативными актами порядка цено-
образования; 
е) установления монопольно высоких или монопольно низких цен; 
ж) сокращения или прекращения производства товаров, на которые 
имеется спрос или заказы потребителей, при наличии безубыточной воз-
можности их производства 
з) необоснованного отказа от заключения договора с отдельными 
покупателями (заказчиками) при наличии возможности производства или 
поставки соответствующего товара. 
В исключительных случаях указанные действия могут быть призна-
ны правомерными, если хозяйствующий субъект докажет, что положи-
тельный эффект от них, в том числе в социально-экономической сфере, 
превысит негативные последствия для рассматриваемого товарного рынка. 
1.2. Коллективная монополистическая деятельность в виде согла-
шений (согласованных действий) хозяйствующих субъектов, ограничива-
ющих конкуренцию. В зависимости от субъектного состава различают: 
а) соглашения (согласованные действия) конкурирующих субъектов, 
имеющих в совокупности долю на рынке определенного товара более 35 
процентов. Эти соглашения или согласованные действия могут быть 
направлены, например, на установление (поддержание) цен, скидок, 
надбавок; повышение, снижение или поддержание цен на аукционах и 
торгах; раздел рынка по территориальному принципу, по объему продаж 
или закупок, по ассортименту реализуемых товаров либо по кругу продав-
цов или покупателей (заказчиков). 
б) соглашения неконкурирующих хозяйствующих субъектов, один 
из которых занимает доминирующее положение, а другой является его по-
ставщиком или покупателем (заказчиком). Форма соглашений Законом не 
установлена, следовательно, они могут заключаться в письменном виде 
путем составления одного или нескольких документов; через устные дого-
воренности на форумах, совещаниях; путем скоординированных и строго 
направленных действий, целью которых является ограничение конкурен-
ции. Кроме того, объединениям коммерческих организаций, хозяйствен-
ным обществам и товариществам запрещается осуществление координа-
ции предпринимательской деятельности коммерческих организаций, ко-
торая может иметь своим результатом ограничение конкуренции. 
2. Монополистическая деятельность органов исполнительной вла-






В зависимости от числа участников монополистическая деятель-
ность федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления делится 
на следующие разновидности: 
2.1. Индивидуальная монополистическая деятельность, которая 
проявляется в форме издания актов или осуществления действий государ-
ственных органов и органов местного самоуправления, направленных на: 
а) ограничение самостоятельности хозяйствующих субъектов; 
б) создание дискриминирующих условий деятельности для отдель-
ных субъектов; 
в) создание благоприятствующих условий деятельности для отдель-
ных хозяйствующих субъектов путем предоставления им льгот, ставящих 
их в преимущественное положение по отношению к другим хозяйствую-
щим субъектам, работающим на рынке того же товара; 
г) введение ограничений на создание новых хозяйствующих субъек-
тов в какой-либо сфере деятельности, а также установление запретов на 
осуществление отдельных видов деятельности или производство опреде-
ленных видов товаров, за исключением случаев, установленных законода-
тельством Российской Федерации; 
д) необоснованное создание препятствий осуществлению деятельно-
сти хозяйствующих субъектов в какой-либо сфере; 
е) установление запретов на продажу (покупку, обмен, приобрете-
ние) товаров из одного региона Российской Федерации (республики, края, 
области, района, города, района в городе) в другой или иное ограничение 
права хозяйствующих субъектов на продажу (приобретение, покупку, об-
мен) товаров; 
ж) выдачу хозяйствующим субъектам указания о первоочередной 
поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг) определенному кру-
гу покупателей (заказчиков) или о приоритетном заключении договоров 
без учета установленных законодательными или иными нормативными 
актами Российской Федерации приоритетов; 
з) создание необоснованных препятствий для организации новых хо-
зяйствующих субъектов в какой-либо сфере деятельности и др. 
2.2. Коллективная монополистическая деятельность, осуществляе-
мая в форме соглашений (согласованных действий). Запрещается заклю-
чение соглашений государственных органов и органов местного само-
управления с другим органом власти или управления либо с хозяйствую-
щим субъектом, если они могут иметь своим результатом ограничение 
конкуренции. Целями подобных запрещаемых соглашений может быть 
поддержание, повышение или снижение цен; раздел рынка; ограничение 








9.3. Понятие и формы недобросовестной конкуренции 
на товарных рынках 
 
 
Под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия 
хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получе-
ние преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, 
противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового 
оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и 
причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъек-
там – конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репу-
тации (ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»). 
Признаки недобросовестной конкуренции: 
а) недобросовестная конкуренция, в отличие от монополистической 
деятельности, может осуществляться только активными действиями, воз-
можность пассивного поведения в виде бездействия не предусмотрена; 
б) данные действия будут рассматриваться как правонарушения, ес-
ли они противоречат не только положениям действующего законодатель-
ства, но и обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, 
разумности, справедливости; 
в) субъектами недобросовестной конкуренции могут быть лишь хо-
зяйствующие субъекты, то есть российские и иностранные организации, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью, а также индивиду-
альные предприниматели; 
г) целью активных действий субъектов недобросовестной конкурен-
ции является приобретение преимуществ в предпринимательской деятель-
ности; 
д) в результате действий конкурентам могут быть причинены убыт-
ки или нанесен ущерб их деловой репутации. Достаточно лишь потенци-
альной угрозы причинения убытков или нанесения ущерба деловой репу-
тации для квалификации данного правонарушения как недобросовестной 
конкуренции. 
Формы недобросовестной конкуренции определены в главе 2.1 Фе-
дерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». К 
их числу, в частности, относятся: 
1) распространение ложных, неточных или искаженных сведений, 
способных причинить убытки другому хозяйствующему субъекту либо 
нанести ущерб его деловой репутации (дискридитация); 
2) введение потребителя в заблуждение относительно характера, 






3) некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производи-
мых им товаров с товарами других хозяйствующих субъектов; 
4) продажа товаров с незаконным использованием результатов ин-
теллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуа-
лизации юридического лица, продукции, работ, услуг; 
5) совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), 
способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-
конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим 
субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской 
Федерации, в том числе: незаконное использование обозначения, тожде-
ственного товарному знаку, фирменному наименованию, коммерческому 
обозначению, наименованию места происхождения товара хозяйствующе-
го субъекта-конкурента либо сходного с ними до степени смешения, пу-
тем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования 
иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным обра-
зом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, 
а также путем его использования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», включая размещение в доменном 
имени и при других способах адресации; копирование или имитация 
внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим 
субъектом-конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наимено-
вания, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фир-
менной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элемен-
тов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта-конкурента и (или) 
его товар; 
6) недобросовестная конкуренция, связанная с незаконным получе-
нием, использованием или разглашением информации, составляющей 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 
Следует иметь в виду, что перечень форм недобросовестной конку-
ренции, приведенный в главе 2.1 Федерального закона от 26 июля 2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», не является исчерпывающим. 
 
 
9.4. Правовое положение антимонопольного органа 
 
 
Проведение государственной политики по содействию развитию то-
варных рынков и конкуренции, осуществление государственного контроля 
за соблюдением антимонопольного законодательства, а также предупре-
ждение и пресечение монополистической деятельности, недобросовестной 
конкуренции и иных ограничивающих конкуренцию действий осуществ-






В соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 
«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» в 
настоящее время функции по контролю и надзору в области антимоно-
польной политики и поддержки предпринимательства возложены на Фе-
деральную антимонопольную службу РФ. 
Федеральный антимонопольный орган для осуществления своих 
полномочий вправе создавать территориальные органы и назначать соот-
ветствующих должностных лиц. 
В соответствии с ст. 22 Федерального закона от 26 июля 2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции» антимонопольный орган выполняет сле-
дующие основные функции: 
1) обеспечивает государственный контроль за соблюдением антимо-
нопольного законодательства федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления, иными осуществляющими 
функции указанных органов органами или организациями, а также госу-
дарственными внебюджетными фондами, хозяйствующими субъектами, 
физическими лицами, в том числе в сфере использования земли, недр, 
водных ресурсов и других природных ресурсов; 
2) выявляет нарушения антимонопольного законодательства, при-
нимает меры по прекращению нарушения антимонопольного законода-
тельства и привлекает к ответственности за такие нарушения; 
3) предупреждает монополистическую деятельность, недобросо-
вестную конкуренцию, другие нарушения антимонопольного законода-
тельства федеральными органами исполнительной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов 
органами или организациями, а также государственными внебюджетными 
фондами, хозяйствующими субъектами, физическими лицами; 
4) осуществляет государственный контроль за экономической кон-
центрацией, в том числе в сфере использования земли, недр, водных ре-
сурсов и других природных ресурсов, а также при проведении торгов в 
случаях, предусмотренных федеральными законами. 
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 26 июля 2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» антимонопольный орган осуществля-
ет следующие полномочия: 
1) возбуждает и рассматривает дела о нарушениях антимонопольно-
го законодательства; 
2) выдает в случаях, указанных в законе, хозяйствующим субъектам 
обязательные для исполнения предписания: 
а) о прекращении ограничивающих конкуренцию соглашений и 
(или) согласованных действий хозяйствующих субъектов и совершении 






б) о прекращении злоупотребления хозяйствующим субъектом до-
минирующим положением и совершении действий, направленных на обес-
печение конкуренции; 
в) о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа 
к товарам; 
г) о прекращении недобросовестной конкуренции; 
д) о недопущении действий, которые могут являться препятствием 
для возникновения конкуренции и (или) могут привести к ограничению, 
устранению конкуренции и нарушению антимонопольного законодатель-
ства; 
е) об устранении последствий нарушения антимонопольного законо-
дательства; 
ж) о прекращении иных нарушений антимонопольного законода-
тельства; 
з) о восстановлении положения, существовавшего до нарушения ан-
тимонопольного законодательства; 
и) о заключении договоров, об изменении условий договоров или о 
расторжении договоров в случае, если при рассмотрении антимонополь-
ным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства ли-
цами, права которых нарушены или могут быть нарушены, было заявлено 
соответствующее ходатайство, либо в случае осуществления антимоно-
польным органом государственного контроля за экономической концен-
трацией; 
к) о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного 
вследствие нарушения антимонопольного законодательства; 
л) об изменении или ограничении использования фирменного 
наименования в случае, если при рассмотрении антимонопольным органом 
дела о нарушении антимонопольного законодательства лицами, права ко-
торых нарушены или могут быть нарушены, было заявлено соответствую-
щее ходатайство, либо в случае осуществления антимонопольным органом 
государственного контроля за экономической концентрацией; 
м) о выполнении экономических, технических, информационных и 
иных требований об устранении дискриминационных условий и о преду-
преждении их создания; 
н) о совершении действий, направленных на обеспечение конкурен-
ции, в том числе об обеспечении в установленном федеральным законом 
или иными нормативными правовыми актами порядке доступа к производ-
ственным мощностям или информации, о предоставлении в установленном 
федеральным законом или иными нормативными правовыми актами по-
рядке прав на объекты охраны промышленной собственности, о передаче 
прав на имущество или о запрете передачи прав на имущество, о предвари-
тельном информировании антимонопольного органа о намерении совер-






объема продукции на бирже, о предварительном согласовании с антимоно-
польным органом особенностей формирования стартовой цены на продук-
цию при ее продаже на бирже в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации; 
3) выдает федеральным органам исполнительной власти, органам ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов ор-
ганам или организациям, а также государственным внебюджетным фон-
дам, их должностным лицам, за исключением случаев, установлен-
ных законом, обязательные для исполнения предписания: 
а) об отмене или изменении актов, нарушающих антимонопольное 
законодательство; 
б) о прекращении или об изменении соглашений, нарушающих ан-
тимонопольное законодательство; 
в) о прекращении иных нарушений антимонопольного законодатель-
ства, в том числе о принятии мер по возврату имущества, иных объектов 
гражданских прав, переданных в качестве государственной или муници-
пальной преференции; 
г) о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции; 
4) направляет в Центральный банк Российской Федерации предло-
жения о приведении в соответствие с антимонопольным законодатель-
ством принятых им актов и (или) прекращении действий, в случае если та-
кие акты и (или) действия нарушают антимонопольное законодательство; 
5) привлекает к ответственности за нарушение антимонопольного 
законодательства коммерческие организации и некоммерческие организа-
ции, их должностных лиц, должностных лиц федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих 
функции указанных органов органов или организаций, а также должност-
ных лиц государственных внебюджетных фондов, физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, в случаях и в порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации; 
5.1) обращается в суд с заявлениями об обжаловании противореча-
щих антимонопольному законодательству нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, иных осуществляющих функции указанных органов или организаций, 
а также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Рос-
сийской Федерации; 
6) обращается в арбитражный суд с исками, заявлениями о наруше-







а) о признании недействующими либо недействительными полно-
стью или частично противоречащих антимонопольному законодательству, 
в том числе создающих необоснованные препятствия для осуществления 
предпринимательской деятельности, ненормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осу-
ществляющих функции указанных органов органов или организаций, а 
также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Рос-
сийской Федерации; 
б) о признании недействительными полностью или частично догово-
ров, не соответствующих антимонопольному законодательству; 
в) об обязательном заключении договора; 
г) об изменении или о расторжении договора; 
д) о ликвидации юридических лиц в случаях, предусмотренных ан-
тимонопольным законодательством; 
е) о взыскании в федеральный бюджет дохода, полученного вслед-
ствие нарушения антимонопольного законодательства; 
ж) о привлечении к ответственности за нарушение антимонопольно-
го законодательства лиц, допустивших такое нарушение; 
з) о признании торгов недействительными; 
и) о понуждении к исполнению решений и предписаний антимоно-
польного органа; 
7) участвует в рассмотрении судом или арбитражным судом дел, свя-
занных с применением и (или) нарушением антимонопольного законода-
тельства; 
8) ведет реестр лиц, привлеченных к административной ответствен-
ности за нарушение антимонопольного законодательства. Сведения, вклю-
ченные в указанный реестр, не подлежат опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Порядок формирования и веде-
ния указанного реестра устанавливается Правительством Российской Фе-
дерации; 
9) размещает на сайте антимонопольного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» решения и предписания, затраги-
вающие интересы неопределенного круга лиц; 
10) устанавливает доминирующее положение хозяйствующего субъ-
екта при рассмотрении заявлений, материалов, дел о нарушении антимо-
нопольного законодательства и при осуществлении государственного кон-
троля за экономической концентрацией; 
11) проводит проверку соблюдения антимонопольного законодатель-
ства коммерческими организациями, некоммерческими организациями, 
федеральными органами исполнительной власти, органами государствен-






управления, иными осуществляющими функции указанных органов орга-
нами или организациями, а также государственными внебюджетными 
фондами, физическими лицами, получает от них необходимые документы 
и информацию, объяснения в письменной или устной форме, в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке обращается в 
органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, с просьбой 
о проведении оперативно-розыскных мероприятий; 
12) осуществляет контроль за деятельностью юридических лиц, 
обеспечивающих организацию торговли на рынках определенных товаров, 
например, на рынке электрической энергии (мощности), в условиях пре-
кращения государственного регулирования цен (тарифов) на такие товары, 
а также осуществляет контроль за манипулированием ценами на оптовом и 
(или) розничных рынках электрической энергии (мощности); 
12.1) осуществляет контроль за предоставлением и использованием 
государственных или муниципальных преференций; 
13) осуществляет иные предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации 
полномочия. 
Сотрудники антимонопольного органа в целях выполнения возло-
женных на них функций при предъявлении ими служебных удостоверений 
и решения руководителя (его заместителя) антимонопольного органа о 
проведении проверки имеют также право беспрепятственного доступа в 
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной вла-
сти субъектов РФ, органы местного самоуправления, иные наделенные 
функциями или правами указанных органов власти органы или организа-
ции, а также в хозяйствующие субъекты для получения в установленном 
порядке документов и информации, необходимых антимонопольному ор-
гану для выполнения возложенных на него функций. 
Сведения, составляющие коммерческую, служебную тайну и охра-
няемую законом тайну и полученные антимонопольным органом при 
осуществлении своих полномочий, не подлежат разглашению, за исклю-
чением случаев, установленных федеральным законом. 
В случае разглашения сотрудниками антимонопольного органа све-
дений, составляющих коммерческую, служебную тайну, причиненные 













10.1. Понятие и признаки хозяйственных договоров 
 
 
В соответствии с п. 1 ст. 420 ГК РФ договором признается согла-
шение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекра-
щении гражданских прав и обязанностей. 
Одним из видов гражданско-правовых договоров является пред-
принимательский договор. 
Предпринимательский договор – заключаемое на возмездной основе 
в целях осуществления предпринимательской деятельности соглашение, 
стороны или одна из сторон которого выступают в качестве субъекта 
предпринимательства. 
Особенности договоров в сфере предпринимательства обусловлены 
различными факторами; целями их заключения, определенным составом 
сторон, возмездным характером и т. д. 
Во-первых, предпринимательские договор заключается в целях 
осуществления его сторонами (стороной) предпринимательской дея-
тельности. 
Стороны (или одна сторона) такого договора вступают в обяза-
тельственные отношения со своими контрагентами по продаже товаров, 
пользованию имуществом, выполнению работ, оказанию услуг в связи с 
тем, что это необходимо для ее (их) профессиональной деятельности, 
направленной на систематическое получение прибыли, а не на удовлетво-
рение личных, бытовых потребностей. 
Наличие или отсутствие вышеуказанной цели влечет определенные 
правовые последствия для сторон предпринимательских договоров. В 
частности, к обязательствам сторон (стороны), заключивших договор в 
целях осуществления предпринимательской деятельности, будут приме-
няться специальные нормы законодательства об обязательствах, связан-
ных с подобной деятельностью (например, об ответственности – п. 3 ст. 
401 ГК РФ и др.). К обязательствам же стороны, заключившей договор с 
предпринимателем и не преследующей цели осуществления предпринима-
тельской деятельности, будут применяться общие нормы гражданского за-
конодательства. 
Во-вторых, сторонами (или одной из сторон) таких договоров 
должны быть субъекты предпринимательской деятельности – юридиче-






статус субъекта указанной деятельности с момента их государственной 
регистрации. 
В определенных случаях закон допускает возможность распростра-
нения норм о договорных обязательствах в сфере предпринимательства на 
сторону договора, не зарегистрированную в качестве предпринимателя. 
Так, гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без 
государственной регистрации, не вправе ссылаться в отношении заклю-
ченных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. 
Суд может применить к таким сделкам правила об обязательствах, свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности (п. 4 ст. 23 
ГК РФ). 
Договоры между субъектами предпринимательской деятельности, 
являющимися коммерческими юридическими лицами (хозяйственными об-
ществами и товариществами, производственными кооперативами, госу-
дарственными и муниципальными унитарными предприятиями), предпо-
лагаются предпринимательскими, так как указанные лица в качестве ос-
новной цели своей деятельности преследуют извлечение прибыли (п. 1 ст. 
50 ГК РФ). 
В ряде случаев закон содержит прямое указание на то, что сторона-
ми определенных договоров могут быть лишь субъекты предпринима-
тельства в определенных организационно-правовых формах. Так, в соот-
ветствии с п. 3 ст. 1027 и п. 2 ст. 1041 ГК РФ сторонами по договорам 
коммерческой концессии и простого товарищества могут быть только 
коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей. Таким образом, некоммерческие ор-
ганизации вообще не имеют права заключать указанные договоры. 
Однако, если договоры заключены некоммерческой организацией с 
целью осуществления предпринимательской деятельности, такие догово-
ры следует относить к числу предпринимательских. 
В-третьих, предпринимательские договоры носят возмездный ха-
рактер: сторона такого договора должна получить плату или иное встреч-
ное предоставление за исполнение своих обязанностей (п. 1 ст. 423 ГК 
РФ). Данная особенность обусловливается целью предпринимательской 
деятельности – направленностью на получение прибыли. 
Законодательство России содержит принципиальный запрет на за-
ключение безвозмездных договоров между субъектами предприниматель-
ства. В частности, не допускается дарение в отношениях между коммерче-
скими организациями (п. 4 ст. 575 ГК РФ). Этот запрет распространяется и 
на индивидуальных предпринимателей, поскольку к ним по общему правилу 
применяются нормы ГК РФ, регулирующие деятельность юридических лиц, 
являющихся коммерческими организациями (п. 3 ст. 23  ГК РФ). 
В-четвертых, сочетание максимальной свободы и повышенных 






характерная особенность предпринимательских договоров. Принцип сво-
боды договора, выражающийся в возможности свободного заключения 
договора, выбора его вида, характера, контрагентов, широкого усмотрения 
при определении его условий (ст. 421 ГК РФ), наиболее характерен для 
предпринимательских договоров. Данный принцип открывает большие 
возможности для развития предпринимательского оборота. 
Законодательство России содержит нормы, предоставляющие 
субъектам предпринимательства максимальную свободу в согласовании 
условий предпринимательских договоров (диспозитивные нормы). Так, 
односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осу-
ществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одно-
стороннее изменение условий такого обязательства допускаются в случа-
ях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или су-
щества обязательства (ст. 310 ГК РФ). Для лиц, не являющихся предпри-
нимателями, данная норма не предусматривает возможности установления 
в договоре условия об одностороннем отказе от исполнения обязательства. 
В то же время закон устанавливает ряд повышенных требований к 
предпринимателям, являющимся сторонами (стороной) соответствую-
щих договоров. Это обусловлено различными факторами: возложением 
риска негативных последствий от предпринимательской деятельности на 
самого предпринимателя, его экономически более сильным положением 
по сравнению с гражданином-потребителем, доминирующим (монополь-
ным) положением предпринимателя на рынке и т. п. 
Некоторые из таких «жестких» требований связаны с необходимым 
ограничением упомянутой свободы договора в сфере предприниматель-
ства. Оно состоит, в частности, в обязанности стороны заключить договор 
в обязательном порядке или с определенными контрагентами и т. д. 
Ограничение свободы договора допускается в случаях, когда обя-
занность его заключения предусмотрена законом или добровольно приня-
тым обязательством. Так, при необоснованном уклонении коммерческой 
организации от заключения публичного договора другая сторона вправе 
обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор (п. 3 ст. 
426 ГК РФ). 
В-пятых, споры, связанные с их заключением, изменением, растор-
жением и исполнением предпринимательских договоров, рассматривают-
ся в специальном порядке (арбитражными или третейскими судами). 
Большинство споров, вытекающих из предпринимательских договоров, 
являются экономическими спорами, которые разрешаются арбитражными 
судами в соответствии с АПК РФ (ст. 27-28). Как правило, это споры о 
разногласиях по договору, об изменении условий или о расторжении до-
говора, или о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 






Стороны предпринимательских договоров, одна из которых явля-
ется иностранным субъектом предпринимательства или предприятием с 
иностранными инвестициями, вправе предусмотреть в договоре условие о 
рассмотрении их споров в Международном коммерческом арбитражном 
суде при Торгово-промышленной палате РФ – постоянно действующем 
третейском суде. Существуют также иные третейские суды, разрешающие 
споры, вытекающие из предпринимательских договоров. 
 
 




К предпринимательским договорам в целом применяются общие 
требования о заключении, изменении и расторжении договоров, преду-
смотренные в нормах гражданского законодательства. 
Процедура заключения предпринимательского договора традицион-
но включает в себя три этапа: 
1) направление предложения (оферты) одной стороной, 
2) акцепт оферты другой стороной, 
3) получение акцепта стороной, направившей оферту. 
Однако существуют следующие особенности заключения предпри-
нимательских договоров: 
Во-первых, при заключении предпринимательских договоров боль-
шое значение имеет публичная оферта, под которой понимается содер-
жащее все существенные условия договора предложение, из которого 
усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на 
указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется (п. 2 ст. 437 
ГК РФ). Публичная оферта может выражаться, например, в рассылке 
прайс-листов, в некоторых рекламных объявлениях, содержащих все су-
щественные условия договора. 
К существенным относятся условия о предмете договора, условия, 
которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или 
необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относи-
тельно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 
соглашение (абз. 2 п. 2 ст. 432 ГК РФ). Акцептом считается полный и 
безоговорочный ответ стороны, которой адресована оферта, о ее принятии 
(п. 1 ст. 438 ГК РФ). 
При этом следует различать понятия «публичная оферта» и «ре-
клама». 
Реклама – это распространяемая в любой форме, с помощью любых 






начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для неопре-
деленного круга лиц и призвана формировать и поддерживать интерес к 
этому физическому, юридическому лицу, товарам, идеям, начинаниям и 
способствовать реализации товаров, идей и начинаний.  
Обычно реклама не содержит существенных условий договора, сле-
довательно, не является офертой и должна рассматриваться, как пригла-
шение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении (п. 1 ст. 
437 ГК РФ). Как правило, реклама предшествует оферте (предложению 
заключить договор). Она может распространяться через средства массовой 
информации, путем рассылки проспектов, каталогов, с помощью реклам-
ных щитов и т. п. 
Во-вторых, в предпринимательской деятельности часто встреча-
ется такая форма акцепта, как совершение лицом, получившим оферту, 
в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указан-
ных в ней условий договора (например, отгрузка товаров, выполнение ра-
бот, уплата суммы денег, оказание услуг и т. п.), если иное не предусмот-
рено законодательством или не указано в оферте – конклюдентных дей-
ствий (п. 3 ст. 438 ГК РФ). 
В-третьих, помимо общего порядка заключения предприниматель-
ского договора, при котором стороны свободны в согласовании его усло-
вий и выборе контрагентов, существуют иные способы его заключения. К 
ним относятся заключение договоров путем присоединения, заключение 
договоров в обязательном порядке, заключение договоров на торгах. 
Заключение предпринимательских договоров путем присоединения 
имеет ряд особенностей. Договором присоединения признается договор, 
условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных 
стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как 
путем присоединения к предложенному договору в целом (п. 1 ст. 428 ГК 
РФ). 
Особенностью данного вида договора является то, договор присо-
единения принимается целиком, т. е. в него не могут вноситься изменения 
или составляться протокол разногласий. Если имеются разногласия хотя 
бы по одному из условий данного договора, он признается незаключен-
ным. 
Договор присоединения получил широкое распространение в таких 
видах предпринимательства, как банковская, страховая, биржевая дея-
тельность и др. Законодательных ограничений на то, какие договоры мо-
гут быть заключены путем присоединения, не имеется. Решение о разра-
ботке договора присоединения принимает сторона предпринимательско-
го договора самостоятельно. 
ГК РФ содержит повышенные требования к стороне, присоединив-
шейся к договору в связи с осуществлением своей предпринимательской    






требование этой стороны об изменении или расторжении договора присо-
единения, который хотя и не противоречит законодательству, но лишает 
эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, ис-
ключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение 
обязательств либо содержит другие явно обременительные условия, если 
при этом присоединяющаяся сторона знала или должна была знать, на ка-
ких условиях заключается договор (п. 3 ст. 428 ГКРФ). 
Заключение предпринимательского договора в обязательном поряд-
ке. Обязательство заключить договор может следовать из закона и из 
предварительно принятого на себя обязательства (например, предвари-
тельного договора). 
Так, например, субъекты естественных монополий не вправе отка-
зываться от заключения договора с отдельными потребителями на произ-
водство (реализацию) товаров, производимых субъектами естественных 
монополий, при наличии у них возможности произвести (реализовать) та-
кие товары (п. 1 ст. 8 Федерального закона от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ 
«О естественных монополиях»). К субъектам естественных монополий 
относятся, в частности, ПАО «Газпром», РАО «ЕЭС России» и др. 
Обязательное заключение предпринимательского договора может 
также следовать из условий предварительного договора. 
Предварительный договор – это соглашение сторон, по которому 
последние обязуются заключить в будущем договор о передаче имуще-
ства, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на усло-
виях, предусмотренных предварительным договором (п. 1 ст. 429 ГК РФ). 
Необоснованный отказ от заключения основного договора на условиях 
предварительного договора не допускается. 
Возможны два варианта заключения предпринимательских догово-
ров в обязательном порядке: 
а) когда заключение договора обязательно для стороны, которой 
направлена оферта; 
б) когда заключение договора обязательно для стороны, которая 
направила оферту. 
В первом случае оферта исходит от стороны, не обязанной заклю-
чить договор, но заинтересованной в его заключении. Как правило, тако-
вой стороной является покупатель, заказчик товара (работы, услуги). 
Оферта может быть направлена, например, в виде проекта договора либо 
иного письменного предложения. Другая сторона (обязанная) должна 
принять предложение (акцептовать оферту) либо известить сторону об от-
казе от акцепта или о принятии предложения на иных условиях в 30-
дневный срок со дня получения оферты. 
Во втором случае оферту (в виде проекта договора или в иной фор-
ме) направляет обязанная сторона. Другая же сторона вправе в течение 






оферты) без возражений; возвратить проект договора с протоколом разно-
гласий; уведомить первую сторону об отказе от заключения договора. 
При отказе или уклонении стороны, обязанной заключить договор, 
от его заключения контрагент обязанной стороны вправе обратиться в 
суд с иском о понуждении заключить договор (п. 4 ст. 445 ГК РФ). 
Заключение предпринимательских договоров на торгах осуществля-
ется в следующем порядке. Предпринимательский договор может быть за-
ключен также путем проведения торгов, если иное не вытекает из его су-
щества (п. 1 ст. 447 ГК РФ). Торги могут использоваться при заключении 
договоров, направленных на реализацию имущества (недвижимости, цен-
ных бумаг), а также прав (например, права на заключение договора) и др. 
Определенные предпринимательские договоры о продаже товаров 
или имущественных прав в случаях, предусмотренных законом, могут 
быть заключены лишь путем проведения торгов. В частности, на торгах 
должны заключаться договоры о реализации заложенного имущества, для 
выбора генерального подрядчика по реализации на территории Россий-
ской Федерации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет госу-
дарственных валютных средств и кредитов, о продаже предприятия как 
имущественного комплекса при приватизации и др. 
Торги проводятся в форме конкурса или аукциона, которые могут 
быть открытыми и закрытыми. 
В открытых конкурсах и аукционах вправе участвовать любое лицо, 
а в закрытых – только лица, специально приглашенные для этой цели. 
Выигравшим торги по конкурсу признается лицо, которое по заклю-
чению конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором торгов, 
предложило лучшие условия, а на аукционе – лицо, предложившее наибо-
лее высокую цену. Договор заключается с лицом, выигравшим торги. За-
ключение договора с победителем торгов является обязанностью продав-
ца, неисполнение которой влечет его ответственность в виде возмещения 
убытков. Победитель торгов вправе также требовать понуждения данного 
лица к заключению договора. 
Форма торгов определяется собственником продаваемого товара 
или обладателем реализуемого имущественного права, если иное не преду-
смотрено законом. Аукцион или конкурс, в котором участвовал только 
один участник, признаются несостоявшимися (п. 4 и 5 ст. 447 ГК РФ). 
Положения о порядке проведения торгов содержатся также в Фе-
деральном законе «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральном законе от 27 декабря 1995 г. № 213-ФЗ «О гос-
ударственном оборонном заказе» и др. 
Как правило, извещение о проведении торгов должно быть сделано 
организатором не менее чем за 30 дней до их проведения, за исключением 











По общему правилу договор должен исполняться на тех условиях, 
на которых он был заключен. 
Изменение или расторжение договора возможно только по взаим-
ному соглашению сторон. Решения суда в этом случае не требуется.      
Исключения из этого правила могут быть установлены законом или дого-
вором. 
В соответствии с п. 1 ст. 452 ГК, соглашение об изменении или 
расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, ес-
ли из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборо-
та не вытекает иное. Так, если договор аренды заключен в письменной 
форме, то и его изменение или расторжение должны быть совершены в 
письменной форме. Если стороны нотариально удостоверили договор 
аренды, то его изменение или расторжение должны быть нотариально 
удостоверены. 
Действия сторон по изменению или расторжению договора, осу-
ществляемые по их взаимному соглашению, являются не только сделкой, 
но и договором, в силу этого они подчиняются общим правилам о порядке 
заключения договоров. 
В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью 
или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением 
сторон, договор считается расторгнутым или измененным. 
В тех случаях, когда возможность изменения или расторжения до-
говора не предусмотрена законом или договором и сторонами не достиг-
нуто об этом соглашение, договор может быть изменен или расторгнут 
одной из сторон только по решению суда и только в следующих случаях: 
1) при существенном нарушении договора другой стороной; 
2) в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых 
стороны исходили при заключении договора; 
3) в иных случаях, предусмотренных законом или договором         
(ст. 450, 451 ГК). 
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, 
которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной 
степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении 
договора. 
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они 
изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно предви-
деть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на 






В этом случае заинтересованная сторона вправе потребовать   
по суду расторжения договора при наличии одновременно следующих 
условий: 
1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что та-
кого изменения обстоятельств не произойдет; 
2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтере-
сованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той 
степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по 
характеру договора и условиям гражданского оборота; 
3) исполнение договора без изменения его условий настолько нару-
шило бы соотношение имущественных интересов сторон и повлекло для 
заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени 
лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении до-
говора; 
4) из обычаев делового оборота или существа обязательства не вы-
текает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона 
(п. 2 ст. 451 ГК РФ). 
При расторжении договора из-за существенно изменившихся об-
стоятельств суд по требованию любой из сторон должен определить 
последствия расторжения договора, исходя из необходимости справед-
ливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в свя-
зи с его исполнением. 
Что касается изменения договора в связи с существенными измене-
ниями обстоятельств, то оно допускается по решению суда лишь в исклю-
чительных случаях, когда расторжение договора противоречит обще-
ственным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно пре-
вышающий затраты, необходимые для исполнения договора на изменен-
ных судом условиях. 
В перечисленных случаях одностороннего отказа от исполнения до-
говора заинтересованная сторона обязана направить другой стороне пред-
ложение об изменении или расторжении договора. Другая сторона обяза-
на в срок, указанный в предложении или установленный в законе или в до-
говоре, а при его отсутствии – в 30-дневный срок, направить стороне, 
сделавшей предложение об изменении или расторжении договора: 
а) либо извещение о согласии с предложением; 
б) либо извещение об отказе от предложения; 
в) либо извещение о согласии изменить договор на иных условиях. 
В п. 2 ст. 452 ГК особо подчеркивается, что требование об измене-
нии или расторжении договора может быть заявлено стороной в суд толь-
ко после получения отказа другой стороны на предложение изменить или 
расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в пред-
ложении или установленный законом, или договором, а при его отсут-






ГК РФ устанавливает следующие последствия изменения и рас-
торжения договора: 
1) обязательство по договору изменяется лишь в той части, в какой 
был изменен лежащий в его основе договор; остальные обязательства со-
храняются в неизменном виде; 
2) при расторжении договора обязательства сторон прекращаются,  
т. е. с этого момента стороны лишаются принадлежащих им в силу обяза-
тельства прав и освобождаются от лежащих на них обязанностей; 
3) если изменение или расторжение договора произошло по взаим-
ному соглашению сторон, то основанное на нем обязательство соответ-
ствующим образом изменяется или прекращается с момента заключения 
сторонами соглашения или с момента, указанного в нем; 
4) при изменении или расторжении договора в судебном порядке 
основанное на нем обязательство изменяется или прекращается с момента 
вступления в законную силу решения суда; 
5) по общему правилу стороны не могут требовать возвращения то-
го, что уже было исполнено до изменения или расторжения договора. 
Иное правило может быть предусмотрено законом или соглашением сто-
рон; 
6) если договор был изменен или расторгнут вследствие существен-
ного нарушения его условий одной из сторон, другая сторона вправе тре-
бовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением 
договора (п. 5 ст. 453 ГК). 
 
 
10.4. Виды предпринимательских договоров  
в сфере хозяйственной деятельности 
 
 
Классификацию предпринимательских договором можно проводить 
по различным основаниям. 
Исходя из содержания предпринимательской деятельности соот-
ветственно выделяются предпринимательские договоры по продаже (ре-
ализации) товаров, передаче имущества в пользование, выполнению (про-
изводству) работ, оказанию услуг и некоторые другие. 
К предпринимательским договорам по продаже (реализации) това-
ров относятся договор купли-продажи, включая договор поставки това-
ров, договор поставки товаров для государственных нужд, договор кон-
трактации, договор энергоснабжения, договор продажи предприятия, а 
также договор розничной купли-продажи, договор энергоснабжения и др. 
Предпринимательские договоры по реализации товаров имеют    






так как развитая цивилизованная торговая деятельность является основой 
полноценного предпринимательства, стимулирующей производственную, 
посредническую и иные виды предпринимательской деятельности. 
К числу предпринимательских договоров по передаче имущества в 
пользование в первую очередь необходимо отнести различные виды дого-
вора аренды, поскольку, с одной стороны, предоставление имущества во 
временное владение и пользование позволяет арендодателю получить 
предпринимательский доход (прибыль). С другой стороны, для эффектив-
ного осуществления предпринимателями своей деятельности им в ряде 
случаев экономически более выгодно не приобретать имущество в соб-
ственность, а получить его в аренду и использовать для своей деятельно-
сти. Например, торговое предприятие, расширяющее объем реализации 
своих товаров, может нуждаться в дополнительных складских и офисных 
помещениях и т. п. 
В связи с этим наиболее типичными для предпринимательской дея-
тельности являются договор аренды предприятия, договор финансовой 
аренды (лизинга), договор проката. 
Предпринимательскими договорами по выполнению (производству) 
работ являются в первую очередь различные виды договора подряда – до-
говор строительного подряда, договор подряда на выполнение проектных и 
изыскательских работ, государственный контракт на выполнение подряд-
ных работ для государственных нужд, договор бытового подряда и т. д. 
Большое значение в предпринимательской деятельности имеют 
предпринимательские договоры по оказанию услуг. Оказание услуг явля-
ется необходимым в предпринимательском обороте. В связи с этим значи-
тельное число договорных обязательств в предпринимательстве связано с 
оказанием услуг, в которых могут нуждаться как сами предприниматели, 
так и лица, к ним не относящиеся. В отличие от работ услуги не получа-
ют овеществленного выражения, отличного от самой деятельности, в 
которой они выражены. Законодательство предусматривает возмож-
ность оказания различных видов услуг в рамках следующих договоров: 
возмездного оказания услуг, коммерческого представительства, комиссии, 
агентирования, перевозки, экспедирования, страхования, доверительного 
управления имуществом, хранения и др. 
По субъектному составу сторон выделяются договоры, все сторо-
ны которых являются предпринимателями и в которых в качестве одной 
из сторон выступает предприниматель. 
Договорами, в которых одна сторона выступает в качестве пред-
принимателя, являются договоры розничной купли-продажи, проката, 
банковского вклада и банковского счета, кредитный договор, договоры 
энергоснабжения, перевозки грузов, транспортной экспедиции, строитель-






К договорам, заключаемым исключительно между предпринимате-
лями, относятся договоры: поставки товаров с предпринимательскими 
целями, контрактации, коммерческой концессии, финансовой аренды (ли-
зинга), складского хранения, страхования предпринимательских рисков и 
договор простого товарищества, заключенный для осуществления пред-
принимательской деятельности, а также иные договоры, сторонами кото-
рых являются субъекты предпринимательства. 
Договор поставки товаров, по которому поставщик-продавец, осу-
ществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 
обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары 
покупателю для использования в предпринимательской деятельности или 
в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным по-
добным использованием (ст. 506 ГК РФ). 
ГК РФ закрепляет следующие признаки договора поставки, позво-
ляющие отграничить его от других разновидностей договора купли-
продажи: 
1) особый правовой статус продавца и покупателя, которые должны 
выступать в качестве субъектов предпринимательства; 
2) целью приобретения товара по договору поставки является       
использование его в предпринимательской деятельности или в иных      
целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 
использованием (для промышленной переработки, для последующей про-
дажи  и т. п.). 
Договор контрактации – особый вид договора на реализацию това-
ра, заключаемого между субъектами предпринимательства. 
По договору контрактации производитель сельскохозяйственной 
продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельско-
хозяйственную продукцию заготовителю – лицу, осуществляющему за-
купки такой продукции для переработки или продажи (ст. 535 ГК РФ). 
Сторонами данного договора являются продавец – производитель 
сельскохозяйственной продукции и покупатель – заготовитель этой про-
дукции. 
В качестве продавца-производителя выступают сельскохозяй-
ственные коммерческие организации: хозяйственные общества и товари-
щества, производственные кооперативы, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, осуществляющие предпринимательскую деятельность по произ-
водству (выращиванию) сельскохозяйственной продукции. 
Покупателем-заготовителем может являться коммерческая орга-
низация или индивидуальный предприниматель, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность по приобретению (закупке) сельскохозяй-
ственной продукции для ее последующей переработки либо продажи 
(например, молочные заводы, мясокомбинаты, фабрики по переработке 






В отличие от договора поставки, по договору контрактации прода-
вец обязан произвести (вырастить) сельскохозяйственную продукцию для 
того, чтобы продать ее покупателю (заготовителю). 
Договор финансовой аренды (лизинг) – это соглашение сторон, по 
которому арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное 
арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить 
арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование 
для предпринимательских целей. Арендодатель в этом случае не несет 
ответственности за выбор предмета аренды и продавца (ст. 665 ГК РФ). 
Предметом договора финансовой аренды могут быть любые непо-
требляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельности, 
кроме земельных участков и других природных объектов. Исходя из это-
го, договор лизинга заключается только с предпринимательской целью и, 
соответственно, между субъектами предпринимательства. 
В качестве арендодателей (лизингодателей) выступают лизинго-
вые компании, создаваемые различными структурами: производителями 
техники и оборудования, банками и др. Лизинговые компании (фирмы) – 
это коммерческие организации (резиденты Российской Федерации или не-
резиденты Российской Федерации), выполняющие в соответствии со сво-
ими учредительными документами функции лизингодателей и получив-
шие в установленном законодательством РФ порядке разрешения (лицен-
зии) на осуществление лизинговой деятельности (ст. 5 Закона о лизинге). 
Договор коммерческой концессии – договор, по которому одна сто-
рона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользова-
телю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использо-
вать в предпринимательской деятельности комплекс исключительных 
прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное 
наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на 
охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмот-
ренные договором объекты исключительных прав – товарный знак, знак 
обслуживания и т. д. (ст. 1027 ГК РФ). 
Сторонами договора коммерческой концессии могут быть только 
коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. 
По договору простого товарищества двое или несколько лиц (това-
рищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без 
образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения 
иной, не противоречащей закону цели (1041 ГК РФ). 
Предметом договора простого товарищества является совместная 
деятельность товарищей для достижения определенной в договоре цели. 
Сторонами в договоре могут быть коммерческие организации и 
индивидуальные предприниматели. Договоры простого товарищества яв-






Договором складского хранения является договор, в силу которого 
товарный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары. 
Переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти 
товары в сохранности (ст. 907 ГК РФ). 
Товарным складом признается организация, осуществляющая в ка-
честве предпринимательской деятельности хранение товаров и оказываю-




11. ТЕХНИЧЕСКОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  









Основным нормативным документом, дающим определение и тол-
кование технического регулирования, является Федеральный закон от 
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».   
Исходя из определения, данного в этом документе, техническое 
регулирование подразумевает под собой правовое регулирование отно-
шений в области установления, применения и исполнения обязательных 
требований к продукции или к продукции и связанным с требованиями 
к продукции процессам проектирования (включая изыскания), произ-
водства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пе-
ревозки, реализации и утилизации, а также в области установления и 
применения на добровольной основе требований к продукции, процес-
сам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регули-
рование отношений в области оценки соответствия. 
К основным принципам технического регулирования относятся:  
­ применение единых правил установления требований к продук-
ции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам 
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, мон-
тажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза-







­ соответствие технического регулирования уровню развития 
национальной экономики, развития материально-технической базы, а так-
же уровню научно-технического развития; 
­ независимость органов по аккредитации, органов по сертифика-
ции от изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей, в том 
числе потребителей; 
­ единая система и правила аккредитации; 
­ единство правил и методов исследований (испытаний) и измере-
ний при проведении процедур обязательной оценки соответствия; 
­ единство применения требований технических регламентов неза-
висимо от видов или особенностей сделок; 
­ недопустимость ограничения конкуренции при осуществлении 
аккредитации и сертификации; 
­ недопустимость совмещения одним органом полномочий по гос-
ударственному контролю (надзору), за исключением осуществления кон-
троля за деятельностью аккредитованных лиц, с полномочиями по аккре-
дитации или сертификации; 
­ недопустимость совмещения одним органом полномочий по ак-
кредитации и сертификации; 
­ недопустимость внебюджетного финансирования государствен-
ного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регла-
ментов; 
­ недопустимость одновременного возложения одних и тех же 
полномочий на два и более органа государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технических регламентов. 
 
 
11.2. Технические регламенты 
 
 
В соответствии со ст. 2 ФЗ «О техническом регулировании» под тех-
ническим регламентом понимается документ, который принят междуна-
родным договором Российской Федерации, подлежащим ратификации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в 
соответствии с международным договором Российской Федерации, рати-
фицированным в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, или указом Президента Российской Федерации, или постанов-
лением Правительства Российской Федерации, или нормативным право-
вым актом федерального органа исполнительной власти по техническому 
регулированию и устанавливает обязательные для применения и исполне-
ния требования к объектам технического регулирования (продукции или к 
продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проекти-
рования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 






Технические регламенты принимаются в целях: 
­ защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических 
или юридических лиц, государственного или муниципального имуще-
ства; 
­ охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и 
растений; 
­ предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобре-
тателей, в том числе потребителей; 
­ обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбере-
жения. 
Федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартиза-
ции не позднее чем за тридцать дней до дня вступления в силу техниче-
ского регламента утверждается, опубликовывается в печатном издании 
федерального органа исполнительной власти по техническому регулиро-
ванию и размещается в информационной системе общего пользования в 
электронно-цифровой форме перечень документов по стандартизации, в 
результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований принятого технического регламента. 
В национальных стандартах Российской Федерации и сводах правил 
могут указываться требования технических регламентов, для соблюдения 
которых на добровольной основе применяются национальные стандарты 
Российской Федерации и (или) своды правил. 
 
 
11.3. Подтверждение соответствия 
 
 
В соответствии со ст. 2 ФЗ «О техническом регулировании» под 
подтверждением соответствия понимается документальное удостоверение 
соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 
работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, доку-
ментам по стандартизации или условиям договоров 
Подтверждение соответствия осуществляется в целях: 
­ удостоверения соответствия продукции, процессов проектирова-
ния (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг 
или иных объектов техническим регламентам, документам по стандарти-
зации, условиям договоров; 
­ содействия приобретателям, в том числе потребителям, в компе-
тентном выборе продукции, работ, услуг; 
­ повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на 






­ создания условий для обеспечения свободного перемещения то-
варов по территории Российской Федерации, а также для осуществления 
международного экономического, научно-технического сотрудничества и 
международной торговли. 
Подтверждение соответствия осуществляется на основе принци-
пов: 
­ доступности информации о порядке осуществления подтвержде-
ния соответствия заинтересованным лицам; 
­ недопустимости применения обязательного подтверждения соот-
ветствия к объектам, в отношении которых не установлены требования 
технических регламентов; 
­ установления перечня форм и схем обязательного подтверждения 
соответствия в отношении определенных видов продукции в соответству-
ющем техническом регламенте; 
­ уменьшения сроков осуществления обязательного подтвержде-
ния соответствия и затрат заявителя; 
­ недопустимости принуждения к осуществлению добровольного 
подтверждения соответствия, в том числе в определенной системе добро-
вольной сертификации; 
­ защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения ком-
мерческой тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении 
подтверждения соответствия; 
­ недопустимости подмены обязательного подтверждения соответ-
ствия добровольной сертификацией. 
Подтверждение соответствия на территории Российской Федера-
ции может носить добровольный или обязательный характер. 
Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме 
добровольной сертификации. 
Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в 
формах: 
­ принятия декларации о соответствии (далее - декларирование со-
ответствия); 
­ обязательной сертификации. 
Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по ини-
циативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по 
сертификации. Добровольное подтверждение соответствия может осу-
ществляться для установления соответствия документам по стандартиза-
ции, системам добровольной сертификации, условиям договоров. 
Объектами добровольного подтверждения соответствия являются 
продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, работы и услуги, а также иные объекты, в отно-
шении которых документами по стандартизации, системами добровольной 






Орган по сертификации (юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, аккредитованные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккреди-
тации для выполнения работ по сертификации): 
­ осуществляет подтверждение соответствия объектов доброволь-
ного подтверждения соответствия; 
­ выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие доб-
ровольную сертификацию; 
­ предоставляет заявителям право на применение знака соответ-
ствия, если применение знака соответствия предусмотрено соответствую-
щей системой добровольной сертификации; 
­ приостанавливает или прекращает действие выданных им серти-
фикатов соответствия. 
Система добровольной сертификации может быть создана юридиче-
ским лицом и (или) индивидуальным предпринимателем или несколькими 
юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями. 
Лицо или лица, создавшие систему добровольной сертификации, 
устанавливают перечень объектов, подлежащих сертификации, и их харак-
теристик, на соответствие которым осуществляется добровольная серти-
фикация, правила выполнения предусмотренных данной системой добро-
вольной сертификации работ и порядок их оплаты, определяют участников 
данной системы добровольной сертификации. Системой добровольной 
сертификации может предусматриваться применение знака соответствия. 
Система добровольной сертификации может быть зарегистрирована 
федеральным органом исполнительной власти по техническому регулиро-
ванию. 
Регистрация системы добровольной сертификации осуществляется в 
течение пяти дней с момента представления документов, предусмотренных 
настоящим пунктом для регистрации системы добровольной сертифика-
ции, в федеральный орган исполнительной власти по техническому регу-
лированию. Порядок регистрации системы добровольной сертификации и 
размер платы за регистрацию устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации. Плата за регистрацию системы добровольной сертифика-
ции подлежит зачислению в федеральный бюджет. 
Отказ в регистрации системы добровольной сертификации может 
быть обжалован в судебном порядке. 
Объекты сертификации, сертифицированные в системе доброволь-
ной сертификации, могут маркироваться знаком соответствия системы 
добровольной сертификации, под которым понимается обозначение, слу-
жащее для информирования приобретателей, в том числе потребителей, о 
соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной 
сертификации 






правилами соответствующей системы добровольной сертификации. 
Обязательное подтверждение соответствия проводится только в слу-
чаях, установленных соответствующим техническим регламентом, и ис-
ключительно на соответствие требованиям технического регламента. 
Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть 
только продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской 
Федерации. 
Форма и схемы обязательного подтверждения соответствия могут 
устанавливаться только техническим регламентом с учетом степени риска 
недостижения целей технических регламентов. 
Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют рав-
ную юридическую силу и действуют на всей территории Российской Фе-
дерации в отношении каждой единицы продукции, выпускаемой в обра-
щение на территории Российской Федерации во время действия деклара-
ции о соответствии или сертификата соответствия, в течение срока годно-
сти или срока службы продукции, установленных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 
Работы по обязательному подтверждению соответствия подлежат 
оплате на основании договора с заявителем. Стоимость работ по обяза-
тельному подтверждению соответствия продукции определяется незави-




11.4. Декларирование соответствия 
 
 
Под декларированием соответствия в соответствии с законом по-
нимается форма подтверждения соответствия продукции требованиям тех-
нических регламентов 
Декларирование соответствия осуществляется по одной из следу-
ющих схем: 
­ принятие декларации о соответствии на основании собственных 
доказательств; 
­ принятие декларации о соответствии на основании собственных 
доказательств, доказательств, полученных с участием органа по сертифи-
кации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории (центра) (да-
лее - третья сторона). 
При декларировании соответствия заявителем могут быть зареги-
стрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
на ее территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве инди-
видуального предпринимателя, либо являющиеся изготовителем или про-
давцом, либо выполняющие функции иностранного изготовителя на осно-






продукции требованиям технических регламентов и в части ответственно-
сти за несоответствие поставляемой продукции требованиям технических 
регламентов (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя). 
Круг заявителей устанавливается соответствующим техническим ре-
гламентом. 
Схема декларирования соответствия с участием третьей стороны 
устанавливается в техническом регламенте в случае, если отсутствие тре-
тьей стороны приводит к недостижению целей подтверждения соответ-
ствия. 
При декларировании соответствия заявитель на основании собствен-
ных доказательств самостоятельно формирует доказательственные матери-
алы в целях подтверждения соответствия продукции требованиям техниче-
ского регламента. В качестве доказательственных материалов использу-
ются техническая документация, результаты собственных исследований 
(испытаний) и измерений и (или) другие документы, послужившие осно-
ванием для подтверждения соответствия продукции требованиям техниче-
ского регламента. 
Техническая документация должна содержать: 
­ основные параметры и характеристики продукции, а также ее 
описание в целях оценки соответствия продукции требованиям техниче-
ского регламента; 
­ описание мер по обеспечению безопасности продукции на одной 
или нескольких стадиях проектирования (включая изыскания), производ-
ства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации; 
­ список документов по стандартизации, применяемых полностью 
или частично и включенных в перечень документов по стандартизации, в 
результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований технического регламента, и, если не применялись 
указанные документы по стандартизации, описание решений, выбранных 
для реализации требований технического регламента. В случае, если доку-
менты по стандартизации, включенные в перечень документов по стандар-
тизации, в результате применения которых на добровольной основе обес-
печивается соблюдение требований технического регламента, применя-
лись частично, в технической документации указываются применяемые 
разделы указанных документов. 
Техническая документация также может содержать общее описание 
продукции, конструкторскую и технологическую документацию на про-
дукцию, схемы компонентов, узлов, цепей, описания и пояснения, необхо-
димые для понимания указанных схем, а также результаты выполненных 
проектных расчетов, проведенного контроля, иные документы, послужив-
шие мотивированным основанием для подтверждения соответствия про-






Техническая документация, используемая в качестве доказатель-
ственного материала, также может содержать анализ риска применения 
(использования) продукции. Состав доказательственных материалов опре-
деляется соответствующим техническим регламентом, состав указанной 
технической документации может уточняться соответствующим техниче-
ским регламентом. 
При декларировании соответствия на основании собственных дока-
зательств и полученных с участием третьей стороны доказательств заяви-
тель по своему выбору в дополнение к собственным доказательствам, 
сформированным в порядке, предусмотренном законом о техническом ре-
гулировании: 
­ включает в доказательственные материалы протоколы исследо-
ваний (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной испыта-
тельной лаборатории (центре); 
­ предоставляет сертификат системы менеджмента качества, в от-
ношении которого предусматривается контроль (надзор) органа по серти-
фикации, выдавшего данный сертификат, за объектом сертификации. 
Декларация о соответствии оформляется на русском языке и 
должна содержать: 
­ наименование и местонахождение заявителя; 
­ наименование и местонахождение изготовителя; 
­ информацию об объекте подтверждения соответствия, позволя-
ющую идентифицировать этот объект; 
­ наименование технического регламента, на соответствие требо-
ваниям которого подтверждается продукция; 
­ указание на схему декларирования соответствия; 
­ заявление заявителя о безопасности продукции при ее использо-
вании в соответствии с целевым назначением и принятии заявителем мер 
по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регла-
ментов; 
­ сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измере-
ниях, сертификате системы менеджмента качества, а также документах, 
послуживших основанием для подтверждения соответствия продукции 
требованиям технических регламентов; 
­ срок действия декларации о соответствии; 
­ иные предусмотренные соответствующими техническими регла-
ментами сведения. 
Срок действия декларации о соответствии определяется техническим 
регламентом. 
Форма декларации о соответствии утверждается федеральным орга-







11.5. Обязательная сертификация 
 
 
Под сертификацией, в соответствии с законом, понимается форма 
осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия 
объектов требованиям технических регламентов, документам по стандар-
тизации или условиям договоров. 
Обязательная сертификация осуществляется органом по сертифика-
ции на основании договора с заявителем. Схемы сертификации, применяе-
мые для сертификации определенных видов продукции, а также круг за-
явителей устанавливаются соответствующим техническим регламентом.  
Соответствие продукции требованиям технических регламентов под-
тверждается сертификатом соответствия, выдаваемым заявителю органом 
по сертификации. 
Сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответ-
ствие объекта требованиям технических регламентов, документам по стан-
дартизации или условиям договоров. 
Сертификат соответствия включает в себя: 
­ наименование и местонахождение заявителя; 
­ наименование и местонахождение изготовителя продукции, про-
шедшей сертификацию; 
­ наименование и местонахождение органа по сертификации, вы-
давшего сертификат соответствия; 
­ информацию об объекте сертификации, позволяющую иденти-
фицировать этот объект; 
­ наименование технического регламента, на соответствие требо-
ваниям которого проводилась сертификация; 
­ информацию о проведенных исследованиях (испытаниях) и из-
мерениях; 
­ информацию о документах, представленных заявителем в орган 
по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требо-
ваниям технических регламентов; 
­ срок действия сертификата соответствия; 
­ информацию об использовании или о неиспользовании заявите-
лем национальных стандартов Российской Федерации, включенных в пе-
речень документов по стандартизации, в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований техниче-
ского регламента. 
Сертификат соответствия выдается на серийно выпускаемую про-
дукцию, на отдельно поставляемую партию продукции или на единичный 
экземпляр продукции. 
Срок действия сертификата соответствия определяется соответству-
ющим техническим регламентом и исчисляется со дня внесения сведений о 






Форма сертификата соответствия утверждается федеральным орга-










12.1. Понятие, способы и формы защиты прав  
хозяйствующих субъектов 
 
Под защитой прав хозяйствующих субъектов понимается совокуп-
ность нормативно установленных мер (механизмов) по восстановлению 
или признанию нарушенных или оспариваемых прав и интересов их обла-
дателей, которые осуществляются в определенных формах, определенны-
ми способами, в законодательно определенных границах, с применением к 
нарушителям мер юридической ответственности, а также механизма по 
практической реализации (исполнимости) этих мер. 
Понятие «защита права» следует отличать от понятия «охрана 
права», которое обычно трактуется более широко, так как включает лю-
бые меры, направленные на обеспечение интересов управомоченного 
субъекта. 
Под правовой охраной принято понимать совокупность гарантий 
государства, связанных с нормативным запрещением либо иным ограни-
чением определенных действий против охраняемого объекта и направлен-
ных на предупреждение и профилактику правонарушений. 
Предметом же защиты в сфере предпринимательской и иной хо-
зяйственной деятельности являются нарушенные или оспариваемые пра-
ва и законные интересы лиц, осуществляющих такую деятельность. 
Под способами защиты прав понимаются закрепленные законом 
материально-правовые и процессуальные меры принудительного характе-
ра, посредством которых производится восстановление (признание) нару-
шенных (оспариваемых) прав и осуществляется воздействие на правона-
рушителя. 
Материально-правовые способы защиты прав хозяйствующих субъ-
ектов – это способы действий по защите прав в соответствии с охрани-






Материально-правовые способы защиты прав по целям подразде-
ляются на пресекательные, восстановительные и штрафные. 
К пресекательным относятся способы, связанные с принудитель-
ным прекращением противоправных действий, причиняющих убытки 
(вред) или иные негативные последствия, а также создающих угрозу таких 
последствий. 
По своей природе пресекательными являются действия: 
­ по признанию недействительным акта государственного органа 
или органа местного самоуправления; 
­ неприменению судом акта государственного органа или органа 
местного самоуправления, противоречащего закону, и т. д. 
К восстановительным относятся способы, направленные на при-
знание за субъектом определенных прав, а также на восстановление поло-
жения, имевшего место до нарушения права. 
Восстановительными способами являются: 
­ признание права; 
­ признание оспоримой сделки недействительной и применению 
последствий ее недействительности; 
­ присуждение к исполнению обязанности в натуре; 
­ возмещение убытков и компенсации морального вреда и др. 
К штрафным относятся способы, направленные на применение 
против нарушителя нормативно установленных санкций (мер ответствен-
ности) за противоправное поведение. 
К штрафным способам защиты можно отнести действия: 
­ по взысканию неустойки, процентов за пользование чужими де-
нежными средствами; 
­ обращению незаконно полученного по сделке в доход государ-
ства; 
­ конфискации и т.д. 
Процессуальные способы защиты – способы, обеспечивающие за-
щиту прав предпринимателей в процессе рассмотрения спора о нарушен-
ном праве. К их числу относят: 
­ право в договорном порядке установить компетентный орган по 
разрешению споров; 
­ право обращения к компетентному органу по защите нарушен-
ных прав и интересов предпринимателей и т.д. 
Самостоятельным способом защиты прав является самозащита 
(ст. 14 ГК РФ). Гражданский кодекс РФ не содержит определения этого 
понятия, а лишь устанавливает, что способы самозащиты должны быть 
соразмерны нарушению и не должны выходить за пределы действий, не-






Хозяйствующий субъект вправе осуществлять превентивные охра-
нительные действия, обеспечивающие защиту его интересов от возмож-
ных посягательств. 
Под формой защиты понимается комплекс внутренне согласован-
ных организационных мероприятий по защите субъективных прав и охра-
няемых законом интересов. 
Формы защиты прав хозяйствующих субъектов делятся на судеб-
ные и внесудебные. 
Судебные формы защиты предполагают определенного рода дея-
тельность со стороны таких органов, как: 
1) Конституционный Суд РФ; 
2) арбитражные суды; 
3) суды общей юрисдикции. 
К формам внесудебной защиты следует отнести: 
1) нотариальную защиту; 
2) третейское разбирательство; 
3) досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. 
 
 




Под судебной формой защиты подразумевается деятельность упол-
номоченных государством органов по защите нарушенных или оспарива-
емых прав. Суть ее заключается в том, что лицо, права и законные инте-
ресы которого нарушены неправомерными действиями, обращается за за-
щитой к государственным или иным компетентным органам, которые 
уполномочены принять необходимые меры для восстановления нарушен-
ного права или пресечения правонарушения.  
В рамках судебной защиты органами, обеспечивающими восстанов-
ление нарушенного или оспоренного права, являются перечисленные ни-
же государственные органы: 
1. Конституционный Суд РФ. Конституционный Суд РФ значитель-
но расширяет возможности судебной защиты прав и интересов предпри-
нимателей. Это объясняется прежде всего тем, что, во-первых, законода-
тель включает в понятие «конституционные права и свободы граждан» (ч. 
4 ст. 125 Конституции РФ) конституционные принципы и конституцион-
ные законные интересы и допускает защиту не только физических, но и 
юридических лиц. Во-вторых, расширяется понимание критериев консти-
туционности правовых актов. В частности, признается неконституцион-







Опираясь на принцип естественности и неотчуждаемости прав и 
свобод, а также на соответствующие нормативные акты, предприниматели 
могут оспаривать неконституционные акты федеральных органов государ-
ственной власти, органов субъектов РФ, органов местного самоуправле-
ния и вправе обращаться с жалобой в Конституционный Суд РФ на нару-
шение конституционных прав и свобод. 
Независимо от того, каким образом реализуется хозяйствующими 
субъектами право на обращение, необходимо учитывать следующие об-
стоятельства: 
­ Во-первых, жалоба может быть подана на несоответствие Кон-
ституции РФ федерального закона или законов ее субъектов лишь в том 
случае, если на этом законе основаны вступившие в законную силу реше-
ния суда или иного государственного органа, а также должностного лица, 
нарушающие конституционные права и свободы заявителя.  
­ Во-вторых, жалоба считается допустимой независимо от того, 
каково содержание решений, принятых по делу в судах общей юрисдик-
ции. Исчерпание всех возможностей по защите прав не является обяза-
тельным условием допустимости жалобы. Даже если вышестоящие судеб-
ные инстанции удовлетворят жалобу предпринимателя в кассационном 
или надзорном порядке и защитят его права, он может обратиться в Кон-
ституционный Суд, обнаружив неопределенность в вопросе о том, соот-
ветствует ли закон Конституции РФ.  
­ В-третьих, в случае, когда речь идет о соответствии Конститу-
ции РФ закона, еще не примененного, но подлежащего применению в кон-
кретном деле, жалоба лиц может рассматриваться только после их обра-
щения в общий суд. Из общего правила возможны исключения, например, 
Конституционный Суд вправе вынести решение и по применению закона 
судом общей юрисдикции при условии, что лицо, подавшее жалобу, может 
понести ущерб, который нельзя будет предотвратить, если гражданин об-
ратится с жалобой в обычном судебном порядке. 
Конституционный Суд РФ в соответствии со своей компетенцией 
(ст. 125 Конституции РФ) рассматривает четыре основные категории дел: 
1) по запросам ряда органов власти, включая Верховный Суд РФ, 
разрешает дела о соответствии Конституции РФ федеральных законов, 
нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации РФ, Государствен-
ной Думы РФ, а также законов и иных нормативных актов субъектов РФ; 
2) споры о соотношении компетенции между органами государ-
ственной власти различных уровней; 
3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граж-
дан и по запросам судов проверяет конституционность закона, применен-
ного или подлежащего применению в конкретном деле; 






2. Арбитражные суды. Арбитражный суд является государственным 
органом, специально созданным для рассмотрения и разрешения экономи-
ческих споров между предприятиями, учреждениями, организациями, яв-
ляющимися юридическими лицами, и гражданами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и 
имеющими статус предпринимателя (ст. 1, 2 АПК РФ). 
По общему правилу арбитражный суд рассматривает экономиче-
ские споры при условии, что они вытекают из следующих отношений: 
а) между организациями – юридическими лицами и гражданами-
предпринимателями; 
б) между организациями – юридическими лицами и государствен-
ными или иными органами; 
в) между гражданами-предпринимателями и государственными или 
иными органами. 
По смыслу закона отношения, вытекающие из экономической дея-
тельности, включают не только собственно предпринимательские, но и 
другие связанные с этой деятельностью отношения, в том числе: 
1) при создании, реорганизации и ликвидации предприятия; 
2) при осуществлении органами государственной власти и управле-
ния своих полномочий по руководству предпринимательской деятельно-
стью, контрольных и иных функций; 
3) при причинении вреда природным и иным объектам; 
4) при злоупотреблении предпринимательскими правами и неиспол-
нении своих обязанностей. 
Важно, чтобы все эти отношения вытекали из предпринимательской 
деятельности организаций – юридических лиц и граждан-предприни-
мателей. 
Таким образом, при решении вопроса о подведомственности дел ар-
битражному суду необходимо наличие двух названных выше критериев: 
характера правоотношения и субъектного состава их участников. 
Организации, не являющиеся юридическими лицами, вправе обра-
титься с исками в арбитражный суд только в случаях, прямо предусмот-
ренных законодательством. 
3. Суды общей юрисдикции. По общему правилу споры между граж-
данами-предпринимателями, а также между ними и юридическими лица-
ми разрешаются арбитражным судом, за исключением споров, не связан-
ных с предпринимательской деятельностью (п. 13 постановления Плену-
мов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8) в перечисленных ниже слу-
чаях: 
1. Если дело возникло не в связи с осуществлением ими предприни-







2. Если хотя бы одной из сторон спора является лицо, не имеющее 
статуса предпринимателя, этот спор также подлежит рассмотрению не ар-
битражным судом, а судом общей юрисдикции. В частности, иск о при-
знании недействительной сделки по продаже акций акционерного обще-
ства на аукционе, участником которого было физическое лицо, должен 
рассматриваться судом общей юрисдикции. 
3. Если гражданин имеет статус индивидуального предпринимателя, 
но спор возник не в связи с осуществлением им предпринимательской де-
ятельности, а из брачно-семейных, жилищных и иных гражданских право-
отношений, он подведомственен суду общей юрисдикции (ст. 22 ГПК РФ). 
4. С момента прекращения действия государственной регистрации 
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя дела, связан-
ные с осуществлявшейся им ранее предпринимательской деятельностью, 
рассматриваются судами общей юрисдикции, если эти дела не были при-
няты к производству арбитражным судом до наступления указанных об-
стоятельств. 
В суде общей юрисдикции рассматриваются, в частности, связан-
ные с предпринимательской деятельностью: 
1) споры о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на 
предъявителя или ордерным ценным бумагам (п. 7 ст. 262 ГПК РФ); 
2) заявления граждан и организаций на неправомерные действия и 
решения органа государственного управления и должностного лица, счи-
тающих, что их права и свободы нарушены (п. 1 ст. 254 ГПК РФ). 
5. Суд общей юрисдикции рассматривает также заявления лиц, счи-
тающих неправильными совершенные нотариальные действия или отказ в 
совершении нотариального действия (ст. 310 ГПК РФ). 
6. Следует иметь в виду, что суду общей юрисдикции подведом-
ственны также споры, в которых объединены несколько исковых требова-
ний, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие – 
арбитражному суду, однако разделение этих требований невозможно (п. 4 
ст. 22 ГПК РФ). 
7. В судах общей юрисдикции рассматриваются также споры с уча-
стием иностранных организаций и организаций с иностранными инвести-
циям в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законо-
дательством РФ (п. 2 ст. 22 ГПК РФ). 
В то же время данные споры могут быть переданы также на рас-
смотрение арбитражного суда при наличии межгосударственного согла-
шения или соглашения сторон (п. 5 ст. 27 АПК РФ). 
Несогласованность положений о подведомственности экономиче-
ских споров между иностранными и российскими предпринимателями, 







В результате этого при выборе суда для разрешения спора дей-
ствует правило, согласно которому истец, независимо от того, иностран-
ный он или российский предприниматель, вправе по своему усмотрению 
избрать для разрешения конфликта суд арбитражный или общей юрис-
дикции. Выбора не может быть, если компетентный орган прямо опре-
делен международным соглашением или соглашением сторон. В данном 
случае речь идет о так называемом пророгационном соглашении, т. е. вза-
имном пожелании сторон контракта передать спор на разрешение кон-
кретного суда до момента принятия его судом к своему производству (ст. 
404 ГПК РФ). 
Соглашение может быть оформлено самостоятельным документом, 
но чаще оно включается отдельным пунктом в заключаемый договор мате-
риального содержания (купля-продажа, кредит, оказание услуг и т. п.). 
По юридической природе пророгационные соглашения (т. е. согла-
шения о выборе суда) близки к родственным в международном торговом 
обороте оговоркам об изъятии будущих или уже возникших конфликтов 
из ведения государственных судов с передачей их на разрешение в поряд-
ке третейского разбирательства. 
 
 




К формам внесудебной защиты прав и интересов предпринимателей 
следует отнести перечисленные далее формы: 
1. Нотариальная защита. При рассмотрении нотариальной защиты 
как одной из внесудебных форм защиты прав и интересов предпринимателей 
необходимо принять во внимание следующие особенности ее реализации: 
1) предметом нотариальной деятельности являются бесспорные дела; 
2) не используются принципы публичности, состязательности; 
3) нотариальные действия совершаются нотариусом только едино-
лично; 
4) юридические факты устанавливаются, как правило, на основании 
письменных доказательств, и др. 
2. Третейское разбирательство. По порядку формирования третей-
ского суда, организации его деятельности, процедуре разрешения споров 
третейский суд существенно отличается от арбитражного. Характерной 
чертой третейского суда является широкое применение усмотрения сто-
рон. В частности, стороны по своему усмотрению могут определить число 






Передача сторонами спора на рассмотрение третейского суда 
может быть осуществлена двумя способами: 
1) включением в предпринимательский договор специальной тре-
тейской оговорки; 
2) заключением отдельного соглашения о передаче спора на разре-
шение третейского суда. 
Моментом вступления решения третейского суда в законную силу 
считается следующий день после даты вынесения этого решения. 
Однако иной порядок предусмотрен для вступления в законную силу 
решений, принятых Международным коммерческим арбитражем. Мо-
ментом вступления в законную силу его решений считается следующий 
день после истечения срока на подачу ходатайства об отмене решения 
(ходатайство об отмене решения должно быть подано не позднее трех ме-
сяцев со дня получения решения). 
При несоблюдении досудебного (претензионного) порядка урегули-
рования спора, определенного законом или договором, иск оставляется без 
рассмотрения. 
3. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. 
Если федеральным законом или договором для определенной категории 
споров установлен досудебный порядок их урегулирования, спор может 
быть передан на рассмотрение арбитражного суда лишь после соблюдения 
такого порядка (п. 5 ст. 4 АПК РФ). 
Так, ГК РФ содержит положение, согласно которому требование 
изменить или расторгнуть договор может быть заявлено в суд только 
после отказа другой стороны на подобное предложение либо неполучения 
ответа в установленный срок (п. 2 ст. 452). 
Обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирова-
ния споров предусмотрен, к примеру, Федеральными законами от 7 июля 
2003 г. № 126-ФЗ «О связи»1, от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железно-
дорожном транспорте в Российской Федерации»2, от 17 июля 1999 г.       
№ 176-ФЗ «О почтовой связи»3 и др. 
Необходимо иметь в виду, что досудебный (претензионный) поря-
док урегулирования споров является обязательным для истца только в 
случаях, предусмотренных федеральным законом или договором. Если же 
он предусмотрен положениями, правилами и другими подзаконными ак-
тами, то его соблюдение не является обязательным для сторон. Кроме то-
го, если досудебный (претензионный) порядок предусмотрен договором, 
последний должен содержать четкую запись об установлении такого по-
рядка. 
Однако законодатель делает исключение из общего правила о при-
менении досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров: 
на третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно 






порядка даже тогда, когда это предусмотрено федеральным законом или 
договором для данной категории споров (ст. 50 АПК РФ). 
В случае несоблюдения досудебного (претензионного) порядка уре-
гулирования спора с ответчиком, определенного законом или договором, 
иск оставляется без рассмотрения (п. 2 ст. 148 АПК РФ). 
Доказательством соблюдения истцом досудебного порядка служат 
копия претензии и документ, подтверждающий ее направление ответчику. 
 
 
12.4. Особенности защиты прав предпринимателей 
при проведении государственного контроля (надзора) 
 
 
Основные положения о защите прав предпринимателей в процессе 
проведения проверок изложены в Федеральном законе от 26 декабря 2008 г 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при проведении государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля». 
Указанный закон устанавливает четкие требования к организации 
и проведению мероприятий по государственному контролю (надзору) и 
муниципальному контролю, в частности, к основаниям, периодичности и 
продолжительности проверок. 
Основными принципами защиты прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля являются: 
1) преимущественно уведомительный порядок начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности; 
2) презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей; 
3) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей нормативных правовых актов Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, соблюдение которых проверяется при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, а также информации об организации и осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля, включая инфор-
мацию об организации и о проведении проверок, о результатах проведения 
проверок и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению послед-
ствий выявленных нарушений, о правах и об обязанностях органов госу-
дарственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, их 
должностных лиц, за исключением информации, свободное распростране-
ние которой запрещено или ограничено в соответствии с законодатель-






4) проведение проверок в соответствии с полномочиями органа госу-
дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их 
должностных лиц; 
5) недопустимость проводимых в отношении одного юридического 
лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органа-
ми государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля проверок исполнения одних и тех же обязательных требований, и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
6) недопустимость требования о получении юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных 
документов, выдаваемых органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, для начала осуществления предприниматель-
ской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федераль-
ными законами; 
7) ответственность органов государственного контроля (надзора), ор-
ганов муниципального контроля, их должностных лиц за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля; 
8) недопустимость взимания органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля с юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей платы за проведение мероприятий по кон-
тролю; 
9) финансирование за счет средств соответствующих бюджетов, про-
водимых органами государственного контроля (надзора), органами муни-
ципального контроля проверок, в том числе мероприятий по контролю; 
10) разграничение полномочий федеральных органов исполнитель-
ной власти в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на 
осуществление федерального государственного контроля (надзора), орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствующих сферах деятельности, уполномоченных на осуществление реги-
онального государственного контроля (надзора), на основании федераль-
ных законов и законов субъектов Российской Федерации. 
К полномочиям федеральных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих федеральный государственный контроль (надзор), отно-
сятся: 
1) разработка и реализация единой государственной политики в об-
ласти защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в 
соответствующих сферах деятельности; 
2) организация и осуществление федерального государственного 
контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности. Перечень  
видов федерального государственного контроля (надзора) и федеральных 






ведется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 
3) разработка административных регламентов осуществления феде-
рального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 
деятельности. Разработка и принятие указанных административных регла-
ментов осуществляются в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации; 
4) организация и проведение мониторинга эффективности федераль-
ного государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах дея-
тельности, показатели и методика проведения которого утверждаются 
Правительством Российской Федерации; 
5) осуществление других предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации полномочий. 
К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющих региональный государственный кон-
троль (надзор), относятся: 
1) реализация единой государственной политики в области защиты 
прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и соблюдение 
законодательства Российской Федерации в области защиты прав юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении регио-
нального государственного контроля (надзора) на территории соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации; 
2) организация и осуществление регионального государственного 
контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации с учетом разграниче-
ния полномочий федеральных органов исполнительной власти, уполномо-
ченных на осуществление федерального государственного контроля 
(надзора), органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, уполномоченных на осуществление регионального государственного 
контроля (надзора). Перечень видов регионального государственного кон-
троля (надзора) и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченных на их осуществление, ведется в порядке, 
установленном высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации; 
2.1) организация и осуществление федерального государственного 
контроля (надзора), полномочия по осуществлению которого переданы для 
осуществления органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации; 
3) разработка административных регламентов осуществления регио-
нального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 
деятельности, а также разработка в соответствии с типовыми администра-
тивными регламентами, утверждаемыми уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти, административных регламентов       






номочия по осуществлению которого переданы для осуществления орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации. Разработка 
и принятие указанных административных регламентов осуществляются в 
порядке, установленном законами и (или) иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации; 
4) организация и проведение мониторинга эффективности регио-
нального государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах 
деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются 
Правительством Российской Федерации; 
5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации полномочий. 
К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих 
муниципальный контроль, относятся: 
1) организация и осуществление муниципального контроля на соот-
ветствующей территории. Перечень видов муниципального контроля и ор-
ганов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 
ведется в порядке, установленном представительным органом муници-
пального образования; 
1.1) организация и осуществление регионального государственного 
контроля (надзора), полномочиями, по осуществлению которого наделены 
органы местного самоуправления; 
2) разработка административных регламентов осуществления муни-
ципального контроля в соответствующих сферах деятельности, разработка 
в соответствии с типовыми административными регламентами, утвержда-
емыми уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, административных регламентов осуществления 
регионального государственного контроля (надзора), полномочиями, по 
осуществлению которого наделены органы местного самоуправления. Раз-
работка и принятие указанных административных регламентов осуществ-
ляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации; 
3) организация и проведение мониторинга эффективности муници-
пального контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и 
методика проведения которого утверждаются Правительством Российской 
Федерации, за исключением муниципального контроля, осуществляемого 
уполномоченными органами местного самоуправления в сельских поселе-
ниях; 
4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-







Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления де-
ятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, а также со-
ответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям. 
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, ес-
ли иное не предусмотрено законом. 
Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и 
утверждаемых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных 
планов. 
Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществле-
ния деятельности обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов 
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, 
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований и (или) требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами; 
1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля заявления от юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специаль-
ного разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов де-
ятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юри-
дически значимых действий, если проведение соответствующей внеплано-
вой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специально-






2) мотивированное представление должностного лица органа госу-
дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по ре-
зультатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы госу-
дарственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обра-
щений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах: 
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, доку-
ментам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера; 
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осу-
ществляющий федеральный государственный надзор в области защиты 
прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что 
заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных 
прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое 
обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удо-
влетворены); 
2.1) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осу-
ществлении видов государственного контроля (надзора), параметров дея-
тельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соот-
ветствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным ор-






основанием для проведения внеплановой проверки, которое предусмот-
рено в положении о виде федерального государственного контроля 
(надзора); 
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на осно-
вании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям. 
 
Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руко-
водителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля. Типовая форма распоряжения 
или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля устанав-
ливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации. Проверка может проводиться 
только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны 
в распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя ор-
гана государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля. 
В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководи-
теля органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля указываются: 
1) наименование органа государственного контроля (надзора) или 
органа муниципального контроля, а также вид (виды) государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля; 
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также при-
влекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных 
организаций; 
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений) или места фактического осуществле-
ния деятельности индивидуальными предпринимателями; 
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
5) правовые основания проведения проверки; 
5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизи-
ты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведе-
нии плановой проверки должен быть использован проверочный лист (спи-






6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-
димых для достижения целей и задач проведения проверки; 
7) перечень административных регламентов по осуществлению госу-
дарственного контроля (надзора), осуществлению муниципального кон-
троля; 
8) перечень документов, представление которых юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки; 
9) даты начала и окончания проведения проверки; 
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распо-
ряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа гос-
ударственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. 
Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля вручаются под роспись должностными 
лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля, проводящими проверку, руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, ин-
дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию 
подлежащих проверке лиц должностные лица органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля обязаны представить 
информацию об этих органах, а также об экспертах, экспертных организа-
циях в целях подтверждения своих полномочий. 
По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя должностные лица органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными ре-
гламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их прове-
дения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности. 
Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возме-
щение понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по контролю 
расходов производится в порядке и в размерах, которые установлены Пра-
вительством Российской Федерации. 
 
При проведении проверки должностные лица органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муниципального контроля не вправе: 
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, если такие требова-
ния не относятся к полномочиям органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, от имени которых действуют 






1.1) проверять выполнение требований, установленных норматив-
ными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, 
а также выполнение требований нормативных документов, обязательность 
применения которых не предусмотрена законодательством Российской 
Федерации; 
1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исклю-
чением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотрен-
ному законом, а также проверки соблюдения требований земельного зако-
нодательства в случаях надлежащего уведомления собственников земель-
ных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов зе-
мельных участков; 
3) требовать представления документов, информации, образцов про-
дукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов про-
изводственной среды, если они не являются объектами проверки или не 
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких доку-
ментов; 
4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды для проведения 
их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об 
отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, 
превышающем нормы, установленные национальными стандартами, пра-
вилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, 
измерений, техническими регламентами или действующими до дня их 
вступления в силу иными нормативными техническими документами и 
правилами и методами исследований, испытаний, измерений; 
5) распространять информацию, полученную в результате проведе-
ния проверки и составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации; 
6) превышать установленные сроки проведения проверки; 
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю; 
8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля представления документов и (или) информации, включая разреши-
тельные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных 






государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, включенных в определенный Правительством Российской Федера-
ции перечень; 
9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля представления документов, информации до даты начала проведения 
проверки. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципаль-
ного контроля после принятия распоряжения или приказа о проведении 
проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информа-
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